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В педагогической литературе в настоящее время все чаще процесс 
оптимизации образования связывается с технологическим подходом, кото­
рый обусловлен переходом образования из элитарного в массовое и приоб­
ретением образованием характерных черт «производственного процесса», 
«фабрики усвоения новыми поколениями достижений человеческой циви­
лизации, интеллектуального и нравственного развития» [6, с. 16].
Предлагая механизм функционирования педагогической системы, 
В. П. Беспалько изображает ее схемой (рис. 1), практически идентичной 
схеме производственной системы (рис. 2), отраженной в учебниках по про­
изводственному менеджменту.
Вход (абитуриент)
Социальный заказ
Педагогическая система
Выход (специалист)
Рис. 1. Педагогическая система В. П. Беспалько
Ресурсы
Производственный процесс
Продукция
Рис. 2. Модель производства М. Старр
Если есть производственный процесс, то должна существовать и его 
технология. Технологический подход является необходимым условием вы­
сокого и постоянного качества продукции. Это верно для любой массовой 
области человеческой деятельности, в том числе и для образования [Там же]. 
Эффективность образовательного процесса обеспечивается применением 
известных правил, норм, предписаний, традиций, образцов, алгоритмов, 
которые в совокупности представляют собой педагогические технологии.
Курс подготовки педагогов профессионального обучения предусмат­
ривает изучение предмета «Педагогические технологии», который входит
в федеральный компонент образовательного стандарта высшего профессиональ­
ного образования по специальности «Профессиональное обучение» (прил. 1).
Дисциплина «Педагогические технологии» изучается студентами как 
очной, так и заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Педагоги­
ческие технологии» имеет тесные межпредметные связи с дисциплинами 
гуманитарного, естественнонаучного, общепрофессионального циклов. 
Так, например, философские и психологические основы педагогических 
технологий изучаются на основе пройденных ранее философии, общей 
психологии и психологии профессионального образования. Без изучения 
основ информатики, технологий программирования невозможно изучение 
новых информационных (компьютерных) технологий обучения. Предмет 
«Проектирование и организация модульных технологий» является непо­
средственным продолжением углубленного изучения модульной техноло­
гии обучения, изучаемой в курсе «Педагогические технологии».
Данное учебное пособие выполнено в форме практикума. Практи­
кум -  это система разработанных содержательно и методически обучаю­
щих занятий либо по отдельному научному вопросу, усвоение которого 
сопряжено с овладением умениями и навыками, либо по целостному учеб­
ному курсу прикладного характера, который исследует прикладную сторо­
ну профессии. Практикум -  очень важное звено в профессиональном росте 
специалиста, предшествующее непосредственной практике и являющееся 
связующим элементом между изучаемой теорией и практической деятель­
ностью молодого специалиста.
Практикум по дисциплине «Педагогические технологии» ориентиро­
ван на формирование основных практических умений и навыков, необхо­
димых будущему педагогу профессионального обучения для подбора 
и конструирования педагогического процесса по любой технологической 
модели, включая авторскую.
В практикум вошли наиболее известные педагогические технологии:
• проблемное обучение;
• концентрированное обучение;
• программированное обучение;
• игровые технологии;
• технология диагностического целеполагания;
• тестовая технология контроля усвоения учебного предмета;
• модульное обучение и др.
Основной целью практикума по дисциплине «Педагогические техноло­
гии» является формирование у студентов навыков педагогического проекти­
рования основных приемов и методов разработки содержания и методики пе­
дагогических технологий или уроков с применением отдельных элементов 
этих технологий. Каждое практическое занятие посвящено изучению отдель­
ной педагогической технологии. Если объем теоретических сведений, пред­
ставленных в данном практикуме, не удовлетворяет познавательные возмож­
ности студента, можно воспользоваться рекомендуемой литературой.
При выполнении практического задания по каждой теме дисциплины 
«Педагогические технологии» студенты фактически проводят серию взаи­
мосвязанных исследований и разработок, которые полностью вписываются 
в схему перспективной и текущей подготовки педагога к занятиям по 
предмету. Освоение этих этапов подготовки дает возможность студентам 
не только получить первоначальные навыки профессиональной деятельно­
сти, но и убедиться в научной обоснованности предложенного подхода. 
Это в определенной мере позволяет надеяться, что будущим педагогам при 
проектировании учебного процесса удастся избежать примитивных реше­
ний, которые нередко проявляются в среде педагогических работников 
системы профессионального образования, не имеющих специальной под­
готовки.
Разносторонняя работа будущего педагога профессионального обу­
чения, выполняемая в рамках настоящего практикума, позволяет сформи­
ровать целый спектр знаний, навыков и умений, а также личностных ка­
честв, что можно рассматривать как цели «второго уровня» по отношению 
к определенной выше основной цели практикума:
• закрепить теоретические знания, излагаемые на лекционных заня­
тиях по курсу «Педагогические технологии», а также полученные при изу­
чении других дисциплин психолого-педагогического цикла;
• выработать умение самостоятельно работать с научной, методиче­
ской и учебной литературой; развить способности критического мышления 
и творческие начала;
• развить наблюдательность и способность к анализу педагогическо­
го процесса;
• совершенствовать навыки устной и письменной речи;
• создать условия, побуждающие студентов углублять и расширять 
собственные знания по дисциплинам отраслевой подготовки.
Эти цели и связанные с ними задачи конкретизируются в целевых 
установках каждого занятия практикума.
Практикум по дисциплине «Педагогические технологии» предусма­
тривает единую структуру занятий: название работы, цель (цели) ее вы­
полнения, краткие теоретические сведения по изучаемой технологии, зада­
ние к выполнению работы, список рекомендуемой литературы.
В зависимости от особенностей учебного процесса и уровня подго­
товленности студентов количество и последовательность практических за­
нятий могут меняться, некоторые из них могут быть рекомендованы сту­
дентам для самостоятельного выполнения.
В прил. 2 представлен дидактический тест, который поможет про­
контролировать усвоение знаний по дисциплине и подготовиться к сдаче 
экзамена.
Кроме того, пособие включает терминологический словарь, который 
может оказаться полезным для всех изучающих дисциплину «Педагогиче­
ские технологии».
Практическая работа 1
Анализ понятия «педагогическая технология»
Цели занятия:
• научить студентов анализировать понятие «педагогическая техноло­
гия» с позиций различных авторов, выделяя в определениях ключевые сло­
ва; с позиций логических правил определения; с позиций научных походов;
• основываясь на подходе Г. К. Селевко, сформировать у студентов 
умение видеть аспекты и уровни использования понятия «педагогическая 
технология»;
• ознакомить студентов со сравнительными характеристиками поня­
тий «методика» и «технология»;
• расширить кругозор студентов, показав многообразие определений 
понятия «педагогическая технология».
Теоретическая часть
До начала 90-х гг. XX в. словосочетание «педагогическая техноло­
гия» считалось недопустимой вольностью в трактовке таких сугубо твор­
ческих и интимно-психологических процессов, как обучение и воспитание 
[8, с. 5]. Постепенно понятие «педагогическая технология» утвердилось 
в сознании педагогической общественности. В настоящее время понятие 
«технология» стало достаточно часто употребляемым понятием в педаго­
гической литературе. Наиболее часто слово «технология» используется 
в сочетании с различными понятиями дидактики -  технология обучения, 
образовательная технология, педагогическая технология, технология фор­
мирования, технология развития, технология педагогического общения, 
технология педагогического труда и др. [15, с. 9].
Термин «технология» привнесен в педагогический контекст из тех­
нических областей знания и производственной деятельности и является 
для сферы образования производным. Слово «технология» происходит 
от греческих слов techne -  умение, мастерство, искусство и logos -  учение, 
наука, знание. Согласно толковому словарю, технология -  это совокуп­
ность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искус­
стве [36]. Применительно к области производства технология -  совокуп­
ность производственных процессов в определенной отрасли производства, 
а также научное описание способов производства [Там же].
Энциклопедический словарь определяет технологию как выполнение 
физических, химических, механических закономерностей с целью опреде­
ления и использования на практике наиболее эффективных и экономичных 
производственных процессов [64].
Политехнический словарь определяет понятие «технология» с двух 
позиций:
1)как совокупность методов обработки, изготовления, изменения 
состояния, свойств, формы исходного объекта в процессе производства 
объекта -  цели;
2) как науку о способах воздействия на сырье или полуфабрикаты со­
ответствующими орудиями производства [46].
Словарь иностранных слов и выражений разворачивает определение 
понятия «технология» в тройном его понимании:
1)это совокупность методов обработки, изготовления, измерения 
состояния, свойств, форм сырья, материала или полуфабриката, осуществ­
ляемых в процессе производства продукции;
2) научная дисциплина, изучающая закономерности, действующие 
в технологических процессах;
3) сами операции добычи, обработки, сборки, транспортировки, хра­
нения, контроля, являющиеся частью общего производственного процес­
са [55].
Действительно, например, сварочная технология соединения деталей 
может рассматриваться в трех аспектах -  как научная дисциплина и ее вы­
ражение в теории сварочных процессов; как совокупность методов -  тех­
нология изготовления сварной конструкции; как последовательность опе­
раций -  технология выполнения сварного шва.
Педагогическая технология является разновидностью технологии со­
циальной. Она не носит столь жесткого, заданного характера, как произ­
водственная технология, и базируется на теориях психодидактики, соци­
альной психологии, кибернетики и управления [35, с. 205].
Существует мнение о том, что первое упоминание о педагогической 
технологии в отечественной литературе появилось в начале XVIII в. и при­
менил его в приложении к педагогическому изданию Федор Поликарпов
[6, с. 18]. Вновь термин «педагогическая технология» возник уже в совре­
менном его значении в 20-е гг. XX в. Его появление во многом было обу­
словлено попытками интенсивного внедрения в учебный процесс техниче­
ских средств. Активными сторонниками технологического подхода в Рос­
сии были А. С. Макаренко, А. К. Гастев и др. Однако изменение идеологии 
педагогической деятельности привело к изъятию понятия «педагогическая 
технология» из педагогического лексикона, и оно вернулось вновь только 
в конце 80-х гг. как достижение западной педагогической мысли.
Термин «педагогическая технология» (англ. educational technology) 
появился в зарубежной педагогической периодике в 60-х гг. Так, в США 
издается журнал «Педагогическая технология» с 1961 г., в Англии -  «Пе­
дагогическая технология и процесс обучения» с 1964, в Японии подобное 
издание существует с 1965, вИ талии- с 1971 г. ЮНЕСКО выпускает се­
рию бюллетеней международного бюро по образованию «Педагогические 
технологии» с 1986 г.
Первый подход к определению и разработке педагогических техно­
логий был связан с внедрением в педагогический процесс различных тех­
нических средств обучения и информационных технологий. Считалось, 
что использование технических средств в процессе обучения создаст бла­
гоприятные условия для его модернизации. Поэтому в первоначальном 
смысле термин «педагогическая технология» означал пользование в пе­
дагогических целях технических достижений в обла ; коммуникаций»,
таких как аудиовизуальные устройства, телевидени , юмпьютеры и др. 
[35, с. 205].
На рубеже 1960-70-х гг. стало ясно, что создание усовершенствован­
ного технологического оснащения учебного процесса не решит проблему 
модернизации образования.
Следующий этап в направлении технологизации обучения был свя­
зан с внедрением программированного обучения -  психологических и ки­
бернетических принципов -  в учебный процесс. Характерной чертой про­
граммированного обучения является поэтапное уточнение учебных целей 
и последовательная, поэлементная процедура их достижения. Однако ос­
новное внимание сосредоточивалось на разработке программированных 
текстов, средств контроля (машинного и безмашинного), программирован­
ных учебников, производстве дидактических машин программированного 
обучения и т. п.
В 1970-е гг. воздействие системного подхода постепенно привело к об­
щей установке педагогической технологии: решать дидактические проблемы 
в русле управления учебным процессом с точно заданными целями, дости­
жение которых должно поддаваться четкому описанию и определению.
Вследствие развития техники и начавшейся компьютеризации обуче­
ния в 1970-80-е гг. на Западе появилось новое понимание педагогической 
технологии -  как способа управления педагогическим процессом, системного 
его построения. Однако сложность проблемы, определяемая специфическими 
особенностями педагогического процесса, который, в отличие от произ­
водственного, с трудом поддается технологизации, породила неоднознач­
ное толкование сущности педагогической технологии.
В 1980-е гг. понимание педагогической технологии расширилось, 
к ней начали относить все, что касается совершенствования учебно-воспи­
тательного процесса. Стали появляться различные технологии организации 
учебного, воспитательного, образовательного процессов. В педагогичес­
кую технологию включаются элементы педагогической техники -  пласти­
ческой выразительности педагога, его речи, логической и эмоционально­
образной интерпретации, психологического регулирования самочувствия 
и др. [41,42, 62].
В 1990-е гг. развитие педагогических технологий было связанно стех- 
нологизацией деятельности в различных областях человеческой жизни. 
Как и любые другие технологии, они имеют свои отраслевые (профессио­
нальные) особенности и в том, какими методами и средствами оперируют, 
и в том, с каким «материалом» имеют дело. Под давлением технологиче­
ского опыта других отраслей педагогические технологии обретали новые 
возможности воздействовать на традиционный процесс обучения и повы­
шать его эффективность [47].
Интерес к проблеме технологического подхода в образовании привел 
к тому, что большое количество авторов попытались дать определение по­
нятию «педагогическая технология». В результате в настоящее время от­
сутствует единое общепринятое понимание педагогических терминов с ис­
пользованием понятия «технология» [6, с. 9].
В педагогической литературе представлено более 50 определений 
этого понятия, но ни одно из них не является однозначным. Среди основ­
ных определений наиболее распространенными являются следующие оп­
ределения, данные известными учеными.
В. С. Безрукова. Педагогическая технология -  это последовательное 
и непрерывное движение взаимосвязанных между собой компонентов, 
этапов, состояний педагогического процесса и действий его участников -  
педагогов и учащихся [3, с. 90].
А. С. Белкин. Педагогическая технология -  это область педагогиче­
ского знания, отражающего характеристики глубинных процессов педаго­
гической деятельности, особенности их взаимодействия, управление кото­
рыми обеспечивает необходимую эффективность учебно-воспитательного 
процесса. Педагогическая технология -  это процесс достижения педагогом 
уровня профессионального мастерства, искусства (техномастерство, ис­
кусство) [38].
A. П. Беляева. Педагогическая технология -  это упорядоченная на 
основе системного подхода совокупность элементов -- подсистема учебно- 
воспитательного процесса с учетом технических и человеческих ресурсов 
и их взаимодействия, ставящая своей задачей оптимизацию форм образо­
вания как социального института [25, с. 22]. Педагогическая технология 
включает целеполагание, планирование, научную организацию учебно- 
воспитательного процесса, выбор методов, средств и материалов, наиболее 
соответствующих целям и содержанию, в интересах повышения эффек­
тивности обучения и воспитания [5, с. 22].
B. П. Беспалько. Педагогическая технология -  это содержательная 
техника реализации учебного процесса [41, с. 6]; педагогическая техноло­
гия -  это совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 
реализовать поставленные педагогические цели [8, с. 3].
Педагогическая технология -  это проект определенной педагогиче­
ской системы, реализуемый на практике [Там же].
И. П. Волков. Педагогическая технология -  это описание процесса 
достижения планируемых результатов обучения [41, с. 6].
В. В. Гузеев. Педагогическая технология -  это система, состоящая:
• из модели исходного состояния учащегося, заданной множеством 
свойств, наличие которых необходимо для осуществления технологиче­
ского процесса;
• некоторого диагностичного и операционального представления 
планируемых результатов обучения;
• средств диагностики текущего состояния и прогнозирования тен­
денций ближайшего развития системы;
• набора моделей обучения;
• критериев выбора или построения оптимальной модели обучения 
для данных конкретных условий;
• из механизма обратной связи, обеспечивающего взаимодействие 
между данными диагностики и выбором модели обучения, соответствую­
щей полученным данным [15, с. 31].
В. И. Загвязинекий. Педагогическая технология -  это область знания, 
которая охватывает сферу практических взаимодействий учителя и учащего­
ся в любых видах деятельности, организованных на основе четкого целепола- 
гания, систематизации, алгоритмизации приемов обучения [17, с. 80].
3.3. Кирикова. Педагогическая технология -  это педагогический 
способ изменения индивида, направленного на его прогрессивное развитие, 
формирование и становление в нем человеко- и личностно-образующих ха­
рактеристик [21, с. 65].
М. В. Кларин. Педагогическая технология означает системную сово­
купность и порядок функционирования всех личностных, инструменталь­
ных и методологических средств, используемых для достижения педагоги­
ческих целей [22, с. 18].
Б. Т. Лихачев. Педагогическая технология -  совокупность психоло- 
го-педагогических установок, определяющих специальный набор и компо­
новку методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 
есть организационно-методический инструментарий [30, с. 104].
В. М. Монахов. Педагогическая технология -  это радикальное об­
новление инструментальных и методологических средств педагогики и ме­
тодики при условии сохранения преемственности в развитии педагогиче­
ской науки и практики [48, с. 265]; это иерархизированная и упорядочен­
ная система процедур, неукоснительное выполнение которых гарантирует 
достижение определенного планируемого результата [Там же, с. 266].
В. Сластенин. Педагогическая технология -  это последовательная 
и взаимосвязанная система действий педагога, направленных на решение 
педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплоще­
ние на практике заранее спроектированного педагогического процесса 
[39, с. 330]. Это строго научное проектирование и точное воспроизведение 
гарантирующих успех педагогических действий.
Т. Сакамото. Педагогическая технология -  это область научного 
знания, цель которого состоит в практическом изучении возможностей до­
стижения максимальной эффективности в обучении путем правильного 
учета и подбора всех возможных факторов, влияющих на его протека­
ние [41, с. 28].
H. Е. Щуркова. Педагогическая технология -  это научно-педагоги­
ческое обоснование характера педагогического воздействия на ребенка 
в процессе взаимодействия с ним. Педагогическая технология -  это науч­
но-педагогическое обоснование системы профессиональных умений педа­
гога, позволяющих осуществить тонкое прикосновение к личности ребен­
ка, входящего в культуру [63, с. 6]. Педагогическая технология -  совокуп­
ность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и компоновку методов, способов, приемов обучения, воспитатель­
ных средств [62, с. 6].
ЮНЕСКО: педагогическая технология -  это системный метод соз­
дания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодейст­
вия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [41, с. 28].
Многообразие определений свидетельствует о концептуальных раз­
личиях во взглядах на данный педагогический феномен. При определении 
понятия «педагогическая технология» возникает необходимость концеп­
туального выбора.
На современном этапе выделяют несколько концептуальных подхо­
дов к определению понятия «педагогическая технология»:
• процессуальный: педагогическая технология -  это описание про­
цесса достижения планируемых результатов обучения;
• инструментальный: педагогическая технология -  это совокуп­
ность методов, приемов, средств обучения и воспитания;
• личностный: педагогическая технология -  совокупность психоло­
го-педагогических установок, определяющих специальный набор и компо­
новку методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств;
• системный: педагогическая технология означает системную сово­
купность и порядок функционирования всех личностных, инструменталь­
ных и методологических средств, используемых для достижения педагоги­
ческих целей.
На наш взгляд, целесообразно опираться на авторов, в определениях 
которых отражен обобщенный характер этого понятия. Более обобщенный 
и сложный подход к определению понятия «педагогическая технология» 
был предложен Г. К. Селевко. Он считает, что понятие «педагогическая 
технология» является содержательным обобщением. Она может быть 
представлена тремя аспектами:
1) научным: педагогическая технология -  часть педагогической нау­
ки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения 
и проектирующая педагогические процессы.
Педагогическая технология -  это область научного знания, цель ко­
торого состоит в практическом изучении возможностей достижения макси­
мальной эффективности в обучении путем правильного учета и подбора 
всех возможных факторов, влияющих на его протекание;
2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, со­
вокупность целей, содержания, методов и средств для достижения плани­
руемых результатов обучения.
Педагогическая технология -  это научно-педагогическое обоснование 
характера педагогического воздействия на ребенка в процессе взаимодей­
ствия с ним;
3) процессуально-действенным: осуществление технологического 
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инстру­
ментальных и методологических средств [54].
Педагогическая технология -  это содержательная техника реализа­
ции учебного процесса.
Кроме того, Г. К. Селевко предлагает рассматривать понятие «педа­
гогическая технология» в образовательной практике на трех иерархиче­
ских соподчиненных уровнях:
1. Общепедагогический уровень: характеризует целостный образова­
тельный процесс в данном регионе, учебном заведении, на определенной 
ступени обучения. Здесь педагогическая технология синонимична педагоги­
ческой системе: в нее включается совокупность целей, содержания, средств 
и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса.
Педагогическая технология включает целеполагание, планирование, 
научную организацию учебно-воспитательного процесса, выбор методов, 
средств и материалов, наиболее соответствующих целям и содержанию, 
в интересах повышения эффективности обучения и воспитания.
2. Частнометодический уровень (предметный): педагогическая тех­
нология употребляется в значении «частная методика», т. е. как совокуп­
ность методов и средств для реализации определенного содержания обуче­
ния и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика 
преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика 
работы учителя, воспитателя).
Педагогическая технология -  совокупность психолого-педагогичес- 
ких установок, определяющих специальный набор и компоновку методов, 
способов, приемов обучения, воспитательных средств.
3. Локальный (модульный) уровень: педагогическая технология пред­
ставляет .собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного 
процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач (тех­
нология отдельных видов деятельности, формирование понятий, воспита­
ние отдельных личностных качеств, технологии урока, усвоения новых 
знаний, технология повторения и контроля материала, технология само­
стоятельной работы и др.) [54].
Педагогическая технология -  это педагогический способ изменения 
индивида, направленного на его прогрессивное развитие, формирование 
и становление в нем человеко- и личностно-образующих характеристик.
В одном и том же понятии «педагогическая технология» может прос­
матриваться определенный его аспект и уровень применения.
Кроме того, Г.К Селевко выделяет технологические микрострукту­
ры -  приемы, звенья, элементы, которые, выстраиваясь в логическую це­
почку, образуют целостную педагогическую технологию (технологический 
процесс) [Там же].
Системный подход в определении понятия «педагогическая техноло­
гия» и представление ее в виде системы предполагает разведение этого по­
нятия с понятием «педагогическая система».
Поскольку существует представление о педагогической технологии 
как о систематичном и последовательном воплощении на практике заранее 
спроектированного учебно-воспитательного процесса, то описание учебно- 
воспитательного процесса в педагогической литературе представляет со­
бой описание некоторой педагогической системы, следовательно, педаго­
гическая технология -  это проектирование определенной педагогической 
системы, реализуемый на практике [8, с. 5].
Педагогическая система -  это определенная совокупность взаимосвя­
занных средств, методов и процессов, необходимых для создания организо­
ванного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на 
формирование личности с заданными качествами [7].
Решая проблему смыслового и процедурного отличия технологии от 
методики в сфере образования, можно опереться на сравнение этих поня­
тий различными авторами.
С позиций Г. К. Селевко, понятие педагогической технологии частно­
предметного и локального уровней почти полностью перекрывается поняти­
ем методик обучения; разница между ними заключается лишь в расстановке 
акцентов. В технологиях в наибольшей степени представлены процессу­
альная, количественная и расчетная компоненты, в методиках- целевая, со­
держательная, качественная и вариативно-ориентировочная стороны. Тех­
нология, по мнению Г. К. Селевко, отличается от методик своей воспроизво­
димостью, устойчивостью результатов. Смешение технологий и методик 
приводит к тому, что иногда методики входят в состав технологий, а иногда 
наоборот, те или иные технологии -  в состав методик обучения [54, с. 16].
М. Е. Бершадский и В. В. Гузеев считают, что формально между ме­
тодическим и технологическим подходами к учебному процессу нет про­
тиворечия, так как понятие методики преподавания шире образовательной 
технологии, изображая соотношение между ними схемой (рис. 3).
Рис. 3. Соотношение понятий «педагогическая технология» и «методика»
[6, с. 21]
Сравнительный анализ, проведенный М. П. Сибирской и представ­
ленный Д. В. Чернилевским, показывает, что методический и технологи­
ческий подходы имеют ряд существенных различий, которые представле­
ны в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика понятий «методика» и «технология»
[61, с. 51]
Признаки
сравнения Методика Технология
Назначение Рекомендует примене­
ние конкретных мето­
дов, организационных 
форм, средств обучения
Рекомендует процесс созда­
ния системы методов и средств 
обучения с учетом целей и 
управления обучения
Определение Система научно обосно­
ванных методов, правил 
и приемов обучения
Инструментарий достижения 
целей обучения. Системати­
ческое и последовательное во­
площение на практике заранее 
спроектированного процесса 
обучения, систем, способов и 
средств достижения целей 
управления процессом обуче­
ния
Фактические ис­
ходные предпо­
сылки создания
Обоснование и процесс 
построения находит 
в технологии
Цели, ориентация на резуль­
тат. Методологическая осно­
ва методики
Парадигма Совокупность рекомен­
даций по организации 
и проведению учебного 
процесса
Проект будущего учебного 
процесса
Ориентация На обучающих (препо­
давателей)
На обучающихся
Направленность На конкретный предмет 
или на реализацию оп­
ределенных целей
На универсализацию подхо­
дов к изучению учебного ма­
териала
Отражение дина­
мичности обуче­
ния
Дает вполне определен-! 
ные конкретные реко­
мендации
Отражает процессуальный ди­
намичный характер процесса 
обучения
Интеллектуаль­
ный подход
Узкопредметный аспект 
к данному предмету 
(данной теме)
Культурное понятие, связан­
ное с мышлением и деятель­
ностью педагога
Не следует забывать, что определение понятия -  это логическая опе­
рация, заключающаяся в придании точного смысла языковому выражению, 
который позволяет, когда это требуется, выделить или уточнить значение 
этого выражения.
Определение -  это такая логическая операция, посредством которой:
1) раскрывается содержание некоторого понятия;
2) описывается значение некоторого слова или словосочетания (тер­
мина);
3) некий объект характеризуется таким способом, который позволяет 
его отличить от других объектов.
Давая определение конкретным понятиям, мы изучаем своеобразные 
«первокирпичики», из которых, в конечном счете, строится знание в опре­
деленной области теории и практики. Продуктивное использование поня­
тий предполагает достаточно четкое представление об их содержании. 
Особенно велика ценность определений в науке. Динамика познания ведет 
к тому, что в науке появляются новые понятия и изменяются старые, что 
также делает обязательным применение определений. Чтобы правильно 
дать определение, необходимо знать правила этой логической операции, 
которые достаточно отчетливо были сформулированы еще Аристотелем 
(прил. 3).
Задание
1. Познакомьтесь с перечнем определений «педагогическая техноло­
гия», сформулированных различными авторами, и выделите в них ключе­
вые слова.
2. Проанализируйте определения и по ключевым словам сделайте 
вывод: в каком из трех аспектов и на каком из уровней определяет педаго­
гическую технологию каждый из авторов.
3. Результаты анализа занесите в таблицу:
№ Определение Аспект Уровень Подход
4. Проанализируйте определения на соответствие их логическим пра­
вилам определения и выберите наиболее удачные (см. прил. 3).
5. Сравните, что общего и различного в понятиях «технология» и «пе­
дагогическая технология».
6. Сравните понятия «методика» и «технология обучения». Что в них 
общее и что различное?
Контрольные вопросы
1. Что общего и различного между понятиями «технология» и «педа­
гогическая технология»?
2. Каким образом происходит генезис понятия «педагогическая тех­
нология»?
3. В каких аспектах, по мнению Г. К. Селевко, может быть представ­
лена педагогическая технология?
4. На каких иерархических уровнях употребляется понятие «педагоги­
ческая технология» в образовательной практике, по мнению Г. К. Селевко?
5. Как соотносятся между собой понятия «методика» и «технология»?
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Практическая работа 2
Классификация педагогических технологий
Цели занятия:
• ознакомить студентов с классификацией педагогических техноло­
гий, предложенной Г. К. Селевко;
• сформировать у студентов умение оперировать современным тер­
минологическим аппаратом педагогических технологий;
• научить студентов понимать сущность основания классификации, 
на котором логически выстраиваются педагогические технологии;
• сформировать у студентов умение формулировать классификаци­
онные признаки конкретных педагогических технологий.
Теоретическая часть
Стремление оптимизировать учебно-воспитательный процесс, ос­
мысление сущности педагогических технологий, новый взгляд на сущест­
вующие педагогические системы привели к тому, что в настоящее время 
можно перечислить более сотни различных обучающих, воспитательных, 
образовательных, педагогических технологий.
Распределить объекты по классам, объединенным в систему и разли­
чающихся по определенным признакам, позволяет такая логическая опера­
ция, как классификация. Классификация -  это многоступенчатое деление. 
Каждый из элементов, полученный в процессе этой операции, становится 
предметом дальнейшего деления.
В педагогической литературе представлены несколько классифика­
ций педагогических технологий- В. П. Беспалько, В. Г. Гульчевской, 
В. Т. Фоменко и др. В наиболее обобщенном виде все известные в педаго­
гической науке и практике технологии систематизировал Г. К. Селевко. 
Его классификация представлена на рис. 4.
Самая простая классификация -  это классификация по уровню приме­
нения; ее основанием являются уровни использования понятия «педагоги­
ческая технология», с которыми мы познакомились на первом практическом 
занятии. По этому основанию выделяются общепедагогические, частно­
методические (частнопредметные) и локальные (модульные) технологии.
К общепедагогическим технологиям относят образовательные про­
цессы, которые могут быть реализованы в регионе, учебном заведении, на 
определенной ступени обучения. Например, сюда можно отнести классно­
урочную систему обучения, Вальдорфскую школу, ступенчатую систему 
обучения рабочих на предприятии др.
К частнометодическим технологиям относят процессы, связанные 
с реализацией определенного содержания обучения и воспитания в рамках 
одного предмета, класса, учителя. Например, методика (технология) пре­
подавания учебного предмета или группы предметов, методика компенси­
рующего обучения, методика работы конкретного преподавателя -  
Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталова, H. Н. Палтышева и др.
Локальные технологии представляют собой технологии отдельных 
частей учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических 
и воспитательных задач. Например, технология отдельных видов деятель­
ности -  технология опроса, формирования понятий, воспитания отдельных 
личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, техноло­
гия повторения и контроля, технология самостоятельной работы и др. [54].
Любая педагогическая теория, концепция, подход основываются на 
определенном философском фундаменте. Философские положения высту­
пают как наиболее общие, методологические регулятивы построения педа­
гогических процессов. Следующее основание для классификации педаго­
гических технологий -  философская основа.
В современном обществознании существует множество философских 
направлений, школ, течений, которые в той или иной степени находят отра­
жение в образовательном процессе. По философской основе выделяют та­
кие технологии, как материалистические и идеалистические, диалектиче­
ские и метафизические, гуманистические и антигуманные, антропософ­
ские и теософские, прагматические и экзистенциалистские, сциентист­
ские и природосообразные. Следует обратить внимание на полярность под- 
оснований классификации, так как они представляют прямо противополож­
ные философские взгляды.
Материалистические технологии базируются на философском на­
правлении, признающем объективность, первичность, несотворимость 
и неуничтожимость материи, которая существует вне и независимо от соз­
нания и выступает первоосновой действительности [59, с. 316].
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Рис. 4. Классификация педагогических технологий Г. К. Селевко: 
ЗУН -  знания, умения, навыки; СУД -  способы умственных действий;
СУМ -  самоуправлякицие механизмы; СЭН -  сфера эстетических 
и нравственных отношений; СДП -  действенно-практическая сфера; 
ГСО -  групповые способы обучения
К материалистическим технологиям относится большинство педагоги­
ческих технологий. В содержательном плане они направлены на освоение за­
конов природы и функционирования общества и развития личности, а в про­
цессуальном -  в них доминируют методы, основывающиеся на том, что среда, 
образовательное пространство, способ размышления оказывают решающее 
влияние на развитие личности ученика. Например, советская система (техно­
логия) обучения и воспитания полностью являлась материалистической.
Идеалистические педагогические технологии основываются на фило­
софском направлении, исходящем из первичности духовного, мыслитель­
ного, психического и вторичности материального, природного, физическо­
го [Там же, с. 197]. Эти технологии основываются на вере в сверхъестест­
венное и направлены на развитие человека через познание безличного 
универсального духа, надындивидуального сознания. Такими являются 
технологии религиозного воспитания, Вальдорфская школа, строящаяся на 
философии Р. Штейнера, школа Д. Ховарда, направленная на возвращение 
к исходной форме (Богу), и др.
Диалектические педагогические технологии строятся на философ­
ской концепции, признающей беспрерывное, необходимое и направленное 
движение, изменение, преобразование и развитие как естественное состоя­
ние природного, исторического и духовного мира [Там же, с. 155-156]. 
Эти технологии строятся на разрешении объективных противоречий педа­
гогических процессов, отличаются гибкостью, ориентацией на постоянное 
совершенствование и развитие как процесса обучения, так и всех его уча­
стников. К этим технологиям, например, относятся личностно ориентиро­
ванные, природосообразные, развивающие технологии и др.
В основе метафизических педагогических технологий лежит фило­
софское учение о сверхопытных началах и законах бытия вообще или ка­
кого-либо определенного типа бытия [Там же, с. 325]. Согласно этому уче­
нию, мир остается неизменным с момента его появления. Метафизические 
педагогические технологии в содержательном плане могут рассматривать­
ся как технологии, направленные на изучение неизменяемых законов при­
роды, а в процессуальном плане они не предполагают каких-либо измене­
ний; образовательные процессы должны повторяться и быть неизменными 
с течением времени. Например, классно-урочная система в советские вре­
мена носила характер метафизичности, так как преподавателям не допус­
калось вносить какие-либо изменения в процесс проведения урока, струк­
тура которого была четко определена и неизменна.
Гуманистические технологии основываются на направлении в обще­
ственной мысли, обращенном к человеку как индивидуальности, как лич­
ности, как деятельному, творческому существу и основанном на признании 
человека, человеческой личности высшей ценностью [Там же, с. 136]. Для 
педагогических технологий гуманистической направленности характерна 
ориентация на ученика как уникальную личность, развитие его способно­
стей, учет его взглядов, интересов, индивидуального опыта. Это техноло­
гии, не признающие насилия над личностью. Такими технологиями явля­
ются система воспитания, предложенная Ж. Ж. Руссо, Яснополянская 
школа JI. Н. Толстого, школа М. Монтессори, Новая школа С. Френе и др. 
Современные системы образования ориентированы именно на гуманисти­
ческие педагогические технологии.
Антигуманные педагогические технологии являются противополож­
ностью гуманистическим. Эти технологии предполагают наказания для не­
радивых учеников, вплоть до физических, не учитывают права ученика на 
свободу выбора, развитие и проявление своих способностей и интересов. 
В конце XVIII -  начале XIX в. классно-урочная система рассматривалась 
как антигуманная. В то время считалось педагогической нормой физиче­
ское наказание учащихся за невыполнение учебных заданий, нарушение 
дисциплины и т. п.
Антропософские педагогические технологии основаны на идее нераз­
рывности физических, душевно-духовных и космических сил в каждом че­
ловеке. Эти технологии направлены на развитие в каждом индивиде его 
высших способностей, через познание и приобщение к ним в глубинах ду­
ши человека [Там же, с. 38]. Основателем этого учения является Р. Штей­
нер, который применил его на практике, создав в Германии Вальдорфскую 
школу.
Антропософские технологии близки теософским, практически ан­
тропософия берет в теософии свои корни. Собственно теософией именуют 
учение Е. Блаватской, в котором непосредственный внутренний опыт че­
ловека, его мистическая интуиция как способы постижения божества про­
тивопоставляются авторитету официальных религиозных догм. Это учение 
объединяет в себе различные восточные и западные религии и идеалисти­
ческие системы. Педагогические технологии такого типа направлены на 
выявление мастером-педагогом, обладающим эзотерическими, тайными 
знаниями, «скрытых» духовно-божественных сил ученика [Там же, с. 564].
Правильнее было бы говорить об антропоцентристских и теологи­
ческих педагогических технологиях.
Антропоцентризм в строгом смысле -  это способ решения мировоз­
зренческих проблем, когда логика разворачивается не от мира к человеку, 
а от человека к миру [Там же, с. 39]. Антропоцентристские педагогические 
технологии ориентированы прежде всего на познавательные потребности 
обучающегося, основная задача учебного процесса -  создание условий для 
развития способностей и интересов учащихся. Такова, например, техноло­
гия обучения С. Френе, где ученик сам выбирает для себя учебные элемен­
ты, технология модульного обучения (МТН-технология).
Теологические педагогические технологии являются фундаментом 
для религиозного обучения и воспитания. Функционирование всех теологи­
ческих систем обучения сопровождается выполнением ряда религиозных 
ритуалов, которые являются обязательным атрибутом данных технологий. 
К теологическим технологиям можно отнести и теософские и антропософ­
ские технологии. В настоящее время теологические педагогические техно­
логии успешно сосуществуют со светскими, например школа Д. Ховарда.
В основе прагматических педагогических технологий лежит философ­
ское течение прагматизм, который отождествляет всю окружающую человека 
реальность с «опытом», активностью человеческой жизни [Там же, с. 451]. 
Прагматические технологии направлены на освоение учеником полезного 
социального опыта, тех знаний, умений и навыков, которые пригодятся ему 
в жизни. В качестве примера можно привести американскую образователь­
ную систему, заложенную Дж. Дьюи, и образовательные системы других 
стран, взявших ее за основу.
Экзистенциальные технологии основываются на философском на­
правлении; ученые считают, что процесс познания осуществляется сти­
хийно, через самопознание.
Сциентизм -  концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки 
в системе культуры и идейной жизни общества [Там же, с. 551]. Сциентист­
ские педагогические технологии основываются на абсолютизации и канони­
зации науки как высшей ценности. Абсолютизируются стиль и общие мето­
ды построения знания, свойственные естественным и точным наукам, кото­
рые рассматриваются в качестве парадигмы, образца знания вообще. Это 
выражается в искусственном применении математической символики, схе­
матизации, теоретизировании, технологизации и технизации.
Сциентизму в педагогике противопоставляется природосообразность -  
мировоззрение, исповедующее необходимость учитывать природные за­
датки человека, опираться на них, а также на единство человека с приро­
дой, согласованность и гармонию их взаимодействия [54, с. 20].
Следующая классификация -  это классификация по ведущему фак­
тору психического развития. Любая технология исходит из представлений 
об источниках, первопричинах, определяющих психическое развитие че­
ловека [Там же, с. 20]. В этой классификации представлены биогенные, со­
циогенные, психогенные и идеалистские технологии.
Сегодня общепринято, что личность есть результат совокупного 
влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но конкретная 
технология может учитывать или делать ставку на какой-то один из них, 
считать его основным [41].
Биогенные технологии ориентированы на то, что развитие ученика, 
его обучение определяется биологическими наследственными факторами, 
например, генетическим кодом, а внешняя среда лишь развивает наследст­
венные данные. Таково, например, сословное обучение.
Социогенные технологии основывают свои педагогические воздейст­
вия на представлении о том, что ребенок -  это «чистый лист бумаги» и пе­
дагог заполняет его результатами обучения, социальным опытом. Напри­
мер, на практике это было свойственно советской системе воспитания.
Психогенные технологии отличаются тем, что результат обучения в них 
определяется главным образом самим человеком, его предшествующим ин­
дивидуальным опытом, особенностями протекания психических процессов 
восприятия памяти, мышления и т. п. Например, таковы технологии само­
обучения, программированного обучения, дистанционного обучения и др.
Идеалистские технологии основываются на идее, что человек, его 
личностные качества имеют нематериальное, божественное происхожде­
ние. Задача педагога -  раскрыть заложенные в человеке знания, способно­
сти, божественную сущность и направить их на самосовершенствование. 
Как правило, это технологии, имеющие религиозный характер.
В основе классификации по научной концепции усвоения опыта ле­
жат психологические теории и концепции. Выделяют ассоциативно-реф­
лекторные, развивающие, интериоризаторские, бихевиористские техно­
логии, геиітальттехнологии, суггестивные технологии и технологии ней­
ролингвистического программирования.
Ассоциативно-рефлекторные технологии опираются на концепцию 
условно-рефлекторной деятельности головного мозга, разработанную 
И. М. Сеченовым и И. П. Павловым. Согласно этой концепции, усвоение 
знаний, формирование умений и навыков происходит в результате образо­
вания условных рефлексов и установления различных ассоциаций (связей) 
между событиями и фактами. Эти технологии строятся на определенной 
логической последовательности: 1) восприятие учебного материала; 2) его 
осмысление, доведенное до понимания внутренних связей и противоречий;
3) запоминание и сохранение в памяти; 4) применение усвоенного в прак­
тической деятельности. Данная последовательность была обоснована клас­
сиками педагогики Я. А. Каменским, И. Ф. Гербартом, К. Д. Ушинским. 
Классно-урочная система обучения является примером ассоциативно-реф­
лекторной технологии обучения.
В основе развивающих технологий лежит вопрос о соотношении 
процессов обучения и развития. Согласно мнению Л. С. Выготского, суще­
ствует единство, но не тождество этих процессов. Обучение не есть разви­
тие, но правильно организованное, оно ведет за собой умственное разви­
тие. Развивающие технологии направлены на умственное развитие уча­
щихся в процессе обучения. К развивающим технологиям относят дидак­
тическую систему Л. В. Занкова, технологию содержательного обобщения 
В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина и др.
Идея о принципиальной общности внутренней и внешней деятельности 
человека является фундаментом интериоризаторских педагогических техно­
логий. Процесс интериоризации связан с поэтапным переходом «материаль­
ной» (внешней) деятельности во внутренний умственный план, в результате 
чего развивается мышление, формируются умственные действия учащихся. 
Обучение происходит последовательно: создание ориентировочной основы 
действия -  материализованное действие -  внешняя речь -  внутренняя речь -  
автоматизация действия. Данная технология носит название поэтапного фор­
мирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина) и часто 
используется в отечественной начальной школе при изучении правил.
В основе бихевиористских технологий лежит теория американского 
психолога Д. Уотсона, развитая впоследствии Б. Скиннером и Э. Торндай­
ком (бихевиоризм). Согласно этой теории, формула научения выглядит сле­
дующим образом: «Стимул -  реакция». Стимул -  это побудительная причи­
на или ситуация (задача, вопрос и т. п.), реакция -  действие на стимул (ум­
ственное, физическое). Бихевиористские технологии предполагают дробное 
усвоение информации (небольшими порциями), ее многократное повторе­
ние в различных вариациях, подкрепление положительных реакций учени­
ка. Именно такой технологией является программированное обучение.
Геиіталъттехнологии основываются на одноименном психологиче­
ском учении о гештальте -  целостной организации объекта восприятия, 
при которой только и возможно усвоение знаний. Эти технологии строят 
процесс познания на целостности, завершенности образа и несводимости 
его свойств к сумме свойств элементов, часто сопровождаемый явлением 
переструктурирования, внезапного обнаружения нового способа решения 
задачи -  озарения, инсайта. Гештальттехнологиии направлены на развитие 
творческого мышления на основе эвристических методов познания. К ним 
можно отнести технологию проблемного обучения.
Обучение с использованием суггестивных технологий основывается 
на эмоциональном внушении в бодрствующем состоянии, приводящем 
к сверхзапоминанию. Эти технологии предполагают создание особых пси- 
холого-педагогических условий обучения. К таким технологиям относят 
технологию эмоционального смыслового обучения иностранным языкам, 
технологию «погружения» в учебную дисциплину, технологию концен­
трированного обучения и др.
Технологии нейролингвистического программирования представляют 
процесс обучения в виде прохождения информации сквозь нервную систе­
му человека. Каждый человек имеет свое индивидуальное сочетание осо­
бенностей нервной системы, которые и определяют успешность или неус- 
пешность обучения. Например, технологии нейролингвистического про­
граммирования целенаправленно используют при обучении особенности 
восприятия, хранения, переработки и воспроизведения информации; осно­
вываются на двух видах информации -  сенсорной и вербальной; учитыва­
ют типы обучающихся при восприятии информации -  аудиалов, визуалов 
и кинестетиков и особенности развития полушарий мозга -  левополушар­
ные, правополушарные учащиеся и т. п.
Основание классификации по ориентации на личностные структу­
ры выбрано исходя из тех личностных качеств, которые являются целевыми 
ориентирами для педагогической технологии. Здесь представлены инфор­
мационные, операционные технологии, технологии саморазвития, эмоцио­
нально-художественные, прикладные, эвристические технологии [41, 54].
Информационные технологии -  целевым ориентиром являются зна­
ния, умения и навыки (ЗУН). К ним можно отнести классическую классно­
урочную систему как технологию, направленную на формирование энцик­
лопедических знаний.
Операционные технологии -  их целевым ориентиром является фор­
мирование способов умственных действий (СУД). Главное для этих техно­
логий -  научить учащегося размышлять, решать проблемы, самостоятель­
но «добывать» знания. К таким технологиям можно отнести технологию 
формального образования, технологию проблемного обучения и др.
Технологии саморазвития -  целью этих технологий является форми­
рование у учащихся самоуправляющих механизмов (СУМ), познаватель­
ной самостоятельности. Здесь доминируют процессы самообразования, 
самообучения, саморазвития, самовоспитания. К этим технологиям можно 
отнести технологию работы с детьми Ш. А. Амонашвили, технологию ра­
боты с коллективом А. С. Макаренко и др.
Эмоционально-художественные, эмоционально-нравственные техно­
логии -  главным целевым ориентиром является формирование сферы эсте­
тических и нравственных отношений (СЭН). Такие технологии широко 
распространены в системе художественного и дополнительного образова­
ния, изучения гуманитарных и художественных дисциплин. К этим техно­
логиям можно отнести систему Д. И. Кабалевского, школу диалога культур 
В. С. Библера и др.
Прикладные технологии направлены на формирование действенно­
практической сферы (СДП). Они также используются в системе дополни­
тельного образования, трудового обучения и связаны с освоением практиче­
ских действий. Например, технология производственного обучения, тех­
нология обучения вождению автомобиля и др.
Эвристические технологии связаны с развитием творческих способ­
ностей учащихся. Как правило, эти технологии используют исследователь­
ские методы -  мозговой штурм, эвристические, поисковые, аналитические 
методы и т. п.
Классификация по характеру содержания и структуры педагоги­
ческого процесса также строится по дуальному принципу.
Обучающие технологии связаны с проектированием процесса обуче­
ния, воспитательные технологии -  с процессом воспитания.
Светские технологии ориентированы на усвоение универсальных, 
общественных норм, научных теорий, религиозные -  на познание религи­
озных догм, правил, ритуалов.
Общеобразовательные технологии применяются в общеобразователь­
ных учебных заведениях (школах, гимназиях), профессиональные -  в про­
фессиональных учебных заведениях (профессиональных училищах, кол­
леджах, техникумах, вузах), на производстве.
Приоритетом для гуманистических технологий является человек, раз­
витие личности учащихся, гуманитаризация содержания обучения, техно­
кратические ориентированы на технологию педагогического воздействия, 
изучения технических предметов.
Весь учебно-воспитательный процесс в монотехнологиях строится 
на какой-то одной приоритетной, доминирующей идее, принципе, концеп­
ции, в политехнологиях -  комбинируется из элементов различных моно­
технологий. Технологии, элементы которых наиболее часто включаются 
в другие технологии и играют для них роль катализаторов, активизаторов, 
называют проникающими.
Классификация по организационным формам следующая. Классно­
урочные технологии основная организационная форма, используемая 
в них, -  урок. Например, традиционная система обучения, технология про­
блемного обучения и др. Альтернативные технологии не используют та­
кую форму обучения, как урок, поэтому и называются альтернативными.
Академические технологии, как правило, ориентируются на исполь­
зование традиционных форм обучения, воспитания, в то время как клубные 
технологии используют развлекательные, досуговые формы.
Индивидуальные технологии применяют формы педагогического 
взаимодействия, ориентированные на одного учащегося, групповые техно­
логии -  на учащихся -  членов организованных групп.
Технологии коллективного способа обучения -  это технологии, кото­
рые строятся на взаимообучении, взаимоконтроле. Например, технологии 
Белл-Ланкастера, Л. Н. Толстого, где старшие обучают младших, и др.
Технологии дифференцированного обучения предполагают разбиение 
учащихся по какому-либо признаку. Например, по степени обученности, 
когда «слабым» учащимся предлагаются более простые задания, а «силь­
ным» -  сложные.
Классификация по типу организации и управления познаватель­
ной деятельностью. В. П. Беспалько предложил классификацию педаго­
гических систем (технологий), в которых взаимодействие учителя с учени­
ком (управление) может быть разомкнутым, цикличным, рассеянным или 
направленным и, наконец, ручным или автоматизированным. Сочетание 
этих признаков определяет, по мнению Г. К. Селевко, следующие виды 
технологий:
• классическое лекционное обучение (управление разомкнутое, рас­
сеянное, ручное);
• обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (управ­
ление разомкнутое, рассеянное, автоматизированное);
• система «Консультант» (управление разомкнутое, направленное, 
ручное);
• обучение с помощью учебной книги (управление разомкнутое, на­
правленное, автоматизированное) -  самостоятельная работа;
• система малых групп (управление цикличное, рассеянное, руч­
ное) -  групповые, дифференцированные способы обучения;
• компьютерное обучение (управление цикличное, рассеянное, авто­
матизированное);
• система «Репетитор» (управление цикличное, направленное, руч­
ное) -  индивидуальное обучение;
• программное обучение (управление цикличное, направленное, авто­
матизированное), для которого имеется заранее составленная программа.
В практике обычно выступают различные комбинации этих «моно- 
дидактических» систем, самыми распространенными из которых являются:
• традиционная классическая классно-урочная система Я. А. Ко- 
менского, представляющая собой комбинацию лекционного способа изло­
жения и самостоятельной работы с книгой (дидахография);
• современное традиционное обучение, использующее дидахографию 
в сочетании с техническими средствами;
• групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог 
имеет возможность обмениваться информацией со всей группой, а также 
уделять внимание отдельным учащимся в качестве репетитора;
• программированное обучение, основывающееся на адаптивном про­
граммном управлении с частичным использованием всех остальных видов.
Классификация по подходу к ребенку. Это основание можно еще на­
звать позицией педагога по отношению к ребенку. Здесь представлены та­
кие технологии, как авторитарные, дидакто-, социо-, антропо-, педоцен- 
трические, личностно ориентированные, гуманно-личностные, техноло­
гии сотрудничества. свободного воспитания, эзотерические.
Название авторитарные педагогические технологии говорит само за 
себя -  весь процесс обучения строится на авторитете педагога, который явля­
ется единоличным субъектом учебно-воспитательного процесса, а учащийся 
лишь «объектом» педагогического воздействия. Авторитарные технологии 
строятся на жесткой организации учебного процесса, подавлении инициа­
тивы и самостоятельности учащихся, применении требований и принужде­
ния. Такие технологии используются, например, в военной подготовке.
Дидактоцентрические образовательные технологии также строятся 
на недостаточно внимательном отношении кучащимся. Главное внимание 
уделяется дидактическим средствам, четкому построению процесса обуче­
ния по определенным правилам, не допуская каких-либо изменений. При 
этом процесс обучения имеет приоритет перед другими педагогическими 
процессами (воспитанием, развитием), которые выполняют второстепенную 
роль. Например, такой технологией можно считать классно-урочную систе­
му в конце XVIII -  начале XIX в. или ее проявление в советское время.
Близкими к ним являются социоцентрические, антропоцентрические, 
педоцентрические педагогические технологии, в которых главное внима­
ние уделяется тем или иным средствам развития личности учащихся.
Личностно ориентированные технологии ставят в центр образова­
тельной системы личность учащегося, реализацию его природного и лич­
ностного потенциалов, обеспечение комфортных, бесконфликтных и без­
опасных условий развития. Учащийся в этих технологиях является субъек­
том в системе образовательных отношений. Разностороннее, свободное, 
творческое развитие личности учащегося является для педагога целевым 
приоритетом. Личностно ориентированные технологии характеризуются 
антропоцентричностью, природосообразностью, гуманистичностью. К этой 
технологии можно отнести систему работы с учащимися в Павлышской 
школе В. А. Сухомлинского, обратившего внимание на главную ценность 
педагогических процессов -  личность ребенка. Эти технологии в нашей 
стране были широко представлены в конце 1980- начале 90-х гг. педагога- 
ми-новаторами Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенковой и др.
Гуманно-личностные педагогические технологии схожи с личностно 
ориентированными, но отличаются от них еще более гуманистической 
психотерапевтической направленностью на поддержку личности, сопро­
вождение ее развития, помощь в решении личностных проблем учащихся. 
Например, технологии работы с одаренными учащимися, с учащимися, 
имеющими отклонения в физическом развитии, и др.
Технологии сотрудничества реализуют в обучении идеи демокра­
тизма, равенства, партнерства в субъект-субъектных отношениях препода­
вателя и учащихся. Они совместно вырабатывают цели и содержание обу­
чения, подбирают методы, дают оценки, находясь в состоянии со-трудни- 
чества, со-творчества.
Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 
учащемуся свободы выбора и самостоятельности в сфере его жизнедеятель­
ности. Осуществляя выбор, учащийся наилучшим образом реализует пози­
цию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внеш­
него воздействия. К этой технологии можно отнести организацию учебного 
процесса J1. Н. Толстым для крестьянских детей в Яснополянской школе.
«Эзотерический» в переводе с греческого дословно означает «тай­
ный, скрытый, предназначенный для избранных». Эзотерические техноло­
гии основываются на теориях, выдвигающих идеи о скрытом взаимодейст­
вии человека со Вселенной, о постижении Истины, Космоса и места чело­
века в нем. Высший смысл педагогической деятельности учителя состоит 
в высвобождении и развитии природных сил ученика для общения с Кос­
мосом, для выхода в сверхсознание. В эзотерических технологиях сам 
учащийся становится органом информационного взаимодействия со Все­
ленной. Эти технологии применялись древними цивилизациями Египта, 
Индии, Америки, в школах Пифагора, тибетских лам, Шао-Линя и др.
По преобладающему (доминирующему) методу различают догма­
тические, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, программи­
рованного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, само- 
развивающего обучения, диалогические, игровые, творческие и информаци­
онные технологии. Названия этих технологий происходят из названий ме­
тодов, на которых они строятся.
Догматические технологии ориентированы на использование четко 
установленных методов, отступление от которых рассматривается как на­
рушение установленных правил. Первоначально любое обучение носило 
характер догматического. Ученик должен был четко, не задумываясь, вы­
полнять задания педагога. Также классно-урочная система обучения в со­
ветский период во многом была догматичной. Отступление от ее регуляти- 
вов и методов в отдельные, крайне идеологизированные периоды рассмат­
ривалось как вредительство.
Репродуктивные технологии строятся на использовании методов, 
предполагающих повторение действий. Например, технология упражнений, 
решения типовых задач, воспроизведение текста параграфа учебника и др.
Основными методами в объяснительно-иллюстративных техноло­
гиях являются объяснение и демонстрация наглядных пособий.
Технологии развивающего обучения используют, как правило, активные 
методы обучения, позволяющие развивать прежде всего умственные способ­
ности учащихся. Это, например, ТРИЗ (технология решения изобретатель­
ских задач) Г. С. Алыиулера, дидактическая система Л. В. Занкова и др.
Особенностью технологии проблемного обучения является разреше­
ние на занятиях учебных проблем, которые создаются посредством таких 
приемов обучения, как проблемное изложение, проблемный вопрос, про­
блемная задача, выполнение опыта, разработка проекта и др. Технологиче­
ские подходы в отечественной педагогике были разработаны М. И. Махму- 
товым и И. Я. Лернером.
Технологии с использованием творческих методов используют виды 
деятельности, предполагающие проявление инициативы учащихся, их инди­
видуальных способностей и интересов. Например, написание рецензий, вы­
полнение творческих работ, постановку и проведение исследований и др.
Технологии программированного обучения строятся на использова­
нии обучающих программ, алгоритмов выполнения заданий, на поэтапно­
сти обучения.
Технологии саморазвивающего обучения строятся на использовании 
методов самообучения. Например, технология метода проектов, Дальтон- 
план, самостоятельная работа с книгами, справочниками и др.
Диалогические технологии строятся на организации диалогичного 
общения между преподавателем и учащимися. К ним относятся метод бе­
седы, дискуссионные методы, диспуты, конференции и др.
В основе игровых технологий лежат методы создания игровых си­
туаций. К ним относятся коммуникативные игры, деловые, сюжетно-роле­
вые, интерактивные, развлекательные игры и др.
Информационные (компьютерные) технологии основываются на ши­
роком использовании в образовании компьютеров. Строго говоря, любую
педагогическую технологию можно назвать информационной, так как ос­
нову обучения составляет предъявление и усвоение информации, ее дви­
жение. Поэтому технологию с использованием компьютеров часто назы­
вают компьютерной или новой информационной технологией.
Особенностью этих технологий является обеспечение свободного 
доступа обучающимся к различным источникам информации, в том числе 
и удаленным базам данных, всем информационным ресурсам, а также раз­
нообразные виды деятельности с ней: ее переструктурирование, монтаж, 
использование различных видов наглядности и т. п. Компьютерные техно­
логии развивают идеи программированного обучения. К данной техноло­
гии можно отнести дистантное (дистанционное) обучение, базирующееся 
на компьютерных телекоммуникациях.
Данная классификация может быть продолжена. В ней могут поя­
виться новые технологии, в которых преобладают те или иные методы 
обучения. В любом случае технология и метод не являются синонимами. 
Метод ориентирован на реализацию отдельных видов деятельности, а тех­
нология -  на создание системы обучения.
Классификация по категории обучающихся подразделяет педагоги­
ческие технологии на следующие виды:
Массовая технология, рассчитанная на охват большого количества 
обучающихся и, как следствие, ориентированная на усредненного ученика. 
К таким технологиям относится традиционная классно-урочная система 
обучения.
Технологии продвинутого обучения рассчитаны на углубленное изу­
чение предметов и ориентированы на обучающихся, имеющих специаль­
ные способности в какой-либо области знания или деятельности. Напри­
мер, технологии гимназического, лицейского, профильного обучения и др.
Технологии компенсирующего обучения связаны с оказанием под­
держки, выравниванием учащихся, имеющих отставание при изучении от­
дельных учебных предметов. Они имеют также название коррекционные 
технологии. К ним можно отнести классы выравнивания, классы компен­
сирующего обучения и др.
Технологии работы с трудными учащимися и с одаренными учащи­
мися учитывают особенности социального поведения одних и уникального 
умственного развития других, разрабатывая нестандартные подходы к взаи­
модействию с такими обучающимися.
Классификация по направлению модернизации существующей 
традиционной системы: на основе гуманизации и демократизации от­
ношений, на основе активизации и интенсификации деятельности детей, 
на основе эффективности организации и управления, на основе методиче­
ского и дидактического реконструирования материала; природосообраз­
ные, альтернативные, целостные технологии авторских школ.
Педагогические технологии на основе гуманизации и демократиза­
ции Ьтношений направлены на трансформацию классно-урочной системы 
с ориентацией на приоритет личностных качеств, интересов учащегося, ус­
тановления взаиморазвивающих отношений, создание условий выбора, 
индивидуальной образовательной технологии. Например, технология дис­
тантного обучения.
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся связаны с модернизацией традиционной системы обучения на 
основе использования активных методов обучения. Это такие технологии, 
как проблемное обучение, концентрированное обучение и др.
К технологиям модернизации на основе эффективности организа­
ции и управления процессом обучения относятся те, которые позволяют по­
высить результативность обучения через использование адекватных мето­
дов и средств, через обеспечение обратной связи с учащимися, через соз­
дание оптимальных условий познавательной деятельность. Например, 
к ним можно отнести технологии имитации трудовой деятельности, мо­
дульного обучения и др.
Педагогические технологии на основе методического и дидактичес­
кого реконструирования материала связаны с переструктуризацией со­
держания учебного материала и формы его преподнесения учащимся. Это 
такие технологии, как технология опорного конспекта В. Ф. Шаталова, 
технология укрупнения дидактических единиц П. М. Эрдниева, технология 
диалога культур В. С. Библера и С. Ю. Курганова и др.
Природосообразные технологии модернизируют процесс обучения 
с учетом естественных процессов развития человека, в частности, широко 
используют народные методы обучения и воспитания, сложившиеся в про­
цессе эмпирической педагогической деятельности. К этим технологиям 
можно отнести материнскую школу Я. А. Каменского, систему В. А. Сухо- 
млинского и др.
Альтернативные технологии направлены на модернизацию тради­
ционного обучения с использованием альтернативных форм обучения. На­
пример, технология свободного труда, технология вероятностного образо­
вания А. М. Лобка и др.
Целостные технологии авторских школ являются по сути также аль­
тернативными, но охватывают процесс обучения всего образовательного 
учреждения и реализованы на практике авторами этих технологий: это 
«Школа самоопределения» А. Н. Тубельского, «Русская школа» И. Ф. Гон­
чарова, «Школа для всех» Е. Я. Ямбурга, «Школа-парк» М. Балабана и др.
Данная классификация педагогических технологий является откры­
той. Она может дополняться, уточняться, изменяться, но все эти преобра­
зования должны быть обоснованы.
Согласно закону «Об образовании», каждый преподаватель может 
разработать собственную педагогическую технологию и описать ее или 
использовать понравившуюся, уже известную, описанную. Описание тех­
нологии предлагает раскрытие всех основных ее характеристик, что делает 
возможным ее воспроизведение. Г. К. Селевко предлагает следующую 
структуру описания педагогической технологии:
1. Идентификация данной педагогической технологии в соответ­
ствии с принятой систематизацией (классификационной схемой).
2. Название технологии, отражающее основные качества, принци­
пиальную идею, сущность применяемой системы обучения, основное на­
правление содержания учебно-воспитательного процесса.
3. Концептуальная часть- краткое описание руководящих идей, 
гипотез, принципов технологии, способствующее пониманию, трактовке ее 
построения и функционирования, включающее:
• целевые установки и ориентации;
• основные идеи и принципы (основной используемый фактор раз­
вития, научная концепция усвоения);
• позицию учащегося, воспитанника в образовательном процессе.
Концептуальная часть рассматривается с позиции новизны (инноваци­
онности), альтернативности, гуманизма, демократизма, современности и др.
4. Особенности содержания образования:
• ориентация на личностные структуры (ЗУН, СУД, СУМ, СЭН, СДП);
• объем и характер содержания образования;
• дидактическая структура учебного плана, материала, программ, 
формы изложения.
Содержание образования в рамках технологии рассматривается с пози­
ции современных теорий общего и профессионального образования, прин­
ципов системности, идеи развивающего обучения и социального заказа.
5. Процессуальные характеристики:
• особенности методики, применения методов и средств обучения;
• мотивационная характеристика;
• организационные формы образовательного процесса;
• управление образовательным процессом (диагностика, планирова­
ние, регламент, коррекция);
• категория учащихся, на которых рассчитана технология.
В процессуальной характеристике прежде всего определяются целе­
сообразность и оптимальность отдельных элементов, комплексность всех 
методических средств, управляемость, адекватность содержанию образо­
вания и контингенту обучаемых.
6. Программно-методическое обеспечение:
• учебные планы и программы;
• дидактические материалы;
• наглядные и технические средства обучения;
• диагностический инструментарий.
Программно-методическое обеспечение должно удовлетворять тре­
бованиям научности, технологичности, достаточной полноты и реальности 
осуществления.
7. Достоинства и недостатки педагогической технологии примени­
тельно к преподавателю, учащемуся, общественно-родительскому контин­
генту лиц [58].
Данную структуру можно использовать также для анализа педагоги­
ческих технологий.
Задание
1. Познакомьтесь с классификацией педагогических технологий Г. К. Се­
левко и нарисуйте схему в тетради.
2. Запишите примеры педагогических технологий для каждой клас­
сификационной группы.
3. Из словаря выпишите незнакомые и непонятные для Вас названия 
педагогических технологий.
4. Приведите примеры использования педагогических технологий 
для профессиональной подготовки рабочих сварочных специальностей, 
обслуживания автотранспорта.
Контрольные вопросы
1. С какой целью классифицируются педагогические технологии?
2. Какие основания для классификаций предложил Г. К. Селевко?
3. Какие педагогические технологии выделяются по ведущему методу?
4. Как представлены в педагогических технологиях философские 
и психологические теории?
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Практическая работа 3
Проектирование технологии диагностичного 
целеполагания
Цели занятия:
• сформировать у студентов понимание сущности диагностичного 
целеполагания и научить их различать цели диагностично и недиагностич- 
но сформулированные;
• познакомить студентов со способами и приемами формулирования 
учебных целей;
• закрепить у студентов знания о различных таксономиях целей, 
в частности таксономии Б. Блюма, и научить их формулировать примеры 
обобщенных типов учебных целей;
• научить студентов использовать формулировки целей для обеспе­
чения диагностичности целей обучения, воспитания и развития.
Теоретическая часть
Сторонники технологического подхода к обучению резко критикова­
ли традиционный учебный процесс за расплывчатость и неопределенность 
целей обучения. Напротив, педагогические технологии были ориентирова­
ны на четко и однозначно сформулированные цели учебного процесса, со­
ставление полного набора учебных целей, подбор критериев их измерения 
и оценки, точное описание условий обучения. Все это обеспечивало вос­
производимость технологии обучения преподавателем.
В 1970-е гг. воздействие системного подхода постепенно привело 
к формулированию общей установки педагогической технологии: решать 
дидактические проблемы в русле управления учебным процессом с точно 
заданными целями, достижение которых должно поддаваться четкому 
описанию и определению. Таким образом, реализовалась идея о полной 
управляемости учебного процесса через использование педагогической 
технологии.
Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней учеб­
ный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей.
Основой последовательной ориентации обучения на цели является опера­
тивная обратная связь, которая пронизывает весь учебный процесс. В соот­
ветствии с этим первоочередное значение придается постановке целей и их 
максимальному уточнению, формулировке учебных целей с ориентацией 
на достижение результатов.
С позиций В. П. Беспалько, цели обучения (воспитания) поставлены 
диагностично, если:
• дано точное и определенное описание формируемого личностного 
качества, так что его можно безошибочно выделить среди других качеств 
личности;
• имеется способ, «инструмент» для однозначного выявления диагно­
стируемого качества личности в процессе контроля его сформированности;
• возможно измерение интенсивности диагностируемого качества на 
основе данных контроля;
• существует шкала оценки качества, опирающаяся на результаты 
измерения [8, с. 31].
Например, довольно часто мастера производственного обучения по 
сварке формулируют цель обучения так: «Научить учащихся наплавлять 
валики в нижнем положении шва». С позиций диагностичного целеполага- 
ния цели должны учитывать параметры результатов самостоятельной дея­
тельности учащихся на уроке. Например: «Научить учащихся наплавлять 
валики в нижнем положении в соответствии с заданными размерами шва 
(шириной и высотой) без внешних дефектов». В этом случае будет проще 
измерить результаты урока, а также и более объективно оценить индиви­
дуальные результаты учащихся.
В формулировке целей и задач выделяют следующие моменты:
• каким образом воздействовать и какие условия обеспечивать для 
учащихся (характеристика создаваемых образовательных условий);
• какие способности и возможности следует формировать у учащих­
ся (характеристика внутренних параметров -  способностей и возможнос­
тей учащихся);
• каких результатов будут способны достичь учащиеся в образова­
тельном процессе (характеристика итогов образовательного процесса) 
[22, с. 27].
Преподаватель непосредственно работает с содержанием предмета 
и его разделоз, уточняет общие образовательные цели, проектирует и орга­
низует учебный процесс, поэтому его проектировочная деятельность свя­
зана с конкретизацией целей на уровне определенного учебного предмета, 
раздела, темы или учебного занятия.
Существуют различные подходы к формулированию и конкретиза­
ции целей.
1. Определение целей через изучаемое содержание. Например, «изу­
чить явление трансформации электрического тока» или «изучить закон 
Ома». Или через прямое обращение к разделу учебника -  «изучить содер­
жание параграфов «Классификация и индексация грузовых автомобилей» 
и «Технические характеристики грузовых автомобилей».
2. Определение целей через деятельность учителя. Например, «озна­
комить учащихся с принципом работы двигателя внутреннего сгорания» 
или «продемонстировать кучащимся приемы наплавки валиков в верти­
кальном положении пластины».
3. Постановка целей через внутренние процессы интеллектуального, 
эмоционального, личностного и других параметров развития ученика. На­
пример, «сформировать у учащихся умение сравнивать влияние качества го­
рючего на работу двигателя автомобиля» или «сформировать умение само­
стоятельно анализировать причины возникновения дефектов сварного шва».
4. Постановка целей через учебную деятельность учащихся. Напри­
мер, «цель урока -  расчет режимов ручной дуговой сварки» или «выполне­
ние упражнений по регулированию впрыска топлива в камеру сгора­
ния» [Там же].
Учеными Научно-исследовательского института профтехпедагогики 
(Казань) в 1980-е гг. были сформулированы для преподавателей рекомен­
дации по конкретизации целей урока -  обучающих, воспитывающих, раз­
вивающих.
Цели обучения:
• сформировать (продолжить формирование), закрепить новое поня­
тие (профессиональные знания, умения, навыки, политехнические знания 
и умения) на уровне...;
• обеспечить усвоение (повторение, закрепление) учащимися поня­
тий (закона, признаков, свойств, особенностей, идей, проблем, способов 
деятельности);
• обучить новому способу действия...;
• устранить пробелы в знаниях (каких?)..., умениях, навыках;
• обобщить и систематизировать знания о ... (или по конкретной теме);
• отработать навыки, умения (какие?)...;
• закрепить известные способы действия (какие?)...;
• сформировать у учащихся представления о...;
• обучить учащихся: выполнять задания по образцу; переносить зна­
ния (какие?) в новую ситуацию;
• научить учащихся оценивать с точки зрения характеристики произ­
водственного (технологического) процесса изготовления того или иного 
изделия;
• проконтролировать усвоение...;
• подвести учащихся к выводу...;
• добиться усвоения...;
• научить учащихся самостоятельно давать оценку, разбираться...;
• научить учащихся делать выводы.
Цели воспитания:
• воспитание патриотизма: сообщение знаний по истории отечест­
венной науки, техники и технологии; информации о современных отечест­
венных новинках, открытиях и изобретениях, связанных с изучаемым пред­
метом; воспитание чувства гордости за людей, достигших больших успе­
хов в изобретательской и рационализаторской деятельности, в овладении 
своей профессией; формирование интереса к развитию отечественной про­
мышленной и производственной культуры; воспитание бережного отно­
шения к окружающей среде и др.;
• воспитание интернационализма: формирование интереса к зару­
бежной науке, технике и и технологии, воспитание уважения к зарубеж­
ным ученым и специалистам; формирование интереса к зарубежной про­
мышленной, производственной и экологической культуре и др.
• воспитание коллективизма: формирование мотивов и привычек 
оказывать товарищам помощь в учебе и труде; формирование ответствен­
ности перед товарищами; развитие требовательности к себе и членам кол­
лектива; формирование чувства ответственности, гордости за свой коллек­
тив и др.;
• воспитание гуманности: воспитание доброты, заботливого отно­
шения к окружающим людям, уважения к старшим и др.;
• воспитание мотивов труда, добросовестного отношении к труду: 
формирование потребности в труде, ориентация учащихся на приобретае­
мую в училище профессию как востребованную на производстве и необхо­
димую самой личности; воспитание интереса к профессии; воспитание 
уважения к правам и интересам людей смежных профессий; воспитание 
привычки своевременного выполнения выданного задания; формирование 
стремления к высокому качеству результатов труда и др.;
• воспитание мотивов учения, положительного отношения к знани­
ям, учению: формирование познавательной потребности; воспитание цен­
ностного отношения к знаниям как необходимым для освоения профессии; 
формирование стремления к глубокому изучению содержания дисциплин 
профтехцикла; формирование умения ставить цели учебной деятельности 
и стремления добиваться их и др.;
• воспитание дисциплинированности: воспитание ответственности 
за свою учебу и труд; формирование привычки быстро и точно исполнять 
правила техники безопасности, промсанитарии, нравственные нормы про­
фессиональной этики; формирование сознательного отношения к нормам 
и требованиям техники безопасности, технологической дисциплины и др.;
• воспитание эстетических взглядов: формирование интереса к про­
мышленной эстетике; воспитание стремления к творчеству, новаторству; 
формирование интереса и понимания научных и технических решений и др.
Цели развития:
• развитие аналитического мышления: формирование умения выде­
лять существенные признаки и свойства; развитие умения устанавливать 
связи и отношения между явлениями действительности и др.;
• развитие синтезирующего мышления: развитие умения устанавли­
вать единые, общие признаки и свойства целого; умения составить план 
изучаемого материала; умения разбираться в принципе работы какого-либо 
устройства и др.;
• развитие аналитико-синтезирующего мышления: развитие умений 
учащихся производить классификацию фактов, делать обобщенные выво­
ды; формирование умения сочетать анализ и синтез и др.;
в развитие умений сравнивать: формирование и развитие умений уста­
навливать сходства и различия предметов и явлений, определять в сравнива­
емых объектах или явлениях различное или сходное и др.;
• развитие способностей к умозаключениям: развитие способностей 
делать индуктивные (дедуктивные) умозаключения, умозаключения по 
аналогии и др.;
• развитие умения абстрагироваться, способности обобщения и кон­
кретизации: развитие умения выделять общие и существенные признаки, 
связи и отношения, отличать несущественные признаки и отвлекаться от 
них, делить изучаемый материал на разделы, сжато излагать прочитанный 
текст, применять знания на практике и др.;
• развитие познавательных умений: формирование умения воспри­
нимать и осмысливать знания в готовом виде, выделять главное, составлять 
план, тезисы, вести конспект, наблюдать, измерять и др.; развитие умений 
частично-поисковой познавательной деятельности; частичная постановка 
учебной проблемы, выдвижение гипотез и их решение и др.
Эти формулировки не представляют собой определенной системы, но 
помогают подобрать необходимые выражения для конкретизации целей.
Технологический подход ориентируется на способ постановки целей, 
в которых отражены результаты обучения, выраженные в действиях уча­
щихся, причем таких, которые легко опознать.
Правда, эта плодотворная идея сталкивается со значительными труд­
ностями. Возникают вопросы: каким способом перевести результаты обу­
чения на язык действий? как добиться однозначного перевода?
Эти вопросы решаются двумя основными способами:
1) при помощи построения четкой системы целей, внутри которой 
выделены их категории и последовательные уровни (иерархия); такие сис­
темы получили название педагогических таксономий;
2) путем создания максимально ясного конкретного языка для опи­
сания целей обучения, на который преподаватель может перевести недо­
статочно ясные формулировки [22, с. 28].
Само понятие «таксономия» заимствовано из биологии. Оно обо­
значает классификацию и систематизацию объектов, которая построена 
на основе их естественной взаимосвязи и использует для описания объек­
тов категории, расположенные последовательно, по нарастающей слож­
ности [Там же].
В 1950-е гг. в США коллективом ученых под руководством Б. Блюма 
была разработана таксономия целей обучения, которая содержит описание 
целей для познавательной (когнитивной) и эмоциональной (аффективной) 
сферы. Примеры категорий учебных целей приведены в табл. 2, 3.
Таблица 2
Таксономия учебных целей в когнитивной области
Основные иерархические уровни 
(категории) учебных целей
Примеры результатов 
достижения учебных целей
1 2
1.1
Эта категория характеризует ие­
рархический уровень запоминания 
и воспроизведения изученного ма­
териала. Речь может идти о различ­
ных видах содержания -  от конкрет­
ных фактов до целостных теорий. 
Общая черта этой категории -  при­
поминание соответствующих све­
дений
чание
Учащийся знает употребляемые тер­
мины, конкретные факты, методы и 
процедуры, основные понятия, пра­
вила и принципы
2. Поу
Показателем способности понимать 
значение изученного может служить 
преобразование (трансляция) мате­
риала из одной формы выражения 
в другую, «перевод» его с одного 
«языка» на другой (например, из 
словесной формы -  в математичес­
кую). В качестве показателя пони­
мания может выступать интерпре­
тация материала учащимся или же 
сделанное предположение о даль­
нейшем ходе явлений, событий 
(предсказание последствий). Такие 
учебные результаты превосходят 
по своей значимости простое запо­
минание материала
іимание "
Учащийся понимает факты, правила 
и принципы, интерпретирует словес­
ный материал, схемы, графики, диа­
граммы, преобразует словесный ма­
териал в математические и другие фор­
мы символьного выражения, объяс­
няет причинно-следственные связи, 
предположительно описывает буду­
щие последствия, вытекающие из име­
ющихся данных
3. При
Эта категория обозначает уровень 
умения использовать изученный ма­
териал в конкретных условиях и 
новых ситуациях. Сюда входит при­
менение правил, методов, понятий, 
законов, принципов, теорий. Соот­
ветствующие результаты обучения 
требуют более высокого уровня вла­
дения материалом, чем понимание
менение
Учащийся использует понятия и прин­
ципы в новых ситуациях, применяет 
законы, теории в конкретных практи­
ческих ситуациях, демонстрирует пра­
вильное применение метода или про­
цедуры
1 1 2 1
4. А
Эта категория характеризует уме­
ние учащегося разбить материал на 
составляющие так, чтобы ясно вы­
ступала его структура. Сюда отно­
сится вычленение частей целого, 
выявление взаимосвязей, осознание 
принципов организации целого. Учеб­
ные результаты характеризуются 
при этом более высоким интеллек­
туальным уровнем учащегося, чем 
понимание и применение, посколь­
ку требуют осознания как содержа­
ния учебного материала, так и его 
внутреннего строения
иализ
Учащийся выделяет скрытые (неяв­
ные) предположения, видит ошибки 
и упущения в логике рассуждения, 
проводит различия между фактами 
и следствиями, оценивает значимость 
данных
5. С
Эта категория обозначает уровень 
умения комбинировать элементы, 
чтобы получить целое, обладающее 
новизной. Таким новым продуктом 
может быть сообщение (выступле­
ние, доклад), план действий или 
совокупность обобщенных связей 
(схемы для упорядочения имею­
щихся сведений). Соответствующие 
учебные результаты предполагают 
деятельность творческого характе­
ра с акцентом на создание новых 
схем и структур
интез
Учащийся пишет небольшое твор­
ческое сочинение, предлагает план 
проведения эксперимента, исполь­
зует знания из разных областей, что­
бы составить план решения той или 
иной проблемы
6 .0
Эта категория свидетельствует об 
умении учащегося оценивать зна­
чение того или иного материала 
для учебной или производственной 
деятельности. Суждения учащегося 
основываются на четких критериях. 
Критерии могут быть как внутрен­
ними (структурными, логически­
ми), так и внешними (соответствие 
намеченной цели). Они могут оп­
ределяться самим учащимся или же
Ніенка
Учащийся оценивает логику построе­
ния материала в форме описания, оце­
нивает соответствие выводов имею­
щимся данным, оценивает значимость 
того или иного продукта деятельности 
исходя из внутренних и внешних кри­
териев
1 .........................2 ^
задаваться ему извне (например, 
педагогом). Данная категория пред­
полагает достижение учебных ре­
зультатов по всем предшествую­
щим иерархическим уровням ус­
воения учебного материала, допол­
ненное оценочными суждениями
Таблица 3
Таксономия учебных целей в аффективной области
Основные иерархические 
уровни (категории) учебных целей
Примеры результатов 
достижения учебных целей
1 2
1. Воспрі
Эта категория низшего иерархическо­
го уровня обозначает готовность и спо­
собность учащегося воспринимать те 
или иные явления, стимулы, поступа­
ющие из окружающего мира. Педагог 
для достижения таких целей должен 
привлечь, удержать и направить внима­
ние учащегося.
Входящие сюда субкатегории:
1.1. Осознание.
1.2. Готовность или желание воспри­
нимать.
1.3. Избирательное, произвольное вни­
мание
лятие
Учащийся проявляет осознание важ­
ности учения, внимательно слуша­
ет высказывания окружающих (в бе­
седе, в аудитории и т. д.), прояв­
ляет осознание эстетических фак­
торов в одежде, интерьере, архи­
тектуре, живописи, дизайне пред­
метов и объектов; проявляет вос­
приимчивость к проблемам и пот­
ребностям других людей, к про­
блемам общественной жизни
2. Реагировані 
Эта категория характеризует актив­
ные проявления, исходящие от самого 
ученика. На данном уровне он не про­
сто воспринимает, но и откликается 
на то или иное явление или внешний 
стимул, проявляет интерес к предме­
ту, явлению или деятельности. 
Субкатегории:
2.1. Подчиненный отклик.
2.2. Добровольный отклик.
2.3. Удовлетворение от реагирования
іе (отклик)
Учащийся выполняет заданную до­
машнюю работу, подчиняется пра­
вилам внутреннего распорядка и по­
ведения, участвует в дискуссиях по 
общим и профессиональным темам, 
самостоятельно знакомится с осве­
щением в средствах массовой ин­
формации общих и профессиональ­
ных проблем, добровольно вызыва­
ется выполнять задание, проявляет 
интерес к учебному предмету
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3. Усвоение ценноет 
В эту категорию входят различные 
уровни усвоения ценностной ориента­
ции (отношения к объектам, явлениям 
или видам деятельности):
3.1. Принятие ценностной ориента­
ции (в обиходе это соответствует 
понятию «мнение»).
3.2. Предпочтение ценностной ориен­
тации.
3.3. Приверженность, убежденность
\ной ориентации
Учащийся проявляет устойчивое 
желание, например, овладеть на­
выками грамотной устной и пись­
менной речи, целенаправленно изу­
чает различные точки зрения с 
тем, чтобы вынести собственное 
суждение, проявляет убежденность, 
отстаивая тот или иной идеал
4. Организация ценное 
Эта категория охватывает осмысление 
и соединение различных ценностных 
ориентаций, разрешение возможных 
противоречий между ними и формиро­
вание системы ценностей на основе 
наиболее значимых и устойчивых.
Суб категории:
4.1. Концептуализация ценностной 
ориентации, т. е. осмысление своего 
отношения.
4.2. Организация системы ценностей
:тной ориентации
Учащийся пытается, например, опре­
делить основные черты своего лю­
бимого произведения искусства, при­
нимает на себя ответственность за 
свое поведение, понимает свои воз­
можности и ограничения, строит 
жизненные планы в соответствии 
с осознаваемыми им самим соб­
ственными способностями, инте­
ресами и убеждениями
5. Распространение цен 
или их комплекса н 
Эта категория обозначает такой уро­
вень усвоения ценностей, на котором 
они устойчиво определяют поведение 
индивида, входят в привычный образ 
действий или жизненный стиль. 
Обобщенный характер ценностных 
ориентаций и их соединение в целос­
тное мировоззрение отражены в суб­
категориях:
5.1. Обобщенная установка.
5.2. Полное усвоение или распро­
странение ценностных ориентаций 
на деятельность
ностной ориентации 
а деятельность 
Учащийся постоянно, устойчиво 
проявляет самостоятельность в учеб­
ной работе, стремление к сотруд­
ничеству в групповой деятельно­
сти, готовность к пересмотру сво­
их суждений и изменению образа 
действий в свете убедительных ар­
гументов, постоянно проявляет про­
фессионально-трудовые привычки 
и навыки здорового образа жизни, 
формулирует устойчивое и после­
довательное жизненное кредо
Вслед за таксономией Б. Блума появились новые зарубежные таксо­
номии Дж. Гилфорда (1967), Мак Пора (1969), Д'Хейнота (1977), Грондан- 
да(1970), Вандельвельда (1975) как в познавательной, так и в эмоциональ­
ной сферах. Из отечественных таксономий наиболее известны таксономии 
П. Я. Гальперина и А. М. Матюшкина.
Безусловно, таксономия Б. Блюма не лишена недостатков, но она, 
в систематизированном виде объединяя все интеллектуальные процессы, 
создает возможность увидеть не только содержание, но и иерархию усвое­
ния знаний.
Группа Б. Блюма предприняла попытку сформулировать аналогич­
ную таксономию для психомоторной области. Однако в окончательном 
виде эта таксономия так и не была ими разработана. Позже это сделали 
другие авторы:
• Симпсон (1966) -  восприятие, диспозиция, управляемая деятель­
ность, автоматизация, комплексная деятельность;
• Дейв(1969)- копирование, манипуляция, точность, координация, 
автоматизация;
• Бэлдвин (1971) -  восприятие, настрой, управляемая деятельность, 
механизм, комплексная деятельность;
• Брунер (1973) -  намерение, маневренное сопряжение, модели дея­
тельности [37, с. 89].
Интерес представляют и взгляды отечественных ученых на развитие 
умений и навыков. Согласно К. К. Платонову, процесс формирования уме­
ний включает следующие этапы:
1. Первоначальное умение -  осознание цели действия и поиск спосо­
бов выполнения, опирающихся на ранее приобретенный опыт. В действиях 
ярко выражен характер проб и ошибок.
2. Частично умелая деятельность -  овладение умениями в выполне­
нии отдельных приемов, операций. Уточнение необходимой системы зна­
ний, сформированность специфических для данных действий навыков. По­
явление творческих элементов деятельности.
3. Умелая деятельность -  творческое использование знаний и навыков 
с осознанием не только цели, но и мотивов выбора способов и средств дости­
жения. Овладение умениями на уровне тактики трудовой деятельности.
4. Мастерство -  овладение умениями на уровне стратегии трудовой 
деятельности, творческое развитие способности самостоятельного опреде­
ления цели -  целеполагания, творческое использование различных умений 
в соединении с социальными ценностями, высокой общественной активно­
стью, с умением совместно работать с другими людьми.
Таким образом, до сих пор не достигнуто единство взглядов по воп­
росу разработки таксономии в моторной деятельности, такой актуальной 
для организации профессионального обучения.
Чтобы сделать цели полностью диагностичными, а обучение воспро­
изводимым, необходимо выдвинуть критерии достижения каждой цели. 
Учебная цель должна быть описана так, чтобы о ее достижении можно бы­
ло судить однозначно. Цель, в описании которой заложены описывающие 
ее признаки, называется идентифицируемой.
Схема конкретизации целей обучения представлена на рис. 5.
Рис. 5. Схема конкретизации целей обучения [22, с. 40]
Один из ведущих дидактов-технологов Р. Мейджер (США) предло­
жил следующую пошаговую процедуру (алгоритм) конкретизации цели 
как эталона:
1. Записать цель.
2. Сделать наброски, используя отдельные слова или фразы, характе­
ризующие такие результаты обучения, которые свидетельствуют о дости­
жении цели.
3. Рассортировать наброски. Отбросить дубли и нежелательные пунк­
ты. Повторить пп. 1,2 для всех абстрактных (неясных) формулировок, ко­
торые являются важными.
4. Записать полное описание для каждого из свидетельств достиже­
ния цели (каждого действия), включающее его характер, качественные или 
количественные показатели, которые представляются важными.
5. Проверить формулировки, задавая следующий вопрос: если кто- 
нибудь достигнет этих результатов и продемонстрирует каждое из назван­
ных действий, смогу ли я сказать, что он достиг намеченной цели? (Если 
ответ на этот вопрос утвердительный, анализ целей закончен) [22, с. 43].
В. С. Безрукова считает, что разработка цели -  процесс мыслитель­
ный, логико-конструктивный [3, с. 37]. Она предложила алгоритм форму­
лирования целей, суть которого заключается в том, чтобы: 1) обобщить, 
сравнить определенную информацию; 2) сделать выбор наиболее значимой 
информации; 3) на ее основе сформулировать цель в единстве всех трех ее 
компонентов; 4) принять решение о достижении цели.
Задание
1. Запишите в тетрадь требования диагностического целеполагания 
и приведите примеры формулировки диагностично и недиагностично по­
ставленных целей.
2. Запишите в тетрадь способы формулирования целей и перечислите 
достоинства и недостатки каждого способа с позиций диагностичного це­
леполагания.
3. Запишите в тетрадь примеры целей обучения, воспитания, развития, 
а также глаголы, которые используются для формулирования учебных целей.
4. Познакомьтесь с таксономией учебных целей, предложенной 
Б. Блюмом и его последователями. Сформулируйте примеры обобщенных 
типов учебных целей для моторной области.
5. Приведите примеры диагностичного целеполагания для профес­
сионального обучения сварщиков (автослесарей) в учебных заведениях на­
чального профессионального образования.
Контрольные вопросы
1. Почему технологический подход требует диагностичного форму­
лирования целей обучения?
2. Какими характеристиками должны обладать диагностично постав­
ленные цели?
3. Что дает преподавателю знание таксономии учебных целей 
Б. Блюма?
4. Какие существуют правила формулирования педагогических целей?
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Практическая работа 4
Проектирование тестовой технологии контроля 
усвоения учебного предмета
Цели занятия:
• закрепить у студентов знания основных теоретических подходов 
тестовой технологии контроля за результатами обучения;
• ознакомить студентов с рекомендациями к разработке тестовых за­
даний;
• сформировать у студентов умения разработки тестовых заданий 
разных уровней и эталонов ответов к ним по предметам профессионально­
го цикла.
Теоретическая часть
Одним из объективных средств контроля за достижением поставлен­
ных целей является тестирование.
Термин «тестирование» происходит от английского test, что значит 
«испытание, исследование, проба». Процедура тестирования используется 
для измерения или оценки природных и приобретенных способностей 
с целью предвидения поведения или достижений человека при определен­
ных обстоятельствах.
Тестирование -  далеко не новый, но в советский период отечествен­
ной педагогики мало применявшийся метод контроля. В 80-90-е гг. XIX в. 
психологи начали изучать индивидуальные различия людей. Это привело 
к возникновению так называемого испытательного эксперимента -  иссле­
дования с помощью теста (А. Дальтон, А. Кеттел и др.). Применение тес­
тов послужило толчком для развития психометрического метода, основы 
которого были заложены А. Бине. Вслед за психометрическими тестами 
измерения интеллектуального развития появились тесты достижений, по­
могающие оценить уровень обученности учащихся.
В настоящее время тестирование -  целенаправленное, одинаковое 
для всех обследование, которое проводится в строго контролируемых ус­
ловиях [45, с. 44].
Тест -  это основной инструмент тестирования, применяемый для 
выявления уровня сформированности у учащихся знаний и умений в соот­
ветствии с методикой измерения и оценкой результатов.
Тест как измерительный инструмент должен иметь:
• описание методики применения;
• структурированный набор специально подобранных заданий;
• критерии оценивания тестовых заданий и (или) ключи ответов;
• описание характеристик (статистических, экспертных, техноло­
гических) теста в целом и отдельных заданий;
• систему интерпретации результатов тестирования [1].
Тест включает в себя два основных элемента: задание, которое выда­
ется учащемуся для выполнения, и эталон ответа, образец правильного 
и качественного выполнения этого задания, с которым сравниваются ход 
и результаты деятельности учащихся [48, с. 193].
Наглядно структуру теста выражают следующим образом:
Т (тест) = 3 (задание) + Э (эталон) [8, с. 58].
Преподаватель, сверяя пооперационно ответ учащегося с эталоном, 
приходит к выводу о качестве теста. Тест, лишенный эталона, превращает­
ся в обычное задание, решение о качестве выполнения которого принима­
ется на основе субъективного мнения преподавателя [1].
Особенностями тестового метода контроля уровня подготовки обу­
чающихся являются:
• предъявление большого количества относительно коротких зада­
ний каждому обучающемуся по всему объему контролируемого материала;
• объективность оценивания (независимость от контролирующего лица);
• надежность оценки как следствие широкого охвата материала 
и разнообразия заданий по сложности;
• возможность применения оценочной шкалы с большим числом гра­
даций;
• быстрота обработки результатов;
• демократичность формы контроля;
• возможность проведения контроля любым сотрудником учебного 
заведения;
• достоверная и полная информация об уровне усвоения всего пред­
мета и его отдельных разделов и тем;
• документальность ответов учащихся [23].
Тестирование позволяет выявить уровень усвоения темы, выяснить, 
в какой степени результаты обучения соответствуют поставленным целям. 
Если значительная часть учащихся не выполнила одно и тоже задание или 
группу взаимосвязанных заданий, то это должно послужить сигналом 
к корректировке преподавателем своих действий по обучению.
Тестирование позволяет выявить уровень усвоения темы, как группо­
вой, так и индивидуальный для каждого учащегося. Диагностика уровня ус­
воения дает возможность индивидуализировать обучение, наметить для ка­
ждого учащегося максимальные, реально достижимые результаты обучения, 
нижней границей которых служат обязательные результаты обучения.
Качество теста определяется такими характеристиками, как надеж­
ность и валидность.
Надежность- это получение устойчивых результатов, безотказ­
ность, долговечность, сохраняемость при заданных условиях. Надежность 
выражается способностью с достаточной для практики одинаковостью ха­
рактеризовать исследуемый показатель как заданием в целом, так и его 
частями, или по-другому: тот же показатель одним и тем же заданием, но 
в разные моменты времени.
Валидность -  характеристика степени соответствия между тем, что 
измеряется, и тем, что должно измеряться.
К числу источников неудовлетворительной надежности относят:
1. Субъективизм при оценке результатов выполнения заданий тес­
та. Субъективизм оценок является непременным атрибутом оценок при 
включении в тест заданий со свободно конструируемыми ответами. При 
анализе результатов их выполнения всегда наблюдаются различия между 
подходами разных экспертов и между ответами одного и того же испытуе­
мого при повторном выполнении им теста [Там же]. Наиболее эффектив­
ный метод преодоления отмеченного недостатка- использование закры­
тых заданий, которые благодаря возможности объективной оценки резуль­
татов выполнения при прочих равных условиях ведут к повышению на­
дежности теста.
2. Угадывание. Как показывают специальные исследования, угады­
вание существенно снижает надежность теста, особенно в тех случаях, ко­
гда тестируется группа слабых учеников, которые обычно прибегают к до­
гадке при выполнении наиболее трудных заданий теста.
3. Отсутствие логической корректности формулировок заданий тес­
та. Как правило, некорректные задания пропускают сильные ученики, что 
в целом негативно отражается на надежности теста.
4. Неоправданный выбор весовых коэффициентов. При правильном 
положении вещей выбор весовых коэффициентов в процессе подсчета инди­
видуальных баллов обучаемых должен базироваться на соответствующей 
теории. Только в том случае, когда весовым коэффициентам приданы опти­
мальные значения, их введение не ведет к снижению надежности теста.
5. Длина теста. Надежность возрастает по мере увеличения длины 
теста. Для удовлетворительной надежности обычно достаточно 30 заданий 
теста.
6. Отсутствие стандартной инструкции к тесту. Инструкции к тес­
ту должны быть предельно стандартизованы и точны. Любые неоднознач­
ности, двусмысленности и отступления от требований стандартизации в ин­
струкции ведут к снижению надежности теста.
1. Другие источники снижения надежности. Иные источники нена­
дежности связаны с испытуемыми, а не с заданиями теста. Испытуемый 
может плохо себя почувствовать во время работы над тестом либо оши­
бочно понять инструкцию и указать вместо правильного неверный ответ. 
На результаты выполнения теста могут повлиять усталость и скука, темпе­
ратура в помещении, шум за окном и т. п. [Там же].
Таким образом, тестирование как процедура контроля имеет свои 
достоинства и недостатки при широком использовании тестов в учебном 
процессе. Достоинствами тестирования являются:
• высокая объективность процесса измерений и интерпретации ре­
зультатов;
• возможность обеспечения стандартизации условий измерения;
• приемлемый уровень надежности;
• возможность обеспечить валидность измерения, в первую очередь 
валидность содержания;
• достаточная точность, которую можно повысить заменой традицион­
ной 4-балльной шкалы на более протяженную (от 0 до 10; 100-балльную);
• небольшие затраты времени на измерения в больших группах;
• незначительный уровень влияния субъективных факторов во время 
тестирования;
• легкость обеспечения продолжительного сохранения измерений ре­
зультатов и автоматизация их обработки.
Недостатками продвижения тестирования в учебный процесс являются:
• необходимость обоснованного изменения психологии воспитания 
и обучения, связанная с переходом к высшему уровню состязательности 
и индивидуализма;
• замена учебников, рассчитанных на устное опрашивание, новыми, 
ориентированными на тестовую форму проверки знаний;
• значительные затраты времени на первичную подготовку качест­
венных материалов для проведения измерений;
• необходимость преодоления сопротивления и комплекса предубе­
ждений приверженцев старых методов педагогических измерений;
• малое количество специалистов по тестированию в системе обра­
зования, что замедлит процесс перехода на современное тестирование.
Тесты могут быть использованы при входном, поурочном, тематиче­
ском, рубежном и итоговом контроле.
Тесты бывают трех уровней.
Тесты первого уровня
Для проверки усвоения учебной информации на первом уровне 
должны использоваться тесты, требующие выполнения деятельности по 
узнаванию изучаемого объекта.
В тестах первого уровня выполняется алгоритмическая репродуктив­
ная деятельность с подсказкой, так как ответ содержится в самом задании.
Тесты на опознание. В них одна существенная операция -  выбор из аль­
тернативы «да» -  «нет», «верно» -  «неверно» либо выбор между двумя ответами.
Примеры
Верно ли утверждение:
1) В инжекторной горелке поступление горючего газа и кислорода 
в смеситель осуществляется под одинаковым давлением.
Эталон: нет
2) Коэффициент расплавления выражается отношением массы электрода,
расплавленной за единицу времени горения дуги, к единице сварочного тока.
Эталон: да
Выберите правильный ответ:
Пламя называется окислительным
1) с избытком кислорода;
2) с избытком ацетилена;
Тесты на различие. Этот вид тестов отличается от тестов на опозна­
ние тем, что их выполнение осуществляется в условиях поиска, создавае­
мого рядом стоящими вариантами ответов. Разновидностью тестов на раз­
личие являются тесты-классификации.
Примеры
Укажите номера правильных ответов'.
1. Мощностью сварочного пламени называется:
1) количество сжигаемого газа в единицу времени при сварке;
2) давление горючей смеси на сварочную ванну;
3) количество кислорода, подаваемого в сварочную горелку.
Эталон: 1
2. За какое количество оборотов коленчатого вала осуществляется 
рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя:
1) 1 оборот;
2) 2 оборота;
3) 4 оборота.
Эталон: 2
Тесты-классификации. Это разновидность тестов на различение. 
В них соединены несколько тестов на различие.
Пример
Установите соответствие:
Рабочий такт:
1. Второй такт;
2. Первый такт;
3. Третий такт;
4. Четвертый такт.
Тесты второго уровня
В тесты второго уровня включаются специальные задания для про­
верки знаний, позволяющие воспроизвести информацию об изучаемых 
учебных элементах без опоры на помощь и подсказку извне. Наиболее 
простыми являются тесты-подстановки.
Название такта:
A. Сжатие;
Б. Выпуск;
B. Впуск;
Г. Рабочий ход.
Эталон: 1 - А ; 2 - В ; 3 - Г ; 4 - Б
Тес ты-подстановки. В них, как правило, бывают пропущены ключе­
вые понятия, фразы, формулы или другой какой-либо существенный эле­
мент текста.
Примеры
Дополните:
1) Свойство металла или сочетания металлов образовывать при уста­
новленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, обу­
словленным конструкцией и эксплуатацией изделия, называется_________
Эталон: свариваемостью
2) Двигатель -  это агрегат, преобразующий какую-либо энергию в __
Эталон: механическую работу
Другая разновидность тестов второго уровня- конструктивные 
тесты. В них включаются задания, требующие самостоятельного конст­
руктивного ответа: воспроизвести формулировку, дать характеристику, 
написать формулу, проанализировать явление, выполнить схему.
Пример
Дайте название зон сварочного пламени
Эталон: 1 -  ядро, 2 -  средняя зона, 3 -  факел
Тест -  типовая задача. Он характеризуется тем, что содержит усло­
вия, необходимые для решения, т. е. данные и требования того, что необ­
ходимо найти в ходе решения задачи. Алгоритм решения задачи может 
быть найден из известных формул. Эталон такого задания представляет 
рациональную последовательность всех операций.
Примеры
1. Рассчитайте свариваемость стали 10ХСНД.
Эталон
Способ оценки свариваемости через эквивалентный углерод:
_ Мп Сг+Мо+Ѵ Ni+Cuс  = с + -----+ -------------- +---------- .
э 6 5 15
Химический состав стали 10ХСНД, % (ГОСТ 19282-73)
Si Mn Cr Ni Cu As Nне более
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С =0,10 + — + —  + —  + — = 0,10 + 0,06 + 0,01 + 0,03 + 0,04 = 0,25.
6 24 10 5
Сэ= 0,25 %, это значит, что сталь 10ХСНД относится к I группе, куда 
входят хорошо сваривающиеся стали. При сварке сталей I группы обеспе­
чиваются высокие механические свойства сварного соединения, и поэтому 
не требуется специальных мер, направленных на предотвращение образо­
вания в нем закалочных структур.
2. Определите силу тока при работе электродами диаметром: а) 3 мм; 
б) 4 мм; в) 5 мм.
Эталон: а) 105-180А; б) 140-200А; в) 175-300 А.
3. Расшифруйте марку электрода:
Э46 -  УОНИИ 13/45 -  3,0-УД2 
Е43 2(5)- Б 1 0
Эталон
Э46А -  тип электрода, УОНИИ 13/45- марка электрода, 3 ,0 -  диа­
метр электрода, У -  для сварки углеродистых и низколегированных сталей, 
Д -  с толстым покрытием 2-й группы, Е43 2 (5) -  группа индексов, Б -  основ­
ное покрытие, 1 -  для сварки во всех пространственных положениях, О -  на 
постоянном токе обратной полярности.
4. Необходимо зарядить аккумуляторную батарею емкостью: 
а) 45 А-Ч; б) 70 А-Ч; в) 90 А-Ч; г) 120 А-Ч. Определите силу зарядного то­
ка при 10-часовом режиме зарядки.
Эталон: а) 4,5; б) 7; в) 9; г) 12.
5. На автомобиле ЗИЛ-130 рулевой механизм соединен с рулевой ко­
лонкой при помощи карданного вала с двумя шарнирами. Почему приме­
нена такая конструкция:
1) уменьшается усилие, прилагаемое водителем на рулевое колесо;
2) такая конструкция отличается особой надежностью и простотой 
обслуживания;
3) вызвано трудностью размещения рулевого управления обычной 
конструкции на автомобиле, имеющем Ѵ-образный двигатель.
Эталон: 3
Все тесты второго уровня позволяют воспользоваться заранее приго­
товленным эталоном, что является необходимым условием объективности 
в оценке знаний учащихся.
Тесты третьего уровня
Они используются тогда, когда требуется определить умения уча­
щихся выполнять предварительные преобразования с условиями задачи 
и методиками их решения. Тестами третьего уровня являются нетиповые 
задачи, требующие эвристической деятельности по применению знаний на 
практике.
Тест -  нетиповая задача. Ее решение состоит в сведении нетиповой 
задачи к типовой путем преобразования известных формул или нахожде­
ния алгоритма решения.
Примеры
1. Контроль качества швов сварной конструкции, выполненных по­
луавтоматической сваркой в среде СО, показал, что:
1) в шве имеются поры;
2) узкая ширина шва;
3) шов имеет радужный цвет.
Определите причины и укажите способы предотвращения этих яв­
лений.
Эталон
Вид
дефекта
Причины
возникновения
Способы
предотвращения
1
Малая подача СО, на кромках 
металла имеются загрязнения 
(масло, ржавчина и пр.)
Увеличить подачу СО, зачис­
тить кромки до металического 
блеска
2 Маленькое напряжение, медлен­ная подача проволоки
Добавить напряжение, увели­
чить подачу проволоки
3
Слишком большая сила тока, 
большое напряжение. Шов пе­
регрет
Снизить силу тока и напряже­
ние
2. Проверка технического состояния двигателя показала, что:
1) двигатель работает неустойчиво, останавливается на холостом ходу;
2) двигатель не развивает полной мощности;
3) повышен расход масла.
Определите причину и укажите способы предотвращения этих явлений.
Эталон
Вид
неполадки
Причины
возникновения
Способы 1 
предотвращения
1 Недостаточная подача топлива Исправить систему питания
2 Нарушение угла опережения зажигания
Отрегулировать угол опере­
жения зажигания
3 Засорение системы вентиля­ции картера
Очистить систему вентиляции 
картера
Тест « Черный ящик». В него, как правило, включена проблемная си­
туация, решение которой содержится в известных для учащихся знаниях 
и умениях. Опираясь на них, учащиеся выпоняют предложенное задание.
Примеры
1. Предложите водителю к знаку аварийной остановки дополнитель­
ное средство предупреждения о стоящем на проезжей части транспортном 
средстве в условиях ограниченной видимости.
Эталон: водители большегрузных автомобилей, остановившись на 
проезжей части дороги, в качестве дополнительной меры часто устанавли­
вают позади транспортного средства ведро с дизельным топливом и под­
жигают его.
2. С чем связано снижение эффективности действия тормозной сис­
темы при интенсивном и продолжительном торможении:
1) происходит изнашивание тормозных накладок;
2) снижается давление тормозной жидкости в гидравлической системе;
3) происходит нагрев трущихся поверхностей.
Эталон: 2
Тестов четвертого уровня в педагогической практике не существует, 
так как они должны характеризоваться тем, что выявляют умения учащих­
ся ориентироваться и принимать решения в новых проблемных ситуациях. 
Как правило, может существовать несколько решений проблемной ситуа­
ции, поэтому эталон к таким тестам создать очень трудно [1].
Встречаются следующие формы тестовых заданий:
1. Вопрос или утверждение и выбор ответов.
2. Задание открытой формы (похоже на тест-подстановку).
3. Задание на установление соответствия.
4. Задание на установление правильной последовательности.
Задания первой формы В. С. Аванесов предлагает реализовывать не
в вопросительной, а в утвердительной форме. Такая формулировка, с его 
точки зрения, позволяет избегать упрощенных ответов «да -  нет».
В заданиях с двумя ответами легко набрать баллы за счет догадки. 
Поэтому в качестве оптимума пробовались три, четыре, пять, шесть и бо­
лее ответов. И хотя с увеличением числа последних вероятность правиль­
ного ответа действительно снижается, но растет и громоздкость задания. 
Поэтому общей тенденцией стало стремление не к увеличению, а к опти­
мизации числа ответов, что положительно сказывается на качестве как за­
даний, так и теста в целом.
Задание открытой формы отличается от теста-подстановки тем, что ответ 
в конце предложения ставят обучающиеся, т. е. они заканчивают предложение.
В заданиях на установление соответствия даются две колонки, в од­
ной из которых даны вопросы, а в другой -  множество ответов, из которых 
необходимо выбрать правильные.
С помощью заданий на установление правильной последовательно­
сти выясняется уровень знаний и умений испытуемых по выполнению оп­
ределенных предписаний, правил. Например, дается в произвольном по­
рядке ряд операций, событий, явлений и т. п. Обучающийся должен про­
ставить номер в соответствии с их последовательностью.
Чтобы грамотно составить систему тестового контроля знаний, пре­
подавателю необходимо определить:
• количество тестовых контролей в семестре;
• количество баллов за каждый тестовый контроль и количество во­
просов в нем;
• способ тестирования: «накопленным итогом» или поэтапное тести­
рование;
• форму проведения контроля (в аудитории, в дисплейном классе, 
с участием преподавателя и т. д.);
• виды вопросов, входящих в контроль, и ответов на них;
• форму представления учащимися ответов на вопросы и способы 
проверки ответов [23].
Принципы отбора содержания тестов:
1. Значимость, т. е. в задание включаются наиболее важные, ключе­
вые, сущностные знания.
2. Научная достоверность, т. е. в задания включается только то, что 
является объективно истинным. Спорные в науке истины не включаются 
в задание.
3. Соответствие содержания теста или тестового задания уровню со­
временного состояния науки: проверять знания следует не только на досто­
верном, но и на современном научном материале.
4. Репрезентативность -  необходимо включать не только значимые 
элементы содержания, но и обращать внимание на полноту и их достаточ­
ность для контроля.
5. Возрастающая трудность: в начале теста рекомендуется давать бо­
лее легкие вопросы, чтобы обучающийся мог ответить на них положитель­
но. Тогда у него появится вера в себя и он лучше выполнит все задания.
6. Вариативность содержания. Содержание теста не может оставать­
ся неизменным и независимым от развития науки и техники.
7. Системность содержания, т. е. подбираются задания, отвечающие 
требованиям системности знаний.
8. Комплектность и сбалансированность содержания теста. Тест, раз­
работанный для итогового контроля знаний, не может состоять из мате­
риалов только по одной теме, даже если эта тема является ключевой 
в учебной дисциплине.
9. Взаимосвязь содержания и формы [23].
При разработке контрольных тестовых работ необходимо учитывать 
следующие требования:
• сложность заданий теста должна соответствовать уровню, установ­
ленному государственными образовательными стандартами;
• к каждому варианту заданий прилагаются эталоны правильных от­
ветов;
• необходимо определить время на выполнение контрольных зада­
ний с учетом их сложности и объема;
• контрольные тестовые работы должны выполнять не менее 
50 % студентов группы;
• повторно одни и те же контрольные тестовые задания обучающи­
еся не выполняют [Там же].
Основные этапы разработки:
1) анализ профессиональной характеристики с учетом уровней ква­
лификации;
2) анализ содержания учебного предмета и учебной программы с це­
лью определения профессионально значимых тем, уровней усвоения и це­
лей обучения;
3) анализ содержания тем с целью определения основных знаний 
и умений учащихся по теме;
4) разработка тестов различного уровня.
Важными условиями объективизации теста являются:
• выделение содержания, которое необходимо контролировать;
• определение существенных операций и измерение результатов вы­
полнения теста;
• оценка выполнения теста.
Оценка за теоретические знания по результатам выполнения заданий 
1-го и 2-го уровней усвоения выставляется путем определения соотноше­
ния числа правильно выполненных заданий к общему числу заданий теста 
и затем вычисления коэффициента усвоения (К):
К = n / N,
где п -  число правильных ответов;
N — число вопросов, содержащихся в тексте задания.
Принято считать, что материал усвоен на требуемом уровне, если 
К > 0,7. При К = 0,9-1,0 выставляется оценка «5», при К = 0 ,8 -0 ,9 - «4», 
при К = 0,7-0,8 -  «3», при К < 0,7 -  «2» [8].
В педагогической практике часто используются так называемые 
псевдотесты, или тестовые задания. Иногда их называют задания в тесто­
вой форме. Отличие псевдотестов от тестов в том, что, во-первых, в их за­
дании нет информации о признаках объектов, о которых идет речь, а есть 
только вопрос или само задание и, во-вторых, смешиваются уровни кон­
троля, следовательно, невозможно выявить существенные операции ч по­
ставить объективную оценку, а это значит, что в оценке псевдотестов до­
пускается субъективизм. Именно по этим причинам они и называются псевдо­
тестами.
Задание
1. Ознакомьтесь с теоретическими подходами тестовой технологии 
контроля знаний и умений.
2. Запишите в тетрадь рекомендации по разработке тестовых заданий.
3. Разработайте тестовые задания первого, второго и третьего уровня 
усвоения различного типа, используя содержание учебного материала по 
предметам профессионального цикла изучаемой специальности.
Контрольные вопросы
1. В чем состоят особенности тестирования как процедуры контроля 
знаний и умений учащихся?
2. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые задания?
3. В чем особенности тестов разных уровней?
4. Каковы принципы отбора содержания для тестовых заданий?
5. Что понимают под коэффициентом усвоения?
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Практическая работа 5
Проектирование технологии программированного 
обучения
Цели занятия:
• закрепить у студентов знания о теоретических основах програм­
мированного обучения;
• ознакомить студентов с рекомендациями к разработке программи­
рованных заданий;
• сформировать у студентов умение разрабатывать кадры обучаю­
щей программы по предмету профессионального цикла.
Теоретическая часть
Программированное обучение часто рассматривают как первую офи­
циально признанную технологию обучения. Она возникла в начале 50-х гг. 
XX в. в связи с растущими возможностями техники и внедрением идей би­
хевиоризма в процесс обучения. Американский психолог Б. Скиннер пред­
ложил повысить эффективность управления обучением через усвоение ма­
териала, построив его как последовательную программу подачи порций 
информации и их контроля. Поэтому технология получила название про­
граммированного обучения.
Программированное обучение -  это обучение по заранее разработан­
ной программе, в которой предусмотрены действия как обучающихся, так 
и педагога или заменяющего его обучающего устройства (ЭВМ, програм­
мированного учебника, кинотренажера и др.). Программированный учеб­
ный материал -  серия сравнительно небольших порций учебной информа­
ции (кадров, шагов, файлов), преподаваемых в определенной логической 
последовательности.
Опираясь на идеи бихевиоризма и учение И. П. Павлова, Б. Скиннер 
и его научная школа положили в основу научения формулу
стимул —► реакция —► продукт.
Отсюда были сформулированы три закона научения, которые нашли 
свое приложение в технологии программированного обучения.
1. Закон эффекта (подкрепления): если связь между стимулом и реак­
цией сопровождается состоянием удовлетворенности, то прочность связи 
нарастает, и наоборот. Это значит, что в процессе обучения должно быть 
больше положительных эмоций, связанных с познанием нового.
2. Закон упражнений: чем чаще проявляется связь между стимулом 
и реакцией, тем она прочнее. Следовательно, необходимо повторять учеб­
ный материал несколько раз.
3. Закон готовности: на каждой связи между стимулом и реакцией 
лежит отпечаток нервной системы человека в его индивидуальном, специ­
фическом состоянии. Таким образом, процесс обучения должен учитывать 
индивидуальные особенности обучающегося, например скорость усвоения 
учебного материала [45].
В основу технологии программированного обучения Б. Скиннером 
положены два требования:
1) уйти от контроля за результатами обучения и перейти к самокон­
тролю;
2) перевести систему обучения на самообучение обучающихся.
Исходя из этих законов и требований были сформулированы прин­
ципы построения обучающих программ:
• информативность -  ученику должна быть сообщена новая ин­
формация, так как без этого вообще нет никакого обучения;
• дозирование учебного материала -  учебная информация подается 
не сплошным потоком, а отдельными, небольшими дозами -  кадрами;
• шаговый технологический процесс -  раскрытие и подача учебно­
го материала осуществляются поэтапно;
• операциональность -  должна присутствовать активная деятель­
ность обучающихся, связанная с преобразованием полученной информации;
• обратная связь -  должна существовать регулярная коррекция дей­
ствий обучающихся;
• индивидуальный темп и управление обучением- каждый обу­
чающийся осваивает учебную программу в свойственном ему темпе ус­
воения материала;
• использование технических средств обучения -  часть функций 
педагога целесообразно передать техническим устройствам для повыше­
ния эффективности управления учебным процессом [41].
Из этих принципов вытекает структура шага обучающей программы 
(рис. 6).
Рис. 6. Структура шага обучающей программы
Информационный кадр (ИК) -  небольшая (не более 2-3 фраз) доза 
учебной информации.
Операционный кадр (OK) -  задание на преобразование информации 
(задача, вопрос).
Кадр обратной связи (ОС) -  коррекция возможных ошибок обучаю­
щегося при выполнении преобразования информации.
Контрольный кадр (КК) -  контрольный тест на понимание и усво­
ение учебной информации.
Шаг обучающей программы включает в себя все четыре кадра обу­
чающей программы: ИК+ОК+ОС+КК. Любая программа состоит из не­
скольких шагов.
Различают три основных вида обучающих программ:
• линейная;
• разветвленная;
• смешанная.
Линейная программа (автор -  Б. Скиннер):
ИК11 —» OKI 1 —► ОС11 — OK 12 —► ОС 12—» ...-*ИК21 — ОК21 — 
—► ОС21 -  ...
Достоинство линейных программ -  простота создания, доступность 
исполнения.
Недостатки- мелкое дробление учебного материала, обязательное 
выполнение кадров программы, отсутствие возврата программы.
Линейные обучающие программы обеспечивают усвоение до 95% учеб­
ного материала, но требуют больших затрат труда и времени на обучение.
Линейная программа, в понимании Б. Скиннера, характеризуется 
следующими особенностями:
1. Дидактический материал делится на незначительные дозы, назы­
ваемые шагами, которые обучающиеся преодолевают относительно легко, 
«шаг за шагом».
2. Вопросы или задания, содержащиеся в рамках отдельной програм­
мы, не могут быть очень трудными, с тем, чтобы обучающиеся не потеря­
ли интереса к работе.
3. Обучающиеся сами дают ответы на вопросы и восполняют пробе­
лы в знаниях, привлекая для этого необходимую информацию.
4. В ходе обучения обучающиеся проходят по очереди все шаги про­
граммы, но каждый делает это в удобном ему темпе.
5. Число указаний в начале программы, облегчающих получение от­
вета, постепенно уменьшается.
6. Во избежание механического запоминания информации одна и та- 
же мысль повторяется в различных вариантах в нескольких шагах про­
граммы [37].
Разветвленная программа (автор -  Н. Краудер). Кадры построены по 
избирательному принципу, т. е. ученик должен выбрать один из предло­
женных ему ответов. В зависимости от выбранного ответа программа раз­
ветвляется [41, с. 167]:
I-------------------- *
ИК1 — О КИ — ОСИ — ... OK 15 —► ... ИК2 ... .
4__________________ II____ 4
Достоинства: относительно крупное дробление учебного материала, 
необязательное выполнение всех кадров, возможность возврата к пройден­
ным кадрам, дифференциация продвижения обучающегося по программе 
в зависимости от степени выполнения программы.
Недостаток: сложность создания.
Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому 
возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного мате­
риала, изменять его по мере усвоения, обращаться к электронным спра­
вочникам, словарям, пособиям, гипертекстам и т. п. [37].
Смешанные (комбинированные) программы представляют различ­
ные сочетания линейных, разветвленных и адаптивных программ.
Существуют разные оценки этого вида педагогической технологии. 
Рассмотрим три из них.
1. Программированное обучение реализуется со времен Я. А. Комен- 
ского: разделение учебного материалы на разделы, темы, параграфы и про­
чее есть не что иное, как программированное обучение.
2. Программированное обучение является системой научной органи­
зации труда педагогов и обучающихся и педагогической системой, при­
званной заменить традиционное обучение. (Н. Ф. Талызина считала, что 
к 1980 г. программированное обучение вытеснит традиционное).
3. Программированное обучение- это кибернетическая дидактика, 
новый метод обучения, особый вид самостоятельной работы.
Как разновидность программированного возникают блочное и мо­
дульное обучение [54, с. 99].
Блочное обучение осуществляется на основе гибкой программы, 
предоставляющей обучающимся возможность выполнять разнообразные 
интеллектуальные операции и использовать приобретаемые знания при 
решении учебных задач.
Выделяются следующие последовательные блоки такой обучающей 
программы, обеспечивающие усвоение определенной учебной темы: ин­
формационный -  тестово-информационный (проверка усвоенного)- кор­
рекционно-информационный (в случае неверного ответа -  дополнительное 
обучение) -  проблемный (решение задач на основе полученных знаний) -  
блок проверки и коррекции.
Изучение следующей темы предполагает повторение данной после­
довательности.
Модульное обучение обычно рассматривается как усвоение учебно­
го материала или процедур в виде законченных единиц. Сущность его за­
ключается в том, что обучающийся самостоятельно или под руковод­
ством педагога работает с предложенной ему индивидуальной учебной 
программой. Функции педагога варьируются от информационно-контро- 
лирующей до консультативной. Используется в профессиональном обу­
чении.
Модульная технология обучения -  это дидактическая система, 
представляющая собой совокупность форм и способов организации и уп­
равления учебным процессом с высоким уровнем самостоятельности обу­
чающихся на основе планомерно-поэтапного освоения функциональных 
единиц профессиональной деятельности.
К преимуществам данной технологии обучения относятся:
• обеспечение методически обоснованного согласования всех видов 
учебного процесса внутри каждого модуля и между модулями;
• системный подход к построению курса и определению его содер­
жания;
• гибкость структуры модульного построения курса;
• эффективный контроль за усвоением знаний обучающимся;
• выявление перспективных направлений научно-методической ра­
боты преподавателя;
• быстрая дифференциация обучающихся; различаются «усреднен­
ные» группы обучающихся: группы отличников, успевающих и слабых 
студентов, вместо которых появляются первый, второй, десятый, сотый 
студенты курса,
• резко упрощается отбор кандидатов в аспирантуру, исключается 
продвижение не очень способных, но активных студентов;
• при значительном сокращении времени лекций и поиске новых 
форм занятий преподаватель успевает дать студентам необходимые зна­
ния, навыки и умения в своей предметной области.
Модульная технология обучения осуществляется на основе как об­
щих, так и специфических принципов, реализующих цели, содержание 
и методику организации модульного обучения. К ним относятся:
1. Принцип модульности, определяющий модульный подход к обуче­
нию, выражающийся через содержание, организационные формы и методы 
обучения. В соответствии с этим принципом обучение строится по отдель­
ным функциональным узлам -  модулям, предназначенным для достижения 
конкретных дидактических целей.
2. Принцип осознанной перспективы, подразумевающий понимание 
и осознание целей обучения, которые выступают в качестве значимых ре­
зультатов, так как осознание деятельности формирует положительную мо­
тивацию учения, развивает познавательные процессы. В качестве значи­
мых результатов выступают конкретные трудовые операции, приемы 
и действия определенной профессиональной деятельности, вследствие че­
го обучающийся получает представление о своей будущей профессии.
3. Принцип разносторонности консультирования, требующий про­
фессионализма в организации познавательной деятельности преподавате­
ля. В модулях должны предлагаться различные методы и пути изложения 
и усвоения содержания обучения, которые педагог и обучающийся могут 
выбирать свободно либо конструировать самостоятельно.
4. Принцип динамичности, обеспечивающий свободное изменение 
содержания модулей с учетом динамики социального заказа. При этом мо­
дуль должен представляться в такой форме, чтобы его элементы были лег­
ко заменяемыми.
5. Принцип гибкости, вариативности в модульном построении учеб­
ного процесса, позволяющий реагировать на изменение требований произ­
водства путем изменения набора учебных элементов, структуры и последо­
вательности изучения модулей.
6.Принцип паритетности в обучении, предполагающий субъективные 
отношения, определяющие условия для совместного выбора педагогом и обуча­
ющимся оптимального пути обучения и обеспечивающие возможность само­
стоятельного усвоения знаний обучающимся до определенного уровня.
Еще одним вариантом программированного обучения является тех­
нология полного усвоения знаний. После определения диагностично по­
ставленных целей по предмету материал разбивается на фрагменты -  учеб­
ные элементы, подлежащие усвоению. Затем разрабатываются провероч­
ные работы по разделам (сумме учебных элементов), далее организуются 
обучение, проверка -  текущий контроль, корректировка и повторная, изме­
ненная проработка -  обучение. И так до полного усвоения заданных учеб­
ных элементов и тем, разделов, предмета в целом.
Задание
І.Ознакомьтесь с основными теоретическими подходами техноло­
гии программированного обучения.
2. Опишите технологию программированного обучения, используя 
классификационные признаки.
3. Разработайте четыре шага обучающей программы по предмету 
профессионального цикла:
• информационный кадр;
• операционный кадр;
• кадр обратной связи;
• контрольный кадр (тест).
Примеры разработки обучающих кадров представлены в табл. 4, 5.
Примеры построения шага обучающей программы
Предмет «Устройство автомобиля»
Тема «Двигатель. Классификация двигателей»
Кадр 1. Информационный 
Двигатель -  это агрегат, преобра­
зующий какую-либо энергию в ме­
ханическую работу. В поршневых 
двигателях внутреннего сгорания 
тепловая энергия, получаемая при 
сгорании топлива внутри цилинд­
ров двигателя, преобразуется в ме­
ханическую работу, используемую 
для передвижения автомобиля 
Различают следующие виды дви­
гателей внутреннего сгорания по 
разным признакам;
1. По способу образования горю­
чей смеси:
• с внешним смесеобразованием 
и принудительным воспламене­
нием;
• с внутренним смесеобразова­
нием и воспламенением.
2. По способу осуществления ра­
бочего цикла:
• двухтактные;
• четырехтактные.
3. По числу и расположению ци­
линдров:
• однорядные;
• Ѵ-образные двухрядные.
4. По способу охлаждения:
• жидкостное;
• воздушное
Кадр 2. Операционный 
1. Дополните определение: 
Двигатель- это агрегат, преобразую­
щий какую-либо энергию в
2. Соотнесите классификационные при­
знаки двигателя с видами двигателей 
внутреннего сгорания:
а) по способу образования горючей 
смеси;
б) по способу осуществления рабоче­
го цикла;
в) по способу охлаждения;
г) по числу и расположению цилинд­
ров.
1) Ѵ-образные двухрядные;
2) воздушное;
3) двухтактные;
4) жидкостное;
5) однорядные;
6) с внешним смесеобразованием и при­
нудительным воспламенением;
7) с внутренним смесеобразованием 
и воспламенением;
8) четырехтактные
Кадр 3. Обратной связи
Правильные ответы:
1. Механическую работу
2. а - 6 ,  7; б -  3, 8; в -  2, 4; г -  1,5
Кадр 4. Контрольный
Дайте определение двигателя 
Назовите классификацию двигателей
Предмет «Устройство автомобиля» 
Тема «Кривошипно-шатунный механизм»
Кадр I. Информационный
Кривошипно-шатунный механизм 
служит для образования прямоли­
нейного возвратно-поступательного 
движения поршней во вращатель­
ное движение коленчатого вала. 
Кривошипно-шатунный механизм 
включает:
• блок цилиндра;
• головку цилиндра;
• поршни с кольцами;
• поршневые пальцы;
• шатуны;
• коленчатый вал;
• маховик;
• поддон.
Кадр 2. Операционный
1. Выберите правильный ответ: 
Кривошипно-шатунный механизм слу­
жит для превращения:
а) вращательного движения в прямо­
линейное возвратно-поступательное;
б) прямолинейного возвратно-поступа­
тельного во вращательное движение;
в) криволинейного возвратно-поступа­
тельного в прямолинейное.
2. Ответьте:
Включается ли в кривошипно-шатун­
ный механизм коленчатый вал?
3. Может ли в кривошипно-шатунный 
механизме быть несколько головок ци­
линдров?
Кадр 3. Обратной связи
Правильные ответы:
1 -  б; 2 -  да; 3 -  нет.
Кадр 4. Контрольный
Перечислите все детали, из которых 
состоит кривошипно-шатунный меха­
низм.
4. Сделайте выводы о возможности использования программирован­
ного обучения при подготовке сварщиков (рабочих по обслуживанию ав­
томобилей).
Контрольные вопросы
1. Почему технологию программированного обучения считают пер­
вой педагогической технологией? Так ли это?
2. Какое психологическое направление лежит в основе технологии 
программированного обучения?
3. Перечислите принципы программированного обучения. Что отли­
чает их от традиционных принципов обучения?
4. Какова структура обучающей программы?
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Практическая работа в
Проектирование технологии проблемного 
обучения
Цели занятия:
• закрепить у студентов знания теоретических основ технологии 
проблемного обучения;
• ознакомить студентов со способами разработки проблемных си­
туаций различного типа и вида;
• сформировать у студентов умение разработки проблемной ситуа­
ции в рамках предмета профессионального цикла.
Теоретическая часть
Проблемное обучение основывается на теоретических положениях 
американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи. Дидактические 
подходы разрабатывались им как альтернатива традиционной, ставшей ав­
торитарной, системе обучения. Начав свои эксперименты в одной из чи­
кагских школ в 1885 г., Дьюи сделал акцент на развитие собственной ак­
тивности обучаемых и установил, что обучение, связанное с их жизненны­
ми потребностями, дает гораздо лучшие результаты, чем «вербальное» 
обучение, основанное на запоминании знаний. В основу учебной деятель­
ности Дьюи положил концепцию «полного акта мышления». Согласно фи­
лософским и психологическим воззрениям автора, мыслить человек начи­
нает тогда, когда сталкивается с трудностями, преодоление которых имеет 
для него важное значение. В каждом полном акте мышления присутствуют 
следующие этапы (ступени):
1) ощущение трудности;
2) ее обнаружение и определение;
3) выдвижение замысла ее разрешения (формулировка гипотезы);
4) формулировка выводов, следующих из предполагаемого решения 
(логическая проверка гипотезы).
5) последующие наблюдения и эксперименты, позволяющие принять 
или отвергнуть гипотезу [45].
Впоследствии за трудностями, которые нужно преодолеть в процессе 
поиска решения, закрепилось название «проблемы». Правильно построен­
ное обучение, по мнению Д. Дьюи, должно быть проблемным.
Теория проблемного обучения начала интенсивно разрабатываться 
в нашей стране в 60-е гг. XX в. в связи с поиском способов активизации, 
стимулирования познавательной деятельности учащихся, развития их са­
мостоятельности. Большое значение для становления теории проблемного 
обучения имели работы психологов, сделавших вывод о том, что умствен­
ное развитие характеризуется не только объемом и качеством усвоенных 
знаний, но и структурой мыслительных процессов, системой логических 
операций и умственных действий, которыми владеет учащийся (Т. В. Куд­
рявцев, Н. А. Менчинская, C. JT. Рубинштейн), и раскрывших роль про­
блемной ситуации в мышлении и обучении (А. М. Матюшкин). Опыт при­
менения проблемного обучения в учебных заведениях был исследован 
И. Я. Лернером и М. И. Махмутовым, которые разработали его теоретиче­
ские основы и технологические подходы реализации.
При этом М. И. Махмутов считал, что проблемное обучение -  это 
тип обучения, при котором преподаватель систематически создает про­
блемную ситуацию и организует деятельность обучающихся по решению 
учебной проблемы [32].
В настоящее время под проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая предполагает создание под руковод­
ством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную дея­
тельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происхо­
дит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, уме­
ниями и развитие мыслительных способностей.
Целевыми ориентациями проблемного обучения являются:
• приобретение знаний, умений, навыков;
• усвоение способов самостоятельной деятельности;
• развитие познавательных и творческих способностей.
Примерный перечень умений, которые необходимо развивать у обу­
чающихся:
• умение анализировать состав задачи (выявление совокупности эле­
ментов и описание структурных связей-отношений между ними);
• развертывание условий (определение явных и неявных приведен­
ных данных);
• переформулировка задачи (на основе привнесенных данных выдви­
гается новое требование, при этом работает механизм «анализа через син­
тез», т. е. выделение (анализ) новых свойств в объекте совершается через 
соединение (синтез) исследуемого объекта-задачи с другими явлениями. 
Из объекта задачи как бы «вычерпывается» новое содержание, он как бы 
поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нем выявляются не­
известные ранее свойства);
• умение расширять диапазон эвристик. Эвристики -  специальные 
приемы организации мышления, направленные на создание оптимальных 
условий проявления интуиции. Знание эвристик развивает способность на­
ходить подходы к задачам, методы решения которых еще не известны. 
В качестве эвристик могут выступать эвристические правила, содержащие 
рекомендации по выбору возможного действия в условиях альтернативно­
го поиска. Правила включают: 1) эвристические сведения (формулы, зако­
ны); афоризмы (пословицы, поговорки, крылатые выражения), правила 
предпочтения; 2) эвристические операции -  мыслительные действия, на­
правленные на достижение цели: индукция, аналогия, сравнение, обобще­
ние и др.;
• умение составлять план решения (на основе логико-эвристической 
деятельности предвидеть и строить последовательность действий);
• умение аргументировать действия;
• умение выделять обобщенный алгоритм решения;
• умение ретроспективного анализа [54].
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотива­
ции -  проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидак­
тического содержания материала, который должен быть представлен как 
цепь проблемных ситуаций.
В самом общем виде проблемная ситуация -  это состояние субъекта, 
которое требует открытия новых знаний о предмете, способах или услови­
ях действия.
Проблемная ситуация -  это психическое состояние интеллектуаль­
ного затруднения, которое возникает у человека тогда, когда он в ситуации 
решаемой им проблемы (задачи) не может объяснить новый факт или яв­
ление при помощи имеющихся знаний или выполнить известное действие 
прежними, знакомыми способами и должен найти новый способ дейст­
вия [32].
Особенность проблемной ситуации заключается в том, что задача, ко­
торую решают обучающиеся, создает такую трудность, которую они могут 
разрешить только в результате проявления собственной познавательной ак- 
тивностй (практической, умственной, исследовательской). При этом ситуа­
ция, создаваемая учебной проблемой, не единична, а охватывает большое 
число фактов, предметов, отношений. Обучающемуся нужно самому уста­
новить, каких данных не хватает и каким путем их получить, или, если ко­
личество данных избыточно, то какими из них воспользоваться.
Вопрос в непроблемной задаче чаще всего замкнут в себе, вызывает еди­
ничную ситуацию и, как правило, не требует для ответа цепи рассуждений.
Сущность проблемы существует объективно, независимо от обучаю­
щихся, однако проблемной она станет лишь в том случае, если обучаю­
щиеся осознают противоречие и таким образом задача в их сознании 
трансформируется в проблему.
Отсюда основное условие проблемности, на которое должен ориен­
тироваться и которое должен соблюдать преподаватель при проблемной 
организации учебного материала: содержание, форма, условие и предпола­
гаемый способ решения учебной задачи обязательно должны выявить не­
соответствие или противоречие в структуре знаний и умений обучающего­
ся, т. е. вызвать состояние проблемной ситуации. Этого не произойдет, ес­
ли несоответствия или противоречия нет, или же если такое несоответст­
вие или противоречие чрезмерно велико.
В современной теории проблемного обучения различают проблем­
ные ситуации двух типов: психологические и педагогические. Первые ка­
саются деятельности обучаемых, вторые представляют организацию учеб­
ного процесса.
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активи­
зирующих действий, вопросов преподавателя, подчеркивающих новизну, 
важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. 
Создание психологической проблемной ситуации -  процесс сугубо инди­
видуальный. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах про­
цесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.
Интерес к проблемному обучению породил различные технологиче­
ские подходы к типологии и способам создания проблемных ситуаций.
Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию неиз­
вестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования, по другим 
методическим особенностям.
Существуют различные типы проблемных ситуаций, возникающие 
при следующих условиях:
1) если обучающиеся не знают способов решения поставленной за­
дачи, не могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому 
факту в учебной или жизненной ситуации;
2) при столкновении обучающихся с необходимостью использовать 
ранее усвоенные знания в новых практических условиях;
3) если имеется противоречие между теоретически возможным путем 
решения задачи и практической неосуществимостью выбранного способа;
4) когда имеются противоречия между практически достигнутым ре­
зультатом выполнения учебного задания и отсутствием у обучающихся 
знаний для теоретического обоснования [32].
Существуют следующие виды проблемных ситуаций:
1. Ситуация-иллюстрация. На конкретном примере из практики де­
монстрируются закономерности и механизмы тех или иных социальных 
процессов и поступков, негативные или позитивные последствия действий 
людей, должностных лиц, эффективность использования определенных 
приемов, методов и способов работы, значение или роль каких-либо фак­
тов, условий и обстоятельств.
2. Ситуация-оценка. Обучающимся предлагается описание конкрет­
ного события и принятых мер. Их задача -  оценить источники, механизмы, 
значение и следствие ситуации и принятых мер или действий должностно­
го лица, руководителя общественной организации, трудового коллектива.
3. Ситуация-упражнение. В данном случае анализ ситуации требует 
от обучающихся обращения к специальным источникам информации, ли­
тературе, справочникам, проведения расчетов, измерений и т. п. [54].
Способы создания проблемных ситуаций:
1. Побуждение обучающихся к теоретическому объяснению явлений, 
фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую 
деятельность и приводит к активному усвоению новых знаний.
2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 
выполнении обучающимися практических заданий в школе, дома или на 
производстве, в ходе наблюдения за природой и т. п. Проблемная ситуация 
возникает при попытке самостоятельно достичь поставленной перед ними 
практической цели.
3. Расстановка учебных проблемных заданий на объяснение явлений 
или поиск путей практического решения. Примером может служить любая 
исследовательская работа обучающихся в мастерской и др.
4. Побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений действи­
тельности, порождающему противоречия между жизненными представле­
ниями и научными понятиями об этих фактах.
5. Выдвижение предположений, гипотез, формулировка выводов 
и их опытная проверка.
6. Побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению и проти­
вопоставлению фактов, явлений, правил, в результате которых возникает 
проблемная ситуация.
7. Побуждение обучающихся к предварительному обобщению новых 
фактов. Обучающийся получает задание рассмотреть некоторые новые 
факты, явления, содержащиеся в новом для него материале, сравнить их 
с известными и сделать самостоятельное обобщение.
8. Ознакомление обучающихся с фактами, носящими на первый 
взгляд как будто бы необъяснимый характер и приведенными в истории 
науки к постановке научной проблемы.
9. Организация межпредметных связей.
10. Варьирование задачи, переформулировка вопроса [32, 41, 54].
Методические приемы, используемые педагогом для создания про­
блемных ситуаций [54]:
• подведение обучающихся к противоречию и предложение само­
стоятельно найти способ его разрешения;
• столкновение противоречий практической деятельности;
• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
• предложение рассмотреть явление с различных позиций (например, 
командира, юриста, педагога и т. п.);
• побуждение обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы 
из ситуации, сопоставлять факты;
• постановка конкретных вопросов (на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику рассуждения);
• определение проблемных теоретических и практических заданий 
(например, исследовательских);
• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке во­
проса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 
с ограниченным временем решения и т. п.).
Приемы создания проблемной ситуации, рассчитанные на логиче­
ские операции:
• анализа явления, понятия, закона.
Пример. Известны состав и свойства двух сплавов: температура 
плавления, величина объемной усадки, твердость, плотность и т. д. Требу­
ется определить технологические свойства сплавов и выяснить, какой из 
приведенных сплавов наиболее пригоден для изготовления конкретной 
сварной конструкции;
• обобщения (синтеза) фактов, явлений.
Пример. Учащиеся наблюдают за процессом сварки образцов из ста­
лей с различным содержанием углерода. По результатам последующего 
испытания на свариваемость предлагается сделать вывод о способности 
стали конкретной марки свариваться в зависимости от содержания в ней 
углерода;
• сравнения явлений, понятий.
Пример. Учащимся предлагается выбрать марку и тип электрода для 
сварки конкретной конструкции из металла определенного состава;
• классификации фактов, явлений.
Пример. Учащимися изучены различные виды сварных конструкций. 
Требуется сгруппировать их по методу получения заготовок, целевому на­
значению, толщине свариваемых элементов, по применяемым материалам, 
характерным особенностям их работы и др.
Приемы создания проблемных ситуаций для профессиональных об­
разовательных учреждений на основе противоречия [13]:
• проблемы, основанные на противоречии между имеющимися 
у учащегося знаниями и теми требованиями, которые возникают в ходе 
решения новых учебных задач.
Пример. Учащимся предлагается произвести термическую обработку 
сталей с целью значительного увеличения их твердости (учащиеся к этому 
времени знакомы с теорией структурных превращений при нагреве и ох­
лаждении стали). На основании известных им положений учащиеся прихо­
дят к выводу, что необходима закалка, по диаграмме Fe-C они выбирают 
температуру нагрева. Проблемная ситуация возникает вследствие проти­
воречия между ожидаемым и получаемым результатами. Изделие из стали
с повышенным содержанием углерода не приобретает необходимой твер­
дости после закалки. Решение проблемной ситуации требует более глубо­
кого проникновения в механизм структурных превращений, в результате 
делается новый практический вывод о специальных условиях закалки вы­
сокоуглеродистых сталей;
• проблемы, основанные на противоречии между многообразием сис­
тем сложившихся знаний и необходимостью выбрать лишь одну из них, ис­
пользование которой только и может обеспечить правильное решение задачи.
Пример. Из известных сведений о марках электродов сделать заклю­
чение о конкретном использовании одной из них для сварки изделий из 
конкретной марки стали с заданными свойствами;
• проблемы, основанные на противоречии между сложившимися 
способами использования знаний и необходимостью применить и видоиз­
менить эти способы в новых практических условиях.
Пример. Работа с чертежами происходит в основном на занятиях по 
техническому черчению. У учащихся вырабатывается своеобразный сте­
реотип: прочесть чертеж -  это ответить на вопросы, связанные с геометри­
ческими построениями. Проблемная ситуация на занятиях по предметам 
профессионального цикла- предложить учащимся ответить, используя 
чертеж, на вопросы технологического характера (определить способ полу­
чения заготовок, определить способ сварки, нагрузки, действующие на 
сварные узлы и пр.);
• проблемы, основанные на противоречии между теоретически воз­
можным путем решения задачи и практической нецелесообразностью или 
неосуществимостью выбранного способа.
Пример. Перед изучением электрошлаковой сварки можно попро­
сить учащихся предложить способ сварки толстостенных деталей и под­
вести их к выводу о неэкономичности в данном случае дуговой сварки;
• проблемы, основанные на противоречии между «статическим» ха­
рактером схематичного изображения и необходимостью прочитать в них 
«динамические процессы».
Пример. При чтении электрических схем автоматических сварочных 
установок учащимся можно предложить ответить на вопросы: как будет 
работать автомат при нажатии на ту ли другую кнопку? какие действия бу­
дет при этом совершать автомат? как работают и для чего предназначены 
отдельные элементы, изображенные на электрической схеме?
• проблемы, основанные на противоречии между сложившимися 
представлениями об одном и том же виде принципиальных схематических 
изображений и возможностью многообразия конструктивного оформления 
этого же технического устройства.
Пример. Задания, основанные на несоответствии принципиальной и мон­
тажной электрических схем: несоответствие между однозначной символикой 
кинематических схем и множеством конструкций реального механизма.
Конкретный способ создания учебной проблемы и организации само­
стоятельной работы учащихся по решению возникшей проблемной ситуации 
зависит от целого ряда факторов -  степени сложности учебного материала, 
бюджета времени, особенностей и подготовленности учащихся и др.
Рекомендации к использованию проблемных ситуаций в учебном про­
цессе
Для проблемного обучения, как правило, отбирается материал, 
имеющий явно выраженные причинно-следственные связи, требующий 
обобщения наиболее существенных качеств, явлений, отношений, выявле­
ния закономерностей. Фактический материал информационно-повествова­
тельного плана обычно сообщается преподавателем.
Сложное проблемное задание, решаемое в течение нескольких заня­
тий или изучения темы, необходимо расчленять на последовательно 
предъявляемые более частные проблемные задачи.
Для различных проблемных заданий необходимо разделять дидакти­
ческие функции: первая проблемная ситуация, которая создается в начале 
темы, должна вызвать у учащихся познавательную потребность в усвоении 
общей изучаемой закономерности; последующие конкретные проблемные 
ситуации служат для дальнейшего раскрытия этого основного проблемно­
го задания.
Изучаемый учебный материал следует дифференцировать на тот, ко­
торый будет сообщаться преподавателем, и на материал, который учащие­
ся будут изучать самостоятельно в условиях проблемной ситуации. На од­
ном и том же занятии можно использовать материал обеих категорий.
Перед учащимися, имеющими различный уровень знаний и познава­
тельных способностей, следует ставить учебные проблемы, разные по 
уровню сложности.
Созданная в начале занятия проблемная ситуация должна быть ре­
шена в процессе его проведения, в противном случае учащиеся могут не
обнаружить логической связи с изучаемым материалом, что приведет 
к снижению мыслительной активности [13].
При конструировании системы задач необходимо ориентировать 
обучающихся на выполнение следующих процедур:
• самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в но­
вую ситуацию;
• видение новой проблемы в знакомой ситуации;
• видение новой функции объекта;
• осознание структуры объекта;
• поиск альтернативных способов решения;
• комбинирование ранее известных способов действий в новый способ.
Организация проблемного обучения в практике имеет определенные
сложности, связанные с недостаточной разработанностью методики орга­
низации в учебных заведениях различных типов, сложностью подготовки 
учебного материала в виде проблемных познавательных задач, диалоговых 
конструкций, а также недостаточной подготовленностью педагога к орга­
низации проблемного обучения.
Для реализации проблемной технологии необходимы:
• отбор самых актуальных, сущностных задач;
• определение особенностей проблемного обучения в различных ви­
дах учебной работы;
• построение оптимальной системы проблемного обучения, создание 
учебных и методических пособий и руководств;
• личностный подход и мастерство педагога, способные вызвать ак­
тивную познавательную деятельность обучаемого.
При организации проблемного обучения нельзя обойтись без тради­
ционных методов обучения. В зависимости от специфики и уровня слож­
ности информации используют различные методы: репродуктивный, объ­
яснительно-иллюстративный, поисковый, экспериментальный и т. д.
Структура проблемной ситуации
Первый акт -  ввод в проблемную ситуацию: постановка проблемы, 
коллективное обсуждение целей, способов их достижения. Функции: ак­
туализация противоречий, определение внутренних целей, реальных спо­
собов деятельности.
Второй акт -  работа по творческим микрогруппам. Функции: разреше­
ние противоречий, формирование способов деятельности, выработка инди­
видуальной, коллективной деятельности по изучаемой проблеме. Этот акт 
включает в себя самоопределение творческих групп, коррекцию коллектив­
ных целей, принятие решения, составление и реализацию программы кол­
лективной деятельности, выработку личных, групповых позиций. На этапе 
решения проблемы в творческой группе каждый подтягивается до уровня ее 
группового понимания. Разумеется, что оно не всегда совпадает с тем реше­
нием проблемы, которой владеет преподаватель (т. е. научным).
Третий акт -  окончание рабочего процесса, общее обсуждение разре­
шаемой проблемы, защита позиций. Функция: формирование коллективных 
и личных позиций на основе сравнения их с научной, выработка общест­
венного мнения о работе творческих групп, отдельных личностей, коллек­
тива в целом. На этом этапе преподаватель нацеливает творческие группы 
на доказательство истинности своего решения учебной проблемы. Каждая 
группа объясняет и активно отстаивает свою позицию перед всем потоком 
слушателей. Возникает дискуссия, высказываются разные, противоречивые 
точки зрения, проверяются на основательность аргументы сторон.
Четвертый акт -  определение новой проблемы, направления процес­
са дальнейшего познания.
Задание
1. Ознакомьтесь с теоретическими основами проблемного обучения 
и опишите эту технологию по классификационным признакам.
2. Изучите типы проблемных ситуаций и способы их создания в про­
цессе обучения. Запишите эти способы в тетрадь.
3. Используя содержание учебного материала по изучаемой специ­
альности, разработайте проблемные ситуации разного типа и вида.
4. Предложите логику решения проблемной ситуации, используя 
схему проблемного обучения.
5. Сформулируйте рекомендации по использованию разработан­
ной проблемной ситуации в процессе профессиональной подготовки уча­
щихся.
Контрольные вопросы
1. В чем состоят особенности технологии проблемного обучения?
2. Какие проблемы обучения пытается решить технология проблем­
ного обучения?
3. В чем отличие проблемного и непроблемного вопросов?
4. Какие типы и виды проблемных ситуаций можно использовать 
в процессе профессиональной подготовки учащихся?
5. В чем трудности использования технологии проблемного обуче­
ния в учебном процессе?
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Практическая работа 7
Проектирование игровых технологий обучения
Цели занятия:
• закрепить у студентов знания об основных теоретических положе­
ниях технологии игрового обучения;
• сформировать у студентов технологические знания по разработке 
проведения игровых учебных занятий;
• сформировать умения разработки сценария дидактической игры 
в рамках изучения предмета профессионального цикла.
Теоретическая часть
Среди педагогических технологий, направленных на активизацию 
учебного процесса, особое место принадлежит игровой технологии, целе­
направленной организации игрового взаимодействия обучающихся.
Собственно игровое взаимодействие обучающихся создает условия 
мнимых искусственных ситуаций, вызывая соревнование и эмоциональное 
возбуждение, а вместе с тем и положительную мотивацию учебного позна­
ния и концентрацию интеллектуальных усилий. Мобилизующие умствен­
ные способности обучающихся, их воображение, внимание, память, дидак­
тические игры обычно связаны с чувством удовольствия и, следовательно, 
с условиями непроизвольного усвоения и запоминания учебного материала.
Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, 
она широко использовалась в качестве одного из важнейших средств обу­
чения и воспитания. Развивающую и воспитывающую ценность игры от­
мечали еще ученые прошлого -  Платон, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. Дьюи 
и др. Отечественные и зарубежные педагоги и психологи внесли свой 
вклад в развитие теории игр. Вместе с тем развивающие, воспитывающие 
и обучающие функции игр в полной мере еще не выявлены, а сам игровой 
подход к обучению в ряде случаев больше представлен практическими ас­
пектами, а не методологическими обоснованиями.
Дидактическая игра как одно из важнейших педагогических средств 
обучения и воспитания успешно применяется в различных учебных заве­
дениях для подготовки и переподготовки специалистов.
Педагогическая (дидактическая) игра -  это такая форма организа­
ции обучения, воспитания и развития личности, которая осуществляется 
педагогом по специально разработанному сценарию и правилам на основе 
целенаправленно организованной деятельности обучающихся и изначаль­
но мотивирована на успех, максимально опирается на самоорганизацию 
обучаемых, воссоздает или моделирует опыт человеческой деятельности 
и общения.
Преимуществами игровых технологий являются:
• активизация и интенсификация процесса обучения;
• воссоздание межличностных отношений, процедуры принятия кол­
лективных решений обучаемых в ситуациях, моделирующих реальные ус­
ловия профессиональной деятельности;
• гибкое сочетание разнообразных приемов и методов обучения (от 
репродуктивных до проблемных);
• моделирование практически любого вида профессиональной дея­
тельности;
• творческое саморазвитие обучаемых.
В настоящее время понятие «игровая педагогическая технология» 
включает в себя обширную группу методов и приемов организации про­
цессов обучения.
По мнению С. А. Шмакова, большинство игр отличают следующие 
черты [41, с. 87-88]:
• свободная развивающая деятельность, принимаемая лишь по жела­
нию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 
только от результата;
• творческий, в значительной мере импровизационный, активный 
характер деятельности;
• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состя­
зательность, конкуренция;
• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития.
Игра многофункциональна, она выполняет следующие функции:
• развлекательную (это основная функция игры -  развлечь, доста­
вить удовольствие, пробудить интерес);
• коммуникативную: освоение диалектики общения; самореализации 
в игре как на полигоне человеческой практики;
• игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возни­
кающих в других видах жизнедеятельности;
• диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведе­
ния, самопознание в процессе игры;
• корректировочную: внесение позитивных изменений в структуру 
личностных показателей;
• межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 
социально-культурных ценностей;
• социализации: включение в систему общественных отношений, ус­
воение норм человеческого общежития [Там же].
Существуют различные подходы к классификации педагогических 
игр [Там же]. Существуют следующие дидактические игры, классифици­
руемые по различным основаниям.
По цели:
• академические;
• обучающие;
• образовательные;
• воспитательные;
• педагогические.
По игровому механизму:
• имитационные;
• проблемные (эвристические);
• сюжетные;
• ситуационные;
• творческие (манипулятивные и строительные);
• настольные;
• языковые;
• абстрактные.
По особенностям игрового процесса:
• ролевые (организационные и функциональные);
• военные;
• деловые (управленческие, операционные и экономические);
• производственные (технологические, технические);
• спортивные;
• формализованные.
По особенностям игровой мотивации:
• развлекательные;
• азартные;
• актерские;
• индивидуальные;
• коллективные;
• соревновательные;
• результативные.
По содержанию игровой деятельности:
• предметные игры, с манипуляцией предметами;
• творческие, сюжетно-ролевые игры;
• игры с готовыми правилами;
• игры конструкторские, строительные, технические, трудовые;
• интеллектуальные.
По целям применения:
• обучающие (познавательные, тренинговые, творческие, обобщающие);
• воспитывающие;
• развивающие;
• коммуникативные;
• социальные;
• контролирующие и др.
По особенностям методики и технологии организации:
• предметные;
• сюжетные;
• ролевые;
• эвристические;
• имитационные;
• деловые.
По уровню проблемноети:
• тренинговые;
• репродуктивные;
• творческие.
По коммуникативному воздействию:
• индивидуальные;
• парные;
• групповые;
• коллективные;
• массовые.
По применению технических средств:
• тренажерные;
• компьютерные и др.
Деловая игра используется для решения комплексных задач усвое­
ния нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 
формирования общеучебных умений, она дает возможность понять и изу­
чить учебный материал с различных позиций.
В учебном процессе применяются различные модификации деловых 
игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- 
и социодрама.
Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-ли­
бо организации, предприятия или его подразделения, например, профсоюзно­
го комитета, совета наставников, отдела, цеха, участка и т. д. Имитироваться 
могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсужде­
ние плана, проведение беседы) и обстановка, условия, в которых происходит 
событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал за­
седаний и т. д.). Сценарий имитационной игры кроме сюжета события содер­
жит описание структуры и назначение имитируемых процессов и объектов.
Например, обсуждение плана ремонта двигателя автомобиля.
Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение кон­
кретных специфических операций, например методики написания сочине­
ния, решения задач. В операционных играх моделируется соответствую­
щий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в условиях, имитирую­
щих реальные.
Например, игра, связанная с решением ситуации по правилам проез­
да перекрестков.
Исполнение ролей. В этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для про­
ведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 
между обучающимися распределяются роли с «обязательным содержанием».
Например, игра, связанная с устройством на работу.
«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, пове­
дение человека в ней. Здесь обучающийся должен мобилизовать весь свой 
опыт, знания, навыки, суметь вжиться в определенный образ, понять его
действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Ос­
новная задача метода инсценировки -  научить обучающегося ориентиро­
ваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними 
контакты, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая 
к формальным атрибутам власти, к приказу. Для метода инсценировки со­
ставляется сценарий, где описываются конкретная ситуация, функции 
и обязанности действующих лиц, их задачи.
Психодрама и социодрама. Они весьма близки к исполнению ролей 
и «Деловому театру». Это тоже «театр», но уже социально-психологичес­
кий, в котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллекти­
ве, оценивать и изменять состояние другого человека, умение войти с дру­
гим человеком в продуктивный контакт.
В работе по технологии игровых форм обучения используется разно­
образный спектр средств обучения:
• работа с учебником;
• иллюстрации учебных пособий;
• исторические карты, схемы;
• учебные фильмы, диапозитивы, альбомы;
• тексты художественных произведений;
• творческие работы обучающихся.
В учебный процесс на основе игры входят:
1. Ориентация. В начале преподаватель представляет изучаемую те­
му, дает характеристику игровых правил, делает обзор хода игры.
2. Подготовка к проведению. Преподаватель излагает сценарий (ус­
ловное отображение ситуации и объекта), останавливаясь на игровых зада­
чах, правилах, ролях, игровых процедурах, примерном типе решений в хо­
де игры. После распределения ролей между участниками проводится 
пробный прогон игры в сокращенном виде.
3. Проведение игры. Преподаватель организует проведение самой иг­
ры, по ходу фиксируя следствия игровых действий, следит за подсчетом 
очков, разъясняет неясные моменты.
4. Обсуждение игры. Преподаватель проводит обсуждение, в ходе 
которого дается описательный обзор действий игры, их восприятия участ­
никами, анализируются возникавшие по ходу трудности, идеи. Преподава­
тель побуждает обучаемых к анализу проведенной игры. Особое внимание 
уделяется имитации соответствующей области реального мира, установле­
нию связи содержания игры с содержанием учебного курса.
Технология разработки и проведения деловой игры представлена 
в табл. 6.
Таблица 6
Технологическая схема деловой игры
Этапы Содержание этапа Виды деятельности
1. Подготовка
Разработка игры Разработка сценария 
План деловой игры 
Общее описание игры 
Содержание инструктажа 
Подготовка материального 
обеспечения
Ввод в игру Постановка проблемы, целей 
Условия, инструктаж 
Регламент, правила 
Распределение ролей 
Формирование групп 
Консультации
2. Проведение
Групповая работа над 
заданием
Работа над источниками 
Тренинг
Мозговой штурм 
Работа с игротехником
Межгрупповая
дискуссия
Выступления групп 
Защита результатов 
Правила дискуссии 
Работа экспертов
3. Анализ 
и обобщение
Фронтальная дискуссия Вывод из игры 
Анализ, рефлексия 
Оценка и самооценка работы 
Выводы и обобщения 
Рекомендации
Например, при подготовке автослесарей по теме «Дорожные знаки» 
можно использовать следующую игру. Предварительно готовятся карточ­
ки с изображением дорожных знаков и аналогичное количество карточек 
с описанием значения каждого знака. Порядковый номер на карточке с тек­
стом соответствует номеру на карточке. Преподаватель или ведущий пе­
ремешивает карточки с рисунками и раздает играющим поровну. Карточки
с текстом оставляет у себя. Затем ведущий берет одну карточку и читает 
текст. Играющий, у которого есть карточка с дорожным знаком, соответст­
вующим прочитанному тексту, поднимает карточку вверх. Если знак по­
добран правильно, играющий берет эти карточки себе. Если играющий 
ошибся -  карточка со знаком остается у него, а ведущий дает ему штраф­
ную карточку. Тот, у кого штрафных карточек больше, проиграл. Кто отве­
тил правильно на все вопросы -  выиграл.
К игровой технологии можно отнести разгадывание кроссворда.
Часто проводятся игры, являющиеся аналогами телевизионных ин­
теллектуальных викторин и конкурсов: «Счастливый случай», «Что, где, 
когда?», «Своя игра», «Самый умный», «Поле чудес», «Кто хочет стать 
миллионером?», «Такси» и др.
Задание
1. Ознакомьтесь с теоретическими и методическими подходами тех­
нологии игрового обучения. Опишите эту технологию по классификаци­
онным признакам.
2. Разработайте сценарий дидактической игры в рамках предмета 
профессионального цикла.
3. Дайте рекомендации к проведению игры в учебном процессе.
4. Разработайте кроссворд на основе содержания предмета профес­
сионального цикла.
Контрольные вопросы
1. В чем заключаются особенности игровой технологии?
2. Какие достоинства и недостатки имеют игровые технологии в ор­
ганизации обучения?
3. Какие виды игровых технологий применяются при организации 
учебного процесса?
4. Какова технологическая структура проведения дидактической де­
ловой игры?
Список рекомендуемой литературы
1. Педагогические технологии [Текст]: учеб. пособие для студентов 
пед. спец. / под общ. ред. В. С. Кукушина. Ростов н/Д: Март, 2002. 320 с. 
(Пед. образование).
2. Пидкасистый М. JI. Технология игры в обучении и развитии 
[Текст]: учеб. пособие / М. Л. Пидкасистый, К. Л. Хайдаров. М.: Изд-во 
МПИ, 1996. 270 с.
3. Практикум по педагогическим технологиям [Текст]: учеб. пособие 
/ Т. Н. Милютина, И. И. Хасанова, М. Г. Шалунова, H. Е. Эрганова. Екате­
ринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 66 с.
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии [Текст]: 
учеб. пособие / Г. К. Селевко. М.: Нар. образование, 1998. 256 с.
Практическая работа 8
Проектирование традиционной системы 
обучения
Цели занятия:
• развить у студентов знания о традиционной системе обучения с по­
зиций технологического подхода;
• научить студентов формулировать сравнительные характеристики 
традиционной системы обучения и современного технологического подхода;
• сформировать у студентов представления о технологических осно­
вах традиционного обучения.
Теоретическая часть
Термин «традиционное обучение» подразумевает прежде всего клас­
сно-урочную организацию обучения, сложившуюся в XVII в. на принци­
пах дидактики, сформулированных Я. А. Коменским, и до сих пор преоб­
ладающую в образовательных учреждениях мира.
Отличительными признаками традиционной классно-урочной техно­
логии являются следующие:
• учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки 
составляют класс (учебную группу), который сохраняет в основном посто­
янный состав на весь период обучения;
• класс работает по единым плану и программе согласно расписанию. 
Вследствие этого учащиеся должны приходить в учебное заведение в одно 
и то же время года и в заранее определенные часы дня;
• основной единицей занятия является урок;
• урок, как правило, посвящен одному предмету, теме, в силу чего 
учащиеся класса работают над одним и тем же материалом;
• работой учащихся на уроке руководит педагог: он оценивает ре­
зультаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого учени­
ка в отдельности и в конце учебного года принимает решение о переводе 
учащихся на следующий уровень обучения;
• учебные книги (учебники) применяются, как правило, для домаш­
ней работы.
Знания адресуются в основном к рассудочному началу личности, 
а не к ее духовности, нравственности. Традиционная система остается еди­
нообразной, невариативной, несмотря на декларацию о свободе выбора 
и вариативности. Содержание образования и по сей день является техно­
кратическим, планирование содержания обучения -  централизованным. 
Обучение обладает подавляющим приоритетом перед воспитанием. Учеб­
ные и воспитательные предметы не взаимосвязаны [54].
Традиционная технология представляет собой прежде всего автори­
тарную педагогику требований, учение слабо связано с внутренней жиз­
нью ученика, его потребностями и индивидуальными особенностями.
Авторитарность процесса обучения проявляется:
• в регламентации деятельности, принудительности обучающих про­
цедур;
• централизации контроля;
• в ориентации на среднего ученика.
Методы усвоения знаний основываются:
• на сообщении готовых знаний;
• обучении по образцу;
• механической памяти;
• вербальном изложении;
• на репродуктивном воспроизведении.
Процесс обучения характеризуется отсутствием самостоятельно­
сти, слабой мотивацией учебной деятельности.
В составе учебной деятельности на традиционном уроке отсутствует 
самостоятельное целеполагание, цели обучения ставит преподаватель; пла­
нирование деятельности ведется извне, навязывается учащемуся вопреки 
его желанию; итоговый анализ и оценивание деятельности учащегося про­
изводятся не им, а преподавателем.
К недостаткам традиционной системы обучения относят следующие:
• обеспечение на уроке лишь первоначальной ориентировки в матери­
але: достижение высоких уровней перекладывается на домашнее задание;
• отсутствие индивидуального обучения;
• отсутствие самостоятельности;
• пассивность или видимость активности учащихся;
• постоянное эмоциональное воздействие личности учителя;
• слабая обратная связь;
• слабая речевая деятельность учащихся;
• усредненный подход;
• изоляция учащихся от общения друг с другом;
• шаблонное построение, однообразие.
К достоинствам относят:
• оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении;
• организационную четкость;
• систематический характер обучения;
• упорядоченную, логически правильную подачу учебного материала.
В настоящее время традиционную систему обучения рассматривают
как технологию.
Задание
1. Познакомьтесь с традиционной системой обучения и опишите ее 
классификационные параметры.
2. Сравните особенности традиционной системы обучения и техно­
логического подхода. Результаты оформите в виде таблицы:
Характеристики элементов 
процесса обучения
Традиционная
система
Т ехнологический 
подход
Характеристики целевых ориен­
таций процесса обучения
Характеристики принципов обу­
чения
Характеристики содержания обу­
чения
Характеристики методов обу­
чения
Характеристики форм обуче­
ния
Характеристики средств обуче­
ния
Особенности преподавательской 
деятельности
Особенности деятельности уча­
щихся
Достоинства
Недостатки
3. Познакомьтесь с «правилами» дидактики Дистервега для традици­
онной системы обучения (прил. 4) и сделайте выводы о технологичности 
правил, а также о перспективах развития традиционной системы обучения.
Контрольные вопросы
1. В чем достоинства и недостатки традиционной системы обучения?
2. Какие технологические схемы лежат в основе традиционного обу­
чения?
3. Можно ли считать дидактические правила Дистервега технологич­
ными?
4. Каким образом трансформируется традиционная классно-урочная 
система обучения в настоящее время?
Список рекомендуемой литературы
1. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных пе­
дагогических поисках [Текст] / М. В. Кларин. М.: Арена, 1994. 222 с.
2. Оконь В. Введение в общую дидактику [Текст] / В. Оконь. М.: 
Высш. шк., 1990. 382 с.
3. Педагогические технологии [Текст]: учеб. пособие для студентов 
пед. спец. / под общ. ред. В. С. Кукушина. Ростов н/Д: Март, 2002. 320 с. 
(Пед. образование).
4. СелевкоГ. К  Современные образовательные технологии [Текст]: 
учеб. пособие / Г. К. Селевко. М.: Нар. образование, 1998. 256 с.
5. Селевко Г. К. Традиционная педагогическая технология и ее гума­
нистическая модернизация [Текст] / Г. К. Селевко. М.: Шк. технологии, 
2005. 144 с.
Практическая работа 9
Анализ и проектирование современных 
педагогических технологий
Цели занятия:
• ознакомить студентов с современными педагогическими техноло­
гиями, такими как личностно ориентированное, концентрированное, опор­
ного конспекта, дистанционное обучение и др.;
• научить студентов давать характеристику новым педагогическим 
технологиям по классификационным признакам.
Теоретическая часть
Развитие демократических отношений в системе образования, закре­
пление в законе об образовании права преподавателя использовать различ­
ные технологии и методики обучения и воспитания, укрепление гумани­
стических взглядов на организацию педагогических процессов, бурное 
развитие коммуникационных и компьютерных средств обучения привели 
к возникновению новых инновационных технологий для отечественной 
системы образования. Каждая из них имеет свои особенности.
Личностно ориентированная технология представляет собой во­
площение гуманистической философии, психологии и педагогики. В цен­
тре внимания педагога -  уникальная целостная личность обучающегося, 
стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей (самоактуа­
лизации), открытая для восприятия нового опыта, способная на осознан­
ный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.
В отличие от формализованной передачи обучающимся знаний и со­
циальных норм в традиционных технологиях в этих технологиях достиже­
ние личностью перечисленных выше качеств провозглашается главной це­
лью обучения и воспитания.
В традиционных дидактических системах основой любой педагоги­
ческой технологии является объяснение, в личностно ориентированном обра­
зовании -  взаимопонимание и взаимодействие. В. С. Библер объясняет 
различие этих двух феноменов следующим образом: при объяснении -  толь­
ко одно сознание, один субъект, монолог; при понимании -  два субъекта, 
два сознания, взаимопонимание, диалог. Объяснение -  всегда взгляд «свер­
ху вниз», всегда назидание. Понимание -  это общение, сотрудничество, 
равенство во взаимопонимании.
Фундаментальная идея состоит в переходе от объяснения к понима­
нию, от монолога к диалогу, от социального контроля к развитию, от 
управления -  к самоуправлению. Основная установка педагога не на по­
знание «предмета», а на общение, взаимопонимание с учениками, на их 
«освобождение» (К. Н. Вентцель) для творчества. Творчество, исследова­
тельский поиск являются основным способом существования обучающе­
гося в пространстве личностно ориентированного образования. Но его ду­
ховные, физические, интеллектуальные возможности еще слишком малы, 
чтобы он мог самостоятельно справиться с творческими задачами обуче­
ния и жизненными проблемами. Обучающемуся нужны педагогическая 
помощь и поддержка.
Чтобы поддержать учащегося, считал В. А. Сухомлинский, педагог 
должен:
• сохранять в себе ощущение детства;
• развивать в себе способность к пониманию ученика и всего, что 
с ним происходит;
• мудро относиться к поступкам учеников;
• верить, что учащийся ошибается, а не нарушает нормы с умыслом;
• защищать личность ученика;
• не думать о нем плохо, несправедливо;
• самое важное -  не ломать индивидуальность, а исправлять и направ­
лять ее развитие, помня, что учащийся находится в состоянии самопозна­
ния, самоутверждения, самовоспитания.
Своеобразие парадигмы целей личностно ориентированной техноло­
гии заключается в ориентации на свойства личности, ее формирование 
и развитие не по чьему-то заказу, а в соответствии с природными способ­
ностями. Содержание образования представляет собой среду, в которой 
происходит становление и развитие личности. Ей свойственны гуманисти­
ческая направленность, обращенность к человеку, гуманистические нормы 
и идеалы.
Технология концентрированного обучения (погружения) -  это та­
кая форма организации учебного процесса, при которой в течение опреде­
ленного отрезка времени происходит «погружение» в изучение одного 
предмета или нескольких дисциплин, имеющих межпредметные связи.
Истоки технологии погружения -  в средневековых системах обуче­
ния, когда один предмет (язык, арифметика, риторика, диалектика) изучал­
ся по целому году. Идею интенсивного изучения одного предмета развивал 
в конце XIX в. П. М. Луговской. «Безурочное» обучение, когда ученики 
несколько дней могли изучать в парах сменного состава один предмет, 
а потом переходили к другому, разрабатывал А. Г. Ривин, а позже -  
В. К. Дьяченко.
Существенными признаками технологии концентрированного обу­
чения являются:
• ликвидация многопредметного учебного дня, недели, семестра;
• единовременная продолжительность изучения предмета или разде­
ла учебной дисциплины;
• непрерывность процесса познания и его целостность;
• наличие благоприятных условий для интеграции теории и практи­
ки, синтеза знаний и умений;
• применение системы форм, методов и средств обучения, адекватно 
реализующих целостный процесс познания.
В основе концентрированного обучения лежат следующие специфи­
ческие принципы, вытекающие из самой природы новой организационной 
формы:
1) принцип концентрации учебных предметов и учебного материала 
во времени;
2) принцип интенсивности;
3) принцип учета психофизиологических особенностей личности.
Принцип концентрации выступает против многообразия изучаемых
в неделю предметов и проявляется в организации как учебного времени, 
так и учебного материала. В соответствии с данным принципом учебное 
время, отводимое на изучение предмета, концентрируется так, что обуче­
ние происходит в уплотненном режиме, компактно. Концентрация учебно­
го материала достигается посредством укрупнения учебных единиц, в со­
ответствии с которым учебная информация подается учащимся единым 
блоком в обобщенном систематизированном виде.
Принцип интенсивности позволяет использовать различные методы 
обучения в рамках урока погружения, которые дают возможность воспри­
нимать материал в системе, с логическими связями, в динамике развития, 
проследить переход от теоретического компонента образования к практи­
ческому, а также создают условия для активной познавательной деятель­
ности обучающихся.
Принцип учета психофизиологических особенностей личности пред­
полагает совершенствование организационной структуры обучения в соот­
ветствии с закономерностями динамики работоспособности обучающихся 
в течение дня и недели, а также с закономерностями процессов забывания 
и запоминания информации человеком.
Эти принципы дополняются требованиями к содержанию учебного ма­
териала, такими как опора на понятие доминанты (А. А. Ухтомский). Система 
«погружения», в отличие от классно-урочной системы, позволяет сохранять 
доминанту образовательных процессов. Для сохранения образовательной до­
минанты применяется концентрация содержания образования (в форме кон­
цептов) и учебного процесса (один-два предмета определенного цикла, веду­
щиеся непрерывно' в течение трех-пяти дней); природосообразность ритмов 
деятельности обучающегося и ритмичность работы образовательного учреж­
дения (опора на ритмы: годовые, недельные, индивидуальные).
В педагогической теории и практике выделяют три модели органи­
зации концентрированного обучения в зависимости от числа одновременно 
изучаемых дисциплин:
1. Первая модель предполагает изучение в течение определенного 
времени одного основного предмета. Длительность процесса обучения за­
висит от особенностей содержания и логики усвоения его обучающимися, 
времени, отводимого на изучение дисциплины, наличия материально-тех­
нической базы и других факторов. Дополнительно выделяются два вариан­
та первой модели:
• концентрическое погружение, которое предполагает неоднократ­
ное (до четырех раз) в течение года изучение годового объема материала 
соответствующей дисциплины, но каждый раз на новом уровне с более 
глубоким проникновением в сущность изучаемого предмета. При этом об­
ращение к одному и тому же учебному материалу в рамках одного учебно­
го дня осуществляется неоднократно, содержание прорабатывается в раз­
ных формах деятельности. Каждое такое погружение продолжается в тече­
ние одной четверти годового объема времени, отведенного учебными пла­
нами на изучение данной дисциплины. Его предпочтительно использовать
для изучения содержания с четко выраженными причинно-следственными 
связями;
• линейное погружение, в отличие от концентрического, заключается 
в однократном в течение года изучении одного материала с сохранением 
принципа концентрации, т. е. объединения уроков в блоки, сокращения 
числа параллельно изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели, 
семестра. Обращение к одному и тому же учебному материалу в рамках 
одного учебного дня происходит неоднократно.
2. Вторая модель предусматривает укрупнение учебной информации 
в течение дня по двум изучаемым одновременно дисциплинам. Основной 
организационной единицей учебного процесса при такой модели является 
учебный блок. Он представляет собой совокупность взаимосвязанных форм 
организации обучения, в которых последовательно и единовременно осуще­
ствляется сознательное усвоение обучающимися учебного материала, фор­
мирование в единстве знаний и умений, развитие творческих способностей. 
Структура учебного блока включает следующую последовательность форм: 
лекция -  самостоятельная работа -  практическое занятие -  зачет.
3. Третья модель подразумевает одновременное изучение не более 
двух-трех дисциплин, образующих модуль. Модуль составляют темы 
учебных дисциплин, содержание которых имеют межпредметные связи. 
В зависимости от числа предметов, объединяемых в модуль, могут иметь 
место различные варианты реализации данной модели в учебном процессе.
Для разработки первого варианта первой модели (концентрического 
погружения) концентрированного обучения необходимо общее годовое 
количество часов по выбранной дисциплине учебного плана разделить 
примерно на четыре части. Такая разбивка учебных часов подразумевает 
изучение предмета в течение одной недели однократно в учебной четвер­
ти. Последующее изучение дисциплины происходит в следующей четверти 
также в течение недели.
А. А. Остапенко предложил следующие модели погружения:
1. Модели, предшествующие концентрированному обучению:
• параллельная система обучения;
• интегративные уроки;
• интегрированные дни.
2. Погружение как модель интенсивного обучения с применением 
суггестивного воздействия.
3. «Погружение» как модель длительного занятия одним или не­
скольким предметами. Ее разновидности:
• погружение в предмет, или однопредметное погружение;
• двухпредметная система погружения;
• тематическое погружение или погружение в образ;
• эвристическое (метапредметное) погружение;
• погружение в сравнение или межпредметное погружение;
• погружение в культуру;
• пофужение как компонент коллективного способа обучения;
• выездное пофужение;
• цикловая или «конвейерная» система преподавания.
Элементами методики пофужения являются:
• чередование контрастных уроков с использованием различных ви­
дов деятельности, что позволяет делать равномерные нафузки на оба по­
лушария мозга;
• многообразие форм уроков при единстве содержания учебного ма­
териала;
• наличие «разности потенциалов» в знаниях учеников, обеспечи­
ваемое либо благодаря опережающему обучению, либо в разновозрастных 
группах; как следствие -  интенсивное взаимообучение;
• систематизация знаний, их структурирование при помощи ком­
пактных структурно-логических схем -  концептов;
• совместная работа учителя и ученика по планированию учебного 
процесса и его последующему анализу;
• многообразная система оценок защита и оценка творческих работ, 
рейтинг достижений, другие формы.
Учебный процесс по методу погружения строится таким образом:
1. Образовательная доминанта сохраняется несколько дней. Напри­
мер, 20 уроков электротехники проводятся в течение четырех дней. Всего 
за год проводится пять погружений с общим количеством уроков 100.
2. Ежедневно во время пофужения проводится по пять уроков, меж­
ду которыми проходят одно-два занятия, не меняющие основной доминан­
ты, например физкультура, экономика, обществознание.
3. Продолжительность урока составляет 30 минут.
4. Домашние задания отсутствуют.
5. Каждый из пяти дней погружения отличен от другого по содержа­
нию и форме. Различаются эти занятия и в течение одного дня.
6. В системе погружения работают ученические кафедры, которые 
могут быть разновозрастными.
7. Учащиеся приходят к преподавателю, планируют свою работу по 
изучению предмета, готовят опыты и демонстрации для уроков, учатся вы­
ступать в роли преподавателей.
Система занятий на основе метода погружения реализуется либо 
в течение нескольких дней, либо на протяжении всего учебного года. Воз­
можно также чередование обычных уроков с «погружением».
Ключевые проблемы:
1. Соотношение между предметами логического, эмоционально-об­
разного и двигательного типов. Последовательность переходов между «по­
гружениями», их связь с другими формами занятий.
2. Внутренняя логика построения самих «погружений» в зависимос­
ти от возраста обучающихся, изучаемых предметов и др. Длительность 
и частота «погружений» в течение учебного года.
3. Основания для конструирования содержательных концептов по 
изучаемым темам. Типы и виды концептов.
Технология опорного конспекта, предложенная В. Ф. Шаталовым, 
направлена на интенсификацию, ускорение и опережение образовательных 
процессов по усвоению знаний, умений и навыков. Учащиеся за единицу 
времени усваивают больше информации, чем при традиционном обучении, 
опережают сроки освоения типовых образовательных программ.
Принципы обучения с использованием опорных конспектов:
• материал вводится крупными дозами, компонуется блоками;
• в обучении используется опора -  ориентировочная основа дейст­
вий, способ внешней организации внутренней деятельности ученика;
• применяется опорный сигнал -  ассоциативный символ (знак, рису­
нок, схема, образ, ключевое слово и т. п.);
• материал оформляется в виде опорных конспектов -  системы 
опорных сигналов, замещающей систему взаимосвязанных фактов, поня­
тий, идей по изучаемой теме.
Технология проведения учебного занятия с использованием опорно­
го конспекта:
1. Преподаватель объясняет материал у доски (с использованием 
ТСО, наглядности и т. п.).
2. Преподаватель повторно объясняет материал по опорному кон­
спекту -  красочному плакату, кодопозитиву.
3. Проводится краткий обзор материала по плакату. Таким образом, 
материал повторяется три раза.
4. Ученики самостоятельно работают дома. Эта работа включает 
изучение опорного конспекта (раздается каждому ученику), раскрашива­
ние его, чтение учебника, сопоставление текста учебника с содержанием 
конспекта, пересказ материала учебника с помощью конспекта, запомина­
ние конспекта, воспроизведение (рисование) конспекта по памяти.
5. Следующий урок начинается с фронтального контроля усвоения 
опорного конспекта, все ученики воспроизводят конспект по памяти и сда­
ют свои конспекты преподавателю на проверку. Преподаватель тут же 
проверяет сданные конспекты и выставляет отметки всем ученикам (если 
все воспроизведено точно, то отметка «5»). На каждом уроке каждый уче­
ник получает оценку. Сводный лист учета знаний висит на видном месте. 
Каждый учащийся в любой момент может улучшить свою оценку по лю­
бой из изученных тем, для этого он делает контрольное воспроизведение 
соответствующего конспекта, который оценивается преподавателем 
(принцип открытых перспектив).
6. После коллективного письменного воспроизведения происходит 
устное проговаривание опорного конспекта учениками у доски. «Тихий» 
или магнитофонный опрос происходит уже в период письменного воспро­
изведения конспектов классом.
7. Происходят обобщение и систематизация изученного материала 
в различных формах: уроки взаимоконтроля, взаимопомощь, состязания 
команд и т. п.
В результате один и тот же материал рассматривается учащимися 
в разных формах деятельности до семи раз, что обеспечивает его прочное 
усвоение.
Система В. Ф. Шаталова насыщена большим количеством методиче­
ских приемов:
• полетное повторение;
• метод цепочки;
• поиск ошибок в книгах;
• решение задач на листочках;
• решение задач по выбору;
• решение в четыре руки;
• урок опытов;
• поощрение подсказки;
• скороговорки;
• урок открытых мыслей;
• шестой балл (отметка «6»);
• десантный метод;
• разновозрастные занятия;
• приемы снятия напряжения (музыка, паузы) и др.
Ключевые проблемы и недостатки данной технологии:
1) строгая поэтапность управления познавательной деятельностью 
с опорой на ассоциации;
2) интенсификация процесса обучения. Цель -  усвоить как можно 
больше знаний за меньшее количество времени;
3) применение специальных приемов, формирующих потребность 
учеников подчиняться воле, авторитету и знаниям педагога;
4) учащиеся вовлечены во внешний образовательный процесс, не 
имея возможности влиять на него (субъект-объектные отношения); степень 
творчества не превосходит обычную практику, так как усилия педагога на­
правляются на ускоренное достижение традиционных учебных целей.
5) репродуктивная деятельность преобладает над продуктивной.
При составлении конспекта по выбранной теме урока придержива­
ются следующих рекомендаций:
1. Весь конспект должен уместиться на одну тетрадную страницу.
2. Формулируется краткое и яркое название темы конспекта и на­
илучшее место для нее на странице (необязательно вверху, можно посере­
дине страницы).
3. Определяются 5-7 ключевых элементов темы и находится для ка­
ждой из них опорный ассоциативный сигнал;
4. Выбирается принцип размещения опорных сигналов на странице: 
это может быть хронологическая последовательность, диагонально-дина- 
мическая, основанная на фоновом рисунке, и т. д.
5. На странице изображаются опорные сигналы в их взаимосвязи 
(поищите оптимальную композицию).
6. Прорабатывается графическое, цветовое и словесное решение 
опорного конспекта.
7. Изготавливается окончательный вариант конспекта.
Дистанционные технологии. Одной из перспективных современ­
ных технологий является дистанционное обучение, которое рассматрива­
ется как совокупность информационных технологий, обеспечивающих ус­
воение основного объема изучаемого материала обучаемым, находящимся 
на расстоянии (дистанции) от преподавателя, через их интерактивное 
взаимодействие с помощью современных компьютерных и информацион­
ных средств с опорой на возможности самостоятельной работы обучаю­
щихся по освоению изучаемого материала.
В настоящее время перспективным является интерактивное взаимо­
действие с обучающимися посредством информационных коммуникаци­
онных сетей, таких как Интернет.
Дистанционное обучение является развитием заочного, корреспон­
дентского обучения, появившегося в Европе еще в XVIII в. в связи с разви­
тием почтовых услуг, и его сочетания с программированным, компьютер­
ным обучением. Появление радио и телевидения позволило совершить про­
рыв в технологии обучения, аудитория обучающихся возросла в сотни раз. 
С 1950-х г. началось широкое транслирование обучающих телепередач. Од­
нако у телевидения и радио был существенный недостаток -  у обучающихся 
не было возможности получить обратную связь от преподавателя. В 1969 г. 
в Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного 
образования -  Открытый университет Великобритании, он был назван так, 
чтобы показать его доступность за счет невысокой платы за обучение и от­
сутствие необходимости часто посещать аудиторные занятия. В России да­
той официального признания дистанционного обучения можно считать 
30 мая 1997 г., когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позво­
ляющий проводить эксперимент по внедрению дистанционного обучения.
С 2003 г. ведется разработка стандарта дистанционного интерактивного 
обучения SCORM, который предполагает широкое применение интернет-тех­
нологий. Введение стандартов способствует углублению требований как 
к содержанию дистанционного обучения, так и к программному обеспечению.
Дистанционное обучение претендует на роль самостоятельной фор­
мы обучения (наряду с очной, заочной, вечерней, экстернатом).
Использование технологий дистанционного обучения позволяет:
• снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на 
аренду помещений, поездки к месту учебы как обучающихся, так и препо­
давателей, и т. п.);
• проводить обучение большого количества человек;
• повысить качество обучения за счет применения современных 
средств, объемных электронных библиотек и т.д.
• создать единую образовательную среду.
Дистанционное обучение опирается на приказ № 137 Министерства 
образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных 
образовательных технологий». Госдума РФ рассматривает проект попра­
вок к закону об образовании, связанных с дистанционным обучением.
Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютер­
ных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий.
Чат-занятия -  учебные занятия, осуществляемые с использованием 
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, т. е. все участники 
имеют одновременный доступ к чату.
Веб-занятия -  дистанционные уроки, конференции, семинары, дело­
вые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных за­
нятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других воз­
можностей Интернета.
Специализированные образовательные веб-форумы -  форма работы 
обучаемых по определенной теме или проблеме с помощью записей, ос­
тавляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей 
программой. От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более 
длительной (многодневной) работы и асинхронным характером взаимо­
действия учеников и педагогов.
Телеконференции -  проводятся, как правило, на основе списков рас­
сылки с использованием электронной почты.
Также существуют формы дистанционного обучения, при которых 
учебные материалы высылаются почтой в регионы.
Дистанционное обучение -  это демократичная, простая и свободная 
система обучения. Она была изобретена в Великобритании и сейчас актив­
но используется жителями Европы для получения дополнительного обра­
зования. Обучающиеся, постоянно выполняя практические задания, при­
обретают устойчивые навыки. Теоретические знания усваиваются без до­
полнительных усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения.
Дистанционное обучение носит индивидуальный характер. Обучаю­
щийся сам определяет темп обучения, может возвращаться по нескольку 
раз к отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы и т.д. Опыт
показывает, что обучающийся дистанционно становится более самостоя­
тельным, мобильным и ответственным.
Дистанционное обучение предоставляет возможность учиться боль­
шему количеству людей, повышая их интерес к обучению, позволяя учиться 
тогда, когда это необходимо, привлекая людей разных возрастных групп. 
Дистанционное обучение делает образовательный процесс более творче­
ским, открывает новые возможности для самовыражения обучаемого.
Использование современных интернет-технологий и дистанционного 
обучения позволяет легко формировать различные виртуальные профес­
сиональные сообщества (например, сообщества учителей), позволяет чле­
нам этих сообществ общаться между собой, обсуждать проблемы, решать 
общие задачи, обмениваться опытом, информацией и т.д.
Развитие дистанционного обучения требует использования новых 
инструментов и методов обучения, построения новых моделей обучения.
Совершенно новые возможности открывает использование в обуче­
нии поисковых машин. Современные поисковые машины аккумулируют в 
себе миллиарды документов, это огромные информационные базы, имею­
щие неоценимое значение для обучения.
Так, Google, ведущая мировая поисковая система, сообщила о поис­
ковой утилите для поиска учебной литературы. Утилита, получившая на­
звание «Google Scholar», представляет собой новую поисковую платформу, 
которая дает пользователям возможность осуществлять поиск по учебным 
публикациям в разнообразных статьях, тезисах, книгах, технических отче­
тах и документации. Система Google открыла новый проект по оцифровке 
бумажных книг «Google Print». Костяк библиотечного фонда составляют 
отсканированное содержимое книгохранилищ университетов Мичигана, 
Гарварда, Стэнфорда, Оксфорда, Публичной Нью-Йоркской библиотеки.
Однако необходимо указать и недостатки дистанционного обучения:
Отсутствует прямое, «очное» общение между обучающимися и пре­
подавателем.
Необходимы персональный компьютер и доступ в Интернет.
Высоки требования к постановке задачи на обучение, администриро­
ванию процесса; сложна мотивация слушателей.
Существует проблема аутентификации пользователя при проверке 
знаний. Невозможно сказать, кто на другом конце провода. В ряде случаев 
это является проблемой и требует специальных мер, приемов и навыков у
преподавателей -  тьюторов. Отчасти эта проблема решается с установкой 
видеокамер на стороне обучающего и соответствующего программного 
обучения.
Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, 
а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 
обучающегося.
Обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Отсутст­
вует постоянный контроль над обучающимися, который является мощным 
побудительным стимулом.
Высока стоимость построения системы дистанционного обучения на 
начальном этапе создания системы, велики расходы на создание системы 
дистанционного обучения, самих курсов дистанционного обучения и тех­
ническое обеспечение.
Высока трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. 
Создание одного часа действительно интерактивного мультимедийного 
взаимодействия занимает более 1000 часов профессионалов. Один из путей 
решения этой проблемы -  поиск и использование существующих видео- и 
аудиофайлов, применение методов постепенного усложнения дистанцион­
ных курсов.
Дальнейшее развитие системы дистанционного обучения предпола­
гает обеспечение максимальной интерактивности. Необходимо использо­
вать сочетание различных типов электронных коммуникаций, что позволя­
ет компенсировать недостаток личного контакта за счет виртуального об­
щения. Дальнейшее совершенствование курсов дистанционного обучения 
связано со следующими факторами:
• мультимедийность -  озвученные видео- и слайд-фильмы, анима­
ция, графика;
• насыщенная интерактивность, включая математические модели 
процессов и явлений;
• использование потокового аудио и видео;
• многообразие контрольных и тестовых заданий;
• большой объем учебного материала, который благодаря средствам 
мультимедиа легко усваивается;
• общение слушателей между собой;
• использование комбинированных методов доставки курсов: Ин­
тернет, программы на CD-ROM и т.д.
Дистанционное образование позволяет реализовать два основных 
принципа современного образования -  «образование для всех» и «образо­
вание через всю жизнь».
Задание
1. Познакомьтесь с современными технологиями обучения.
2. Опишите технологии личностно ориентированного, концентриро­
ванного, модульного, дистантного, компьютерного обучения по следую­
щим классификационным параметрам:
• уровню применения;
• философской основе;
• основному фактору развития;
• концепции усвоения;
• ориентации на личностные структуры;
• характеру содержания;
• типу управления;
• организационным формам;
• подходу к ребенку;
• преобладающему методу;
• категории обучаемых.
3. Разработайте опорный конспект. Для этого:
1) изучите содержание темы по учебнику. Выделите основные поня­
тия, определения и формулы;
2) сгруппируйте смысловые части. Закодируйте информацию в бло­
ках, используя необходимые мнемонические приемы;
3) расположите закодированную информацию на листе в соответ­
ствии с логикой изложения материала;
4) определите цвет фона каждого логического блока с учетом значи­
мости, проанализируйте использование шрифта для названия блоков 
и опорных сигналов;
5) оформите опорный конспект и продумайте методику его исполь­
зования на уроке.
Контрольные вопросы
1. Каковы особенности личностно ориентированной технологии обу­
чения?
2. В чем состоят особенности технологии концентрированного обу­
чения?
3. Каковы особенности модульной технологии обучения?
4. Каковы особенности технологии использования опорного конспекта?
5. В чем состоят особенности дистантной технологии обучения?
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Защита контрольных работ
Цели занятия:
• сформировать у студентов умения обосновывать и разрабатывать ди­
дактические материалы на основе современных педагогических технологий;
• закрепить знания и умения, полученные в процессе изучения смеж­
ной дисциплины «Методика профессионального обучения».
Задание
1. Выберите одну из известных и научно разработанных педагогиче­
ских технологий.
2. Познакомьтесь с ее теоретическим описанием, выберите основные 
технологические положения.
3. Применяя положения выбранной педагогической технологии, раз­
работайте дидактические материалы для использования на учебных заня­
тиях по предметам профессионального цикла, разработанных в процессе 
изучения дисциплины «Методика профессионального обучения».
4. Оформите контрольную работу по следующей структуре:
• введение -  обоснование актуальности использования выбранной 
педагогической технологии;
• содержание -  последовательность раскрытия тем контрольной работы;
• теоретическое обоснование разработанных дидактических мате­
риалов для применения выбранной технологии, а также описание техноло­
гических требований и правил для их реализации в учебном процессе;
• разработанные дидактические материалы для изучения конкретно­
го учебного предмета профессионального цикла по конкретной теме учеб­
ной программы.
5. Сдайте контрольную работу на проверку преподавателю.
6. Подготовьте небольшое выступление (3-5 минут) для участия 
в обсуждении.
7. Представьте разработанные дидактические материалы для рас­
смотрения.
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Фрагмент рабочей программы по дисциплине 
«Педагогические технологии» для студентов всех 
форм обучения по специальности «Профессиональное 
обучение» специализаций «Технология и технологичес­
кий менеджмент в сварочном производстве», 
«Эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта»
Пояснительная записка
Необходимость изучения педагогических технологий будущими ин­
женерам и-педагогам и продиктована практикой обучения. В настоящее 
время педагогический процесс в профессиональных учебных заведениях 
характеризуется технологичностью -  разделенностью на ступени, стадии, 
фазы, этапы, уровни и т. д.
Цель изучения предмета: формирование основ педагогических зна­
ний о проектировании конкретных технологий обучения и применения их 
в профессиональной школе.
Задачи обучения:
• сформировать понимание места педагогических технологий в про­
фессиональном образовании;
• представить принципы проектирования современных технологий 
обучения;
• показать основные приемы, методы разработки технологий обучения;
• ознакомить с областями и границами применения технологий про­
фессионального обучения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Сту­
денты должны знать:
• основные свойства педагогических технологий;
• основные подходы к определению понятия «технология обучения»;
• содержательные характеристики модульной технологии обучения, 
технологии концентрированного обучения, игровых технологий и т.д;
• основные этапы проектирования технологий обучения.
Студенты должны уметь:
• классифицировать технологии обучения;
• анализировать образовательные стандарты;
• разрабатывать основные компоненты технологий обучения;
• применять технологию обучения на практике.
Тематический план
№
п/п Темы занятий
Количество
часов
1 2 3
1 Входной контроль 2
2 Лекция 1. Введение в педагогические технологии 2
3 Практическое занятие 1. Анализ понятия «педагогиче­
ская технология» 2
4 Лекция 2. Методологические основы педагогических 
технологий 2
5 Практическое занятие 2. Классификация педагогических 
технологий 2
6 Лекция 3. Проектирование технологии диагностичного 
целеполагания в учебном процессе 2
7 Практическое занятие 3. Формулирование целей обуче­
ния 2
8 Лекция 4. Проектирование технологии тестового кон­
троля знаний 2
9 Практическое занятие 4. Проектирование тестовых за­
даний 2
10 Лекция 5. Проектирование технологии программиро­
ванного обучения 2
11 Практическое занятие 5. Проектирование обучающей 
программы 2
12 Лекция 6. Проектирование технологии проблемного 
обучения 2
13 Практическое занятие 6. Проектирование проблемных 
ситуаций 2
14 Лекция 7. Проектирование игровой технологии обуче­
ния 2
15 Практическое занятие 7. Проектирование обучающей 
игры 2
16 Лекция 8. Проектирование технологии модульного 
и концентрированного обучения, опорных конспектов 2
17 Практическое занятие 8. Проектирование опорного 
конспекта 2
1 2 3
18 Лекция 9. Проектирование компьютерных технологий 
в обучении 2
19 Практическое занятие 9. Сравнительный анализ тради­
ционного и технологического подходов к обучению 2
20 Лекция 10. Совершенствование педагогических техно­
логий 2
Итого 40
Содержание программы
1. Введение в педагогические технологии
Причины появления технологического подхода в образовании. Про­
блема педагогических технологий в исторической ретроспективе. Генезис 
понятия «педагогические технологии» и его современное состояние: ас­
пекты, уровни, подходы. Сравнительный анализ понятий «система обуче­
ния», «технология обучения», «методика обучения». Этапы развития педа­
гогических технологий.
Педагогическая технология как научно-методическое знание, как 
система способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, 
и как реальный процесс обучения. Педагогическая технология как педаго­
гическая система, как частная методика и как технология отдельных час­
тей учебного процесса.
Учебная дисциплина «Педагогические технологии». Цели и задачи 
ее изучения, место в психолого-педагогической подготовке педагога про­
фессионального обучения.
2. Методологические основы педагогических технологий
Признаки и критерии педагогических технологий, методологические 
требования. Структурные составляющие педагогической технологии. Кон­
цептуальные основы педагогических технологий. Философские и психоло­
гические концепции, лежащие в основе педагогических технологий.
Основные подходы к классификации технологий обучения: по уров­
ню применения, по философской основе, по ведущему фактору психиче­
ского развития, по концепции усвоения, по ориентации на личностные 
структуры, по организационным формам, по типу управления познава-
тельной деятельностью, по подходу к обучающемуся, по преобладающему 
методу, по направлению модернизации существующей традиционной сис­
темы, по категории обучающихся и др.
Развитие технологий обучения в российских и зарубежных исследо­
ваниях.
3. Проектирование технологии диагностичного целеполагания 
в учебном процессе
Педагогическая технология как средство гарантированного достиже­
ния целей обучения. Требования диагностичности постановки целей обра­
зования. Принцип диагностичной целенаправленности. Уровни целеобра- 
зования в профессиональном обучении. Способы постановки целей обуче­
ния. Таксономии педагогических целей. Таксономия Б. Блюма. Дерево це­
лей. Структура целей обучения. Алгоритм конкретизации целей обучения.
4. Проектирование тестовой технологии контроля знаний
Понятие дидактического теста для контроля уровня усвоения учеб­
ного предмета и его основных характеристик: надежности, валидности. 
Коэффициент усвоения. Способы конструирования тестов различного 
уровня. Проектирование теста для контроля знаний. Возможности исполь­
зования дидактических тестов в профессиональном обучении.
5. Проектирование технологии программированного обучения
Концептуальные основы программированного обучения. Законы 
Б. Скиннера. Принципы программированного обучения. Воспроизводимый 
обучающий цикл. Структура обучающей программы. Виды обучающих 
программ, их достоинства и недостатки. Этапы программирования: гене­
ральное и рабочее программирование. Возможности использования про­
граммированного обучения в профессиональном образовании. Достоинст­
ва и недостатки технологии программированного обучения.
6. Проектирование технологии проблемного обучения
Проблемное обучение. Принцип проблемности в обучении. Понятие 
учебной проблемной ситуации. Классификация проблемных ситуаций. 
Цель, условия, формы и методы проблемного обучения. Технологическая 
схема проблемного обучения. Структура и этапы проектирования про­
блемной технологии. Способы создания проблемных ситуаций на учебных 
занятиях.
Основные достоинства и недостатки проблемного обучения. Воз­
можности использования технологий проблемного обучения в профессио­
нальном образовании.
7. Проектирование игровой технологии обучения
Сущность игровой технологии, ее место и возможности в учебном 
процессе. Функции игры в учебном процессе. Классификация игр. Психо- 
лого-педагогические принципы проектирования игровой технологии: ими­
тационное моделирование конкретных условий; игровое моделирование 
содержания и форм профессиональной деятельности; проблемность со­
держания; ролевое общение; диагностичность, рефлексия. Основные этапы 
разработки и реализации игровой технологии. Возможности использова­
ния деловых игр в профессиональном обучении. Достоинства и недостатки 
игровых технологий.
8. Проектирование технологии модульного и концентрированно­
го обучения, опорных конспектов
Дидактические концепции представления технических знаний в мо­
дульных программах. Обучающий модуль: назначение, характеристика, 
структура. Методическое обеспечение модульной единицы. Границы при­
менения модульной технологии в профессиональном образовании. Сущ­
ность МТН-технологий. Основные понятия и определения: модуль трудо­
вых навыков (МТН); модульный блок (МБ); учебный элемент (УЭ); инст­
руктивный блок (ИБ). Назначение, методика разработки МТН-программы.
Предпосылки создания технологии концентрированного обучения. 
Целевые ориентиры технологии концентрированного обучения. Сущность 
и содержание концентрированного обучения. Структура и модели реализа­
ции концентрированного обучения.
Сущность технологии опорного конспекта В. Ф. Шаталова. Принци­
пы обучения с использованием опорных конспектов. Технологическая 
схема учебного процесса с использованием опорного конспекта. Методи­
ческие приемы технологии опорного конспекта. Требования к разработке 
и реализации опорного конспекта в учебном процессе. Ключевые пробле­
мы технологии. Ее достоинства и недостатки.
9. Проектирование компьютерных технологий в обучении
Понятие «дистанционное обучение», предпосылки создания и пер­
спективы развития в образовательном пространстве России. Классифика­
ция видов, типов дистанционного обучения. Основы организации дистан­
ционного обучения: общая характеристика элементов управления; харак­
теристика элементов взаимодействия; характеристика типов и видов 
средств телекоммуникационных средств доставки учебной информации. 
Формы организации дистанционного обучения.
Программное и техническое обеспечение дистанционного обучения. 
Электронная почта. Интернет. Программное обеспечение для работы в се­
ти Интернет. Использование технологии мультимедиа. Интерактивное ау­
дио. Интерактивное видео. Аудитория для дистанционного обучения. Ор­
ганизация видеоконференций.
10. Совершенствование педагогических технологий
Технологический подход как инновационное педагогическое явле­
ние. Общие тенденции развития инноваций в образовании. Содержание 
и структура инновационной деятельности педагога профессионального 
обучения. Сравнительный анализ традиционного и технологического под­
ходов к обучению.
Дидактический тест для проведения контрольного 
опроса студентов по дисциплине «Педагогические 
технологии» цикла общепрофессиональных дисциплин 
специальностей ГОС специальности 
«Профессиональное обучение» специализаций 
«Технология и технологический менеджмент в свароч­
ном производстве», «Эксплуатация и ремонт 
автомобильного транспорта»
1. Выберите номер правильного ответа.
ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» ВПЕРВЫЕ ПО­
ЯВИЛОСЬ:
1. В конце XIX в.
2. В 20-х гг. XX в.
3. В 50-60-х гг. XX в.
4. В 90-е гг. XX в.
2. Дополните.
СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАМ ЮНЕСКО, «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ- ЭТО _________________  СОЗДАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСЕГО ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ И УСВО­
ЕНИЯ ЗНАНИЙ С УЧЕТОМ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕ­
СУРСОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СТАВЯЩИЙ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ 
ОПТИМИЗАЦИЮ ФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ».
3. Установите соответствие:
Аспекты понятия Характеристика
1. НАУЧНЫЙ А. Описание (алгоритм) процесса, со­
вокупность целей, содержания, мето­
дов и средств для достижения плани­
руемых результатов обучения
2. ПРОЦЕССУ А ЛЬНО-ОПИС А- Б. Осуществление технологического (пе- 
ТЕЛЬНЫЙ дагогического) процесса, функциониро­
вание всех личностных, инструменталь­
ных и методологических средств
3. ПРОЦЕССУAJ1ЬНО-ДЕЙСТВЕН- В. Часть педагогической науки, изуча- 
НЫЙ ющая и разрабатывающая цели, содер­
жание и методы обучения и проектиру­
ющая педагогические процессы
4. Выберите правильный ответ.
В. П. БЕСПАЛЬКО, ХАРАКТЕРИЗУЯ ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИЧЕ­
СКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» КАК «СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА РЕАЛИ­
ЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА», РАССМАТРИВАЕТ ЕГО В СЛЕДУ­
ЮЩЕМ АСПЕКТЕ:
1. Научном.
2. Процессуально-описательном.
3. Процессуально-действенном.
5. Установите соответствие:
Уровни использования понятия
1. ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
2. ЧАСТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ
3. ЛОКАЛЬНЫЙ
Характеристика
A. Совокупность отдельных частей учеб­
но-воспитательного процесса, решение 
частных дидактических и воспитатель­
ных задач
Б. Совокупность целей, содержания, 
средств и методов обучения, алгоритм 
деятельности субъектов и объектов обра­
зовательного процесса в регионе, учебном 
заведении, на определенной ступени обу­
чения
B. Совокупность методов и средств для 
реализации определенного содержания 
обучения и воспитания в рамках одного 
предмета, класса, «мастерской» учителя
6. Выберите правильный ответ.
Б. Т. ЛИХАЧЕВ, ХАРАКТЕРИЗУЯ ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИЧЕ­
СКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» КАК «СОВОКУПНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДА- 
ГОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАБОР И КОМПОНОВКУ ФОРМ, МЕТОДОВ, СПОСОБОВ, ПРИЕМОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ», РАСКРЫВАЕТ ЕГО НА 
СЛЕДУЮЩЕМ УРОВНЕ:
1. Общепедагогическом.
2. Частно-предметном.
3. Локальном.
7. Дополните.
ПО МНЕНИЮ Г. К. СЕЛЕВКО, ЛЮБАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХ­
НОЛОГИЯ ДОЛЖНА УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ: КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ; СИ­
СТЕМНОСТЬ, УПРАВЛЯЕМОСТЬ,_________ , ВОСПРОИЗВОДИ­
МОСТЬ.
8. Выберите номер правильного ответа.
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ:
1. Философские течения.
2. Ведущий фактор психического развития.
3. Ориентация на личностные структуры.
4. Характер содержания и его структура.
9. Выберите номер правильного ответа.
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ ТЕХ­
НОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ:
1. Ведущий фактор психического развития.
2 Преобладающий метод.
3. Оргаг..*іаци0нная форма.
4. Тип управл^*ия познавательной деятельностью.
10. Выберите номер правильного отвста*
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТНО ОРИЕН­
ТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ:
1. Подход к ребенку.
2. Концепция усвоения.
3. Ориентация на личностные ѵК1урЫ
4. Тип управления познавательной дел -ПЬНостью.
ПО МНЕНИЮ В. П. БЕСПАЛЬКО, ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПОСТАВЛЕ­
НА ДИАГНОСТИЧНО, ЕСЛИ:
A. Существует шкала оценки качества, опирающаяся на результаты 
измерения.
Б. Дано настолько точное и определенное описание формируемого 
личностного качества, что его можно безошибочно дифференцировать от 
любых других качеств личности.
B. Возможно измерение интенсивности диагностируемого качества 
на основе данных контроля.
Г. Имеется способ, «инструмент» для однозначного выявления диаг­
ностируемого качества личности в процессе объективного контроля.
12. Установите правильную последовательность.
КАТЕГОРИИ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ В КОГНИТИВНОЙ ОБЛАСТИ 
В ТАКСОНОМИИ Б.БЛЮМА ВЫСТРАИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБ­
РАЗОМ:
A. Понимание.
Б. Оценка.
B. Синтез.
Г. Знание.
Д. Применение.
Е. Анализ.
13. Установите соответствие:
Название категории
целей в когнитивной п  ^ ^ ^£ Примеры обобщенных типов учебных целейобласти таксономии
Б. Блюма
1. ПОНИМАНИЕ А. Воспроизведение основных понятий
2. ОЦЕНКА Б. Использование понятий в новых ситуациях
3. СИНТЕЗ В. Интерпретация схемы, графика, диаграммы
4. ЗНАНИЕ Г. Оценивание значимости данных
5. ПРИМЕНЕНИЕ Д. Предложение плана проведения эксперимента
6. АНАЛИЗ Е. Оценивание соответствия выводов имеющимся
данным
14. Установите правильную последовательность.
КАТЕГОРИИ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ В АФФЕКТИВНОЙ ОБЛАСТИ В ТАК­
СОНОМИИ Б. БЛЮМА ВЫСТРАИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
A. Реагирование.
Б. Организация ценностной ориентации.
B. Восприятие.
Г. Распространение ценностной ориентации или их комплекса на 
деятельность.
Д. Усвоение ценностной ориентации.
15. Установите соответствие:
Название категории целей п ^ г, , - Примеры обобщенных типов учебныхв аффективной области^  Г Г целейтаксономии Ь. Ьлюма
1. РЕАГИРОВАНИЕ А. Проявление осознания важности уче­
ния
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕННОСТ- Б. Проявление интереса к изучаемому ма- 
НОЙ ОРИЕНТАЦИИ териалу
3. ВОСПРИЯТИЕ В. Доказательное отстаивание той или
иной точки зрения
4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕН- Г. Построение жизненных планов в со- 
НОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИЛИ ответствии с осознаваемыми собствен- 
КОМПЛЕКСА ЦЕННОСТНЫХ ными способностями, интересами, убе- 
ОРИЕНТАЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬ- ждениями
НОСТЬ
5. УСВОЕНИЕ ЦЕННОСТНОЙ Д. Устойчивое проявление самостоятель- 
ОРИЕНТАЦИИ ности в учебной работе, стремление к со­
трудничеству в групповой деятельности
16. Установите правильную последовательность.
КАТЕГОРИИ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ В МОТОРНОЙ ОБЛАСТИ В ТАК­
СОНОМИИ Б.БЛЮМА ВЫСТРАИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
A. Манипуляция.
Б. Точность.
B. Копирование.
Г. Автоматизация. 
Д. Координация.
17. Дополните.
ТЕСТ -  ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ЗАДАНИЙ, КОТОРЫЕ СОСТАВ­
ЛЕНЫ В __________________ ФОРМЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СРАВ­
НИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, СПОСОБНОСТЕЙ, УМ­
СТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ И СООТВЕТСТВУЮТ ОПРЕ­
ДЕЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАЧЕСТВА ТЕСТА.
18. Дополните.
ТЕСТ СОСТОИТ ИЗ ЗАДАНИЯ, КОТОРОЕ ВЫДАЕТСЯ УЧАЩЕ­
МУСЯ, И ___________ , КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.
19. Выберите номер правильного ответа.
КОЭФФИЦИЕНТ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА РАВЕН:
1.0.5.
2. 0,7.
3.0.8.
4. 1,0.
20. Дополните.
КАЧЕСТВО ТЕСТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТАКИМИ ХАРАКТЕ­
РИСТИКАМИ, КАК____________________________ .
21. Выберите правильный ответ.
НЕДОСТАТКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТА В УЧЕБНОМ ПРО­
ЦЕССЕ ЯВЛЯЕТСЯ:
1. Необходимость запоминать учащимся большой объем информации.
2. Формальность контроля.
3. Объективность оценки.
4. Быстрота контроля знаний.
Уровень теста
1. ТЕСТ ПЕРВОГО 
УРОВНЯ
2. ТЕСТ ВТОРОГО 
УРОВНЯ
3. ТЕСТ ТРЕТЬЕГО 
УРОВНЯ
4. ТЕСТ ЧЕТВЕРТО­
ГО УРОВНЯ
Характеристика выполнения 
теста учащимися
A. Воспроизведение информации или решение 
типовых задач без опоры на помощь или подсказ­
ку; выявление причинно-следственных связей
Б. Выделение скрытых предположений, умение 
предвидеть последствия; умение увидеть ошибку 
в логике рассуждений
B. Умение принимать то или иное решение, вы­
полнение действий с опорой на ранее получен­
ную информацию, воспроизведение теоретиче­
ских и практических знаний
Г. Умения ориентироваться и принимать решения 
в новых проблемных ситуациях
23. Установите соответствие:
Уровень применения теста
1. ТЕСТ ПЕРВОГО УРОВНЯ
2. ТЕСТ ВТОРОГО УРОВНЯ
3. ТЕСТ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Тип теста
A. Тест-«черный ящик» 
Б. Тест-классификация
B. Тест-подстановка
24. Дополните.
НАДЕЖНОСТЬ ТЕСТА -  ЭТО ПОЛУЧЕНИЕ _____________  РЕ­
ЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ, БЕЗОТКАЗНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, 
СОХРАНЯЕМОСТЬ ПРИ ЗАДАННЫХ УСЛОВИЯХ.
25. Установите правильную последовательность.
РАЗРАБОТКА ТЕСТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБ­
РАЗОМ:
A. Анализ профессиональной характеристики с учетом уровней ква­
лификации.
Б. Разработка тестов различного уровня.
B. Анализ содержания учебного предмета и учебной программы с це­
лью определения профессионально значимых тем, уровней их усвоения 
и целей обучения.
Г. Анализ содержания тем с целью определения основных знаний 
и умений учащихся по теме.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДУ­
СМАТРИВАЕТ ТАКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБУЧЕНИЯ, ПРИ КОТОРОЙ
ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ_________ ,
ПРИ ЭТОМ УЧАЩИЙСЯ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ К УСВОЕНИЮ СЛЕ­
ДУЮЩЕГО ________ В УСВОЕНИИ, НЕ ОСВОИВ ПРЕДЫДУЩЕГО.
27. Выберите правильный ответ.
АВТОРОМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕ­
НИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:
1. Дж. Уотсон.
2. Б. Скиннер.
3. И. П. Павлов.
4. Я. А. Коменский.
28. Установите последовательность.
СТРУКТУРА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИМЕЕТ СЛЕДУЮ­
ЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
A. Операционный кадр.
Б. Контрольный кадр.
B. Информационный кадр.
Г. Кадр обратной связи.
29. Дополните.
РАЗЛИЧАЮТ ТРИ ВИДА ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ: ЛИНЕЙ­
НУЮ, ________________ , СМЕШАННУЮ.
30. Дополните.
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ -  ЭТО ТИП ОБУЧЕНИЯ, ПРИ КОТО­
РОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СИСТЕМАТИЧЕСКИ СОЗДАЕТ________И_ОР­
ГАНИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО РЕШЕНИЮ__________ .
31. Выберите номер правильного ответа.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
БЫЛИ СФОРМУЛИРОВАНЫ:
1. Дж. Брунером.
2. Дж. Дьюи.
3. И. Я. Лернером.
4. М. И. Махмутовым.
32. Дополните.
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ -  ЭТО СОСТОЯНИЕ_______________
ЗАТРУДНЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА 
ОН НЕ ЗНАЕТ, КАК ОБЪЯСНИТЬ ВОЗНИКШЕЕ ЯВЛЕНИЕ, ФАКТ, 
ПРОЦЕСС ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, НЕ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ ИЗ­
ВЕСТНЫМ ЕМУ СПОСОБОМ ДЕЙСТВИЯ, ЧТО ПОБУЖДАЕТ ЕГО 
ИСКАТЬ НОВЫЙ СПОСОБ ОБЪЯСНЕНИЯ ИЛИ СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ.
33. Дополните.
ГЛАВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ ЯВЛЯЕТ­
СЯ __________  МЕЖДУ ИМЕЮЩИМИСЯ ЗНАНИЯМИ УЧА­
ЩЕГОСЯ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ С ИХ ПОМОЩЬЮ ОБЪЯСНИТЬ НО­
ВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ИЛИ ФАКТЫ.
34. Установите последовательность.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЛЕ­
ДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
A. Нахождение способа решения путем догадки или выдвижение 
предположений, гипотез.
Б. Осознание сущности затруднения и постановка проблемы.
B. Обоснование выбора решения и доказательство гипотезы.
Г. Возникновение проблемной ситуации.
Д. Проверка правильности выбранного решения.
35. Установите последовательность.
РАСПОЛОЖИТЕ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБ­
ЩИЕ МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО СТЕПЕНИ ВОЗРАС­
ТАНИЯ ПРОБЛЕМНОСТИ:
A. Диалогический.
Б. Монологический.
B. Исследовательский.
Г. Эвристический.
Д. Показательный.
Общие методы проблемного обучения Методы преподавания
1. ДИАЛОГИЧЕСКИЙ
2. МОНОЛОГИЧЕСКИЙ
A. Сообщающий
Б. Объяснительный
B. Инструктивный 
Г. Стимулирующий 
Д. Побуждающий
3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
4. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ
5. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
37. Установите соответствие:
Общие методы проблемного обучения Методы учения
1. ДИАЛОГИЧЕСКИЙ
2. МОНОЛОГИЧЕСКИЙ
A. Исполнительский 
Б. Репродуктивный
B. Практический
Г. Частично-поисковый 
Д. Поисковый
3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
4. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ
5. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
38. Дополните.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ -  ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ ОР­
ГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, ПРИ КОТОРОЙ В ТЕЧЕНИЕ КОРОТКОГО
ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ________________
ЭНЕРГИИ И РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УЧАЩИХСЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ОД­
НОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ТЕМ.
39. Дополните.
В ОСНОВЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ЛЕЖИТ МЕ­
ТОД________________ .
40. Выберите номер правильного ответа.
ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПОЛУ­
ЧИЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ШИРОКОЕ РАСПРО­
СТРАНЕНИЕ:
1. В 50-е гг. XX в.
2. В 70-е гг. XX в.
3. В 90-е гг. XX в.
4. В XXI в.
41. Установите правильную последовательность.
ПРИ КОНЦЕНТРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ СТРУКТУРА УЧЕБНО­
ГО БЛОКА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМ:
A. Лекция.
Б. Самостоятельная работа.
B. Зачет.
Г. Практическое занятие.
42. Дополните.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИГРА -  ЭТО ТАКАЯ ФОРМА ОРГАНИЗА­
ЦИИ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, КОТО­
РАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕДАГОГОМ ПО СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБО­
ТАННОМУ СЦЕНАРИЮ И _ ____________ МАКСИМАЛЬНО ОПИРА­
ЕТСЯ НА САМООРГАНИЗАЦИЮ ОБУЧАЕМЫХ, ВОССОЗДАЕТ ИЛИ 
________ ОПЫТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ.
43. Установите соответствие:
Основание классификации учебных игр
1. ПО ЦЕЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ
2. ПО ХАРАКТЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. ПО ОСОБЕННОСТЯМ МЕТОДИКИ 
И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
4. ПО УРОВНЮ ПРОБЛЕМНОСТИ
5. ПО КОММУНИКАТИВНОМУ ВЗАИ­
МОДЕЙСТВИЮ
6. ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ
44. Установите последовательность.
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИГРЫ ВЫ­
ГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
A. Обсуждение игры.
Б. Подготовка к проведению.
B. Ориентация.
Г. Проведение игры.
Примеры игр
A. Деловые
Б. Тренажерные
B. Интеллектуальные
Г. Развивающие 
Д. Репродуктивные
Е. Индивидуальные
МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ- ЭТО ДИДАКТИЧЕ­
СКАЯ СИСТЕМА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ СОВОКУПНОСТЬ 
ФОРМ И СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРО­
ЦЕССОМ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ _______________ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ ПЛАНОМЕРНО-ПОЭТАПНОГО ОСВОЕНИЯ ФУНКЦИО­
НАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
46. Установите соответствие:
Название педагогической 
технологии
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНО­
ЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
2. ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОН­
НОГО ОБУЧЕНИЯ
3. ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕР­
НОГО ОБУЧЕНИЯ
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИ­
РОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Характеристика 
педагогической технологии
A. Индифферентный к пространству 
и согласованный во времени процесс 
передачи и усвоения знаний, умений 
и навыков, а также способов познава­
тельной деятельности
Б. Процесс передачи и активного ус­
воения знаний, умений и навыков, 
а также способов познавательной де­
ятельности с использованием персо­
нальных компьютеров
B. Обучение при помощи обучаю­
щих программ, предъявляемых обу­
чающими машинами
Г. Система средств, методов и форм 
обучения с использованием форма­
лизованного представления и пере­
дачи содержания учебного материа­
ла, а также контроля усвоения зна­
ний и умений
47. Установите последовательность.
РАСПОЛОЖИТЕ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОПИСАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ:
А. Название технологии.
Б. Процессуальные характеристики.
В. Концептуальная часть.
Г. Особенности содержания образования.
Д. Идентификация педагогической технологии.
Е. Достоинства и недостатки педагогической технологии. 
Ж. Программно-методическое обеспечение.
48. Установите соответствие:
Название философского 
основания педагогической 
технологии
1. ГУМАНИЗМ
2. ДИАЛЕКТИКА
3. ПРАГМАТИЗМ
4. СЦИЕНТИЗМ
49. Установите соответствие:
Название психологического 
основания педагогической технологии
1. АССОЦИАТИВНО-РЕФЛЕК­
ТОРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
2. БИХЕВИОРИСТСКАЯ ТЕОРИЯ 
НАУЧЕНИЯ
3. ГЕШТАЛЬТТЕОРИЯ УСВОЕ­
НИЯ
Характеристика философского ос­
нования педагогической технологии
A. Философское учение о наиболее об­
щих законах развития природы и об­
щества
Б. Философское учение, отождеств­
ляющее всю окружающую человека 
реальность с его «опытом»
B. Мировоззренческая позиция, в осно­
ве которой -  представление о научном 
знании как наивысшей культурной 
ценности и достаточном условии 
ориентации человека в мире
Г. Система воззрений, признающая 
ценность человека как личности, его 
право на свободу, развитие и прояв­
ление способностей
Характеристика психологического 
основания педагогической технологии
A. Обучение на основе эмоциональ­
ного внушения
Б. Обучение строится на целостной 
организации объекта восприятия, при 
которой только и возможно усвоение 
знаний
B. Обучение строится на способности 
мозга запечатлевать сигналы органов 
чувств, а также устанавливать и вос­
производить связи между отдельны­
ми событиями, фактами, в чем-то 
сходными и различными
4. СУГГЕСТОПЕДИЧЕСКАЯ Г. Поведенческие акты образуются
КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ путем механического закрепления
адекватных реакций на стимулы
50. Установите соответствие:
Классификационные параметры
1. ПО УРОВНЮ ПРИМЕНЕНИЯ
2. ПО ФИЛОСОФСКОЙ ОСНОВЕ
3. ПО ОСНОВНОМУ ФАКТОРУ 
РАЗВИТИЯ
4. ПО КОНЦЕПЦИИ УСВОЕНИЯ
5. ПО ПРЕОБЛАДАЮЩЕМУ МЕ­
ТОДУ
6. ПО ОРИЕНТАЦИИ НА ЛИЧ­
НОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ
7. ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
ФОРМАМ
8. ПО КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ
Характеристики современного 
традиционного обучения
A. Ассоциативно-рефлекторная
Б. Объяснительно-иллюстративная
B. Массовая
Г. Социогенная 
Д. Материалистическая
Е. Классно-урочная
Ж. Общепедагогическая
3. Информационная, ЗУН
Приложение 3 
Основные правила определения
Определение -  это логическая операция, заключающаяся в придании 
точного смысла языковому выражению, который позволяет, когда это тре­
буется, выделить или уточнить значение этого выражения.
Посредством логической операции определения:
• раскрывается содержание некоторого понятия;
• описывается значение некоторого слова или словосочетания (термина);
• некий объект характеризуется таким способом, который позволяет 
его отличить от других объектов.
Давая определение тем или иным понятиям, мы изучаем своеобраз­
ные «первокирпичики», из которых в конечном счете строится знание в оп­
ределенной области. Продуктивное использование понятий предполагает 
достаточно четкое представление об их содержании. Особенно велика 
ценность определений в науке. Можно ли, скажем, ответственно и грамот­
но говорить о воспитании, обучении или о другом педагогическом процес­
се, не раскрыв знания соответствующих терминов? Педагогика, как и лю­
бая другая наука, требует достаточно высокой строгости мышления и точ­
ности языка, а это невозможно без использования определений.
Кроме того, динамика познания ведет к тому, что в науке появляются 
новые понятия и изменяются старые, что также делает обязательным при­
менение определений.
Есть еще один чрезвычайно важный аспект использования операции 
определения. Ь познании каждого человека имеется некоторый набор по­
нятий и соответствующий ему словарный запас. Если люди по-разному 
понимают какие-либо термины или вовсе не понимают значения каких- 
либо слов, им трудно будет г.онять друг друга, и наоборот. Поэтому такое 
важное значение имеет профессиональная речь.
Для того чтобы правильно дат», определения, необходимо знать пра­
вила этой логической операции. Кстати, эти правила достаточно отчетливо 
были сформулированы еще Аристотелем.
1. Правило соразмерности
Определение должно быть соразмерным, т. е. значения (объемы) оп­
ределяемого и определяющего выражений должны совпадать (быть равны 
друг другу). Это правило еще называется правилом адекватности или 
взаимозаменяемости.
Если данное правило не выполняется, то возможны следующие 
ошибки:
• слишком широкое определение. Например: «Педагогика -  это нау­
ка о воспитании»; «воспитание -  это явление общественной жизни»;
• слишком узкое определение. Например: «Воспитание -  это форми­
рование моральных качеств личности»; «воспитание -  это синоним воспи­
тательной работы»;
• перекрещивание определений. Например: «Педагог -  это человек, 
разрабатывающий и организующий педагогический процесс»;
• «определить как попало». Например: «Педагогические методы -  
это этап деятельности преподавателя».
2. Правило порочного круга
Определение не должно заключать в себе круга, т. е. понятие или 
термин должны определяться через другие понятия, но ни в коем случае не 
через самих себя.
Например: «Педагог -  это специалист в области педагогики»;
«Урок -  это основная форма классно-урочной системы».
3. Правило ясности (однозначности)
Определение должно быть ясным, т. е. должны быть известны смыс­
лы или значения терминов, через которые дается определение.
Например: «Урок- это определенная форма организации учебно- 
воспитательного процесса».
Иногда за определения выдаются высказывания, содержащие мета­
форы. Метафоры помогают образно понять суть высказывания, но подоб­
ные определения являются неясными.
Например: «Образование -  это то, что осталось у человека, когда он 
забыл все, чему его учили»; «Воспитание -  это великое дело, им занимает­
ся каждый человек».
4. Правило понятности
Определения должны учитывать знания читателя или слушателя, по­
этому следует определять неизвестные понятия через известные. Неподго­
товленному человеку сложно воспринимать научные термины и определе­
ния с высоким уровнем обобщения.
Например: «Методы обучения -  это система регулятивных принци­
пов и правил организации учебного материала и педагогически целесооб­
разного взаимодействия обучающего и обучаемых, применяемая для ре­
шения определенного круга дидактических задач»; «Под учением будем 
понимать целенаправленный процесс планомерного приобретения учащи­
мся субъектом определенных знаний, умений и навыков, осуществляю­
щийся в ходе непосредственного или опосредованного познания действи­
тельности».
5. Правило определения объекта через существенные признаки
Определения должны быть не ориентированы на второстепенные 
признаки предмета, а раскрывать его главные признаки. Дать хорошее оп­
ределение -  значит раскрыть сущность определяемого предмета.
Урок -  это форма организации обучения с группой учащихся одного 
возраста, постоянного состава; занятие по твердому расписанию и с еди­
ной для всех программой обучения [40, с. 301].
«Правила» из дидактики Дистервега [16, с. 385-444]
I. Правила обучения по отношению к учащемуся
1) Учите сообразно с природой. Наставник должен руководствовать­
ся природой человека и законами ее развития. Для этого главной руково­
дительницей явится психология; но кроме того, внимательно наблюдайте 
за самим воспитанником и вы можете достигнуть таких результатов, кото­
рые осветят и направят всю вашу деятельность. Зная психологию, настав­
ник путем дедукции постоянно будет искать применения общих законов 
к частным особенностям развиваемого субъекта, а из наблюдений над ним 
и другими субъектами индуктивно выработает себе самостоятельные пси­
хологические познания детской и юношеской природы.
2) Сообразуйтесь с естественными ступенями или периодами чело­
веческого развития. В первый период детства дитя лучше всего любит иг­
ры, -  и пусть играет! Ребенок любит все рассмотреть, расслушать, обню­
хать, попробовать, ощупать; его любознательность стоит еще на степени 
любопытства. И эту наклонность педагог должен употребить в пользу, раз­
вивая и укрепляя внешние чувства соответствующими им упражнениями, 
обучая всему наглядным образом, превращая любопытство в любознатель­
ность. Это время весьма удобно для научения детей разным механическим 
искусствам, к которым дети в этом возрасте чувствуют особенное распо­
ложение. Результатом всего такого подготовительного обучения бывает 
развитие способности к наблюдению, вниманию, терпению, усвоению 
и сохранению в памяти изученного, возбуждение охоты к настоящему уче­
нию. Лет с четырнадцати преимущественно развивается то, что называется 
разумом. Наглядность следует также поддерживать, так как теперь сильно 
выдается способность проверить все на опыте, а не полагаться на один ав­
торитет. Теперь время оживлять фантазию великими идеалами, возбуждая 
в юноше любовь ко всему великому, истинному, прекрасному и доброму. 
Учение в этот период идет уже с полным сознанием, с ясным пониманием 
всех правил и законов; изложение учения получает вид постоянных умо­
заключений; мыслящая способность приобретает настоящую силу; твер­
дые правила для деятельности запечатлеваются в ум и сердце; нравствен­
ные убеждения сосредоточиваются в известном образе мыслей, которым 
определяется характер человека.
3) Начинайте учить с той точки, на которой стоит ученик, и от 
нее ведите его постоянно вперед, без перерывов и пропусков, с основатель­
ностью. Прежде чем начнете учить чему-либо, постарайтесь узнать: как 
далек в этом предмете ученик ваш, на чем он остановился. Без этого зна­
ния ваше преподавание не принесет желаемой пользы.
4) Не учите ничему, что для учащегося еще не имеет никакого зна­
чения в то время, когда он этому учится, или же не будет иметь впослед­
ствии. Учение должно соответствовать той степени развития, на которой 
стоит учащийся в то время, когда учится, а не той, на которой он будет, 
может быть, находиться впоследствии. Это правило можно выразить и та­
ким образом: не учите ничему преждевременно. Нередко так поступает 
учитель при той мысли, что впоследствии жизнь раскроет ученику непо­
нятный теперь смысл заучиваемого на память; но здесь забывают, что та­
ким образом обыкновенно возбуждается в учащемся также отвращение 
к преподаваемому предмету, для искоренения которого едва ли будет дос­
таточно всей долгой последующей жизни. Память этим также не развива­
ется, а рассудок притупляется. Ученик непременно должен находить инте­
рес в знании ради его самого, а не ради его применимости к жизни, о чем 
он еще не может иметь должного понятия.
5) Учите наглядно. Это правило так важно для всего учения, что его 
должно бы поставить на первое место после правила, требующего учить 
сообразно с природой. Развитие человеческого духа начинается с воспри­
ятия впечатлений внешнего мира. Эти впечатления возбуждают в душе 
чувствования, которые соединяются потом в созерцания или наглядные 
представления, которые ум возводит, наконец, в общие понятия. А потому 
понятия должны основываться на наглядных представлениях или созерца­
ниях, а созерцания -  на чувственных восприятиях: иначе понятия будут 
лишены созерцания, а слова, которыми означаются понятия, будут лишь 
пустыми звуками.
6) Переходите от близкого к дальнему, от простого к сложному, от 
легкого к трудному, от известного к неизвестному. Все эти правила нахо­
дятся в такой связи, что если мы нарушим одно, то впадем в ошибку и во 
всех остальных.
7) Учите не научным, а элементарным образом. Научное, академи­
ческое преподавание, какое бывает, например, в университетах, начинает­
ся обыкновенно с общих положений, из которых выводятся все частности
и особенности путем дедукции, при строгом соблюдении последователь­
ного порядка поступательного движения или развития. Элементарное пре­
подавание, напротив того, идет индуктивным путем, каким происходит ес­
тественное развитие человеческого духа, начиная с единичного, частного 
и переходя к общему, от анализа к синтезу.
8) Имейте прежде всего в виду цель формальную, а потом уже мате­
риальную или, лучше сказать, соединяйте обе цели вместе. Обучение мо­
жет иметь двойную тенденцию: во-первых, сообщить известный учебный 
материал, усвоить за учеником известное знание и вместе уменье, и, во- 
вторых, посредством учения развить его силы. В первом случае имеется 
в виду материальная цель, во втором -  формальная. Собственно говоря, 
обе эти цели не исключают друг друга. Но, как бы то ни было, формальная 
цель все-таки важнее, выше, а потому она может и должна иметь преиму­
щество и перевес.
9) Не учите ничему, чего ученик не может понять. Не давайте ниче­
го, выходящего за его кругозор, или, вернее, подводите его только к тому, 
что может появиться на его горизонте и как бы стоит само на очереди. 
Только истина делает нас свободными. Между тем, сколько хлопот и вре­
мени теряется на преждевременное объяснение неудобопонимаемого, на 
возможное, хотя пассивное, усвоение непонятного.
10) Старайтесь, чтобы ученики помнили все, чему выучились. Память 
есть способность сохранять и вызывать по желанию однажды составленное 
представление. При этом воспроизведении представлений укрепляется как 
сама способность памяти, так и сами представления выигрывают в ясности, 
определенности, точности и прочности. Как много ученики в низших 
и средних классах учат такого, что потом забывают уже в высших и оконча­
тельно утрачивают в жизни! Если же учить надо только тому, что необхо­
димо удержать на всю жизнь, -  то надо и заботиться об упрочении таких 
знаний. Чем больше сочетаются старые представления с новыми, тем более 
уясняются и упрочиваются и те и другие по законам ассоциации.
11) Старайся, чтобы учащийся был проникнут такими представле­
ниями, мыслями, воззрениями, стремлениями, которыми обусловится его 
последующая самодеятельность в жизни как человека и гражданина сво­
его отечества, в какой бы сфере ни было. Все общее, основное, элементар­
ное должно предшествовать всему частному, условному, случайному, так 
как это -  закон самой природы.
12) Принимайте в соображение особенную личность учащегося. Ох­
раняйте его прирожденный талант и наклонности, но не бросайтесь на них 
одних, пока не будет завершен весь круг общего образования. Правило это 
достаточно ясно из всего предыдущего.
II. Правила, относящиеся к предмету преподавания
В деле воспитания три факта: ученик, учебный предмет и учитель. 
Относительно второго из них должно советовать следующее.
1) Распределяйте содержание каждого предмета соответственно 
той точке развития, на которой стоит ученик, и соответственно законам 
развития вообще. При элементарном обучении надо постоянно помнить, 
что главная цель его не есть сообщение полного, систематического знания 
или науки, но развитие духовных способностей и вообще образования.
2) Останавливайтесь подольше над элементами предмета, над тем, 
что составляет его основание, не подвигаясь вперед до тех пор, пока эти 
элементы не будут усвоены учащимся. Иначе все дальнейшее преподава­
ние будет поверхностно, учащийся будет ощупью идти вперед, потеряет 
всякое доверие к предмету, к учителю и к самому себе, потеряет всякую 
охоту к учению. Это правило чаще всего нарушается при общем обучении 
в классе, где непременно есть и слабые, нередко даже забрасываемые учи­
телем ради передовых учеников.
3) Почаще возвращайтесь к первым основным положениям или эле­
ментам предмета при дальнейших из них выводах, но настолько, насколь­
ко это нужно для указания на тесную связь между ними; следовательно, -  
не теряя времени, если связь эта уже приобрела для учащегося полную 
очевидность. Эта связь в понимании предмета и составляет ту систему, 
в которую должен построиться учебный материал.
4) Разделяйте содержание каждого учебного предмета на извест­
ные ступени, на такие части, из которых каждая представляла бы сама 
по себе нечто целое. Тогда отсутствие научной системы не перейдет в ха­
ос; учащийся будет в состоянии обозреть весь предмет в целом и в частях; 
привыкнет к учению методическому, совершаемому по предначертанному 
плану, в системе, которая сперва сознается только самим учителем и дела­
ется ясной для ученика.
5) На каждой ступени преподавания обозначайте части следующей 
ступени и даже сообщайте кое-что из того, что стоит на ближайшей 
очереди в преподавании. Этим способом мы не только постоянно будем
удовлетворять уже возбужденным в учениках вниманию и любознательнос­
ти, но и возбуждать их вперед намеками на дальнейшее. Когда впоследст­
вии то, чего преподаватель коснулся еще только слегка, как бы мимоходом, 
представлено будет учащемуся в полном свете, -  это доставит учащемуся 
такое наслаждение, которое еще более расположит его к учению.
6) Разделяйте и располагайте преподаваемый предмет так, чтобы 
на следующей ступени, в новом, по возможности, всегда повторялось 
старое. Через это будет сохраняться связь между неизвестным и извес­
тным; пройденное будет более и более усваиваемо, и учащийся будет уп­
ражняться в том, как понимать сложные предметы и как с ними обходить­
ся; он привыкнет все сложное разлагать на простые элементы и частные 
признаки и потом уже заключать о целом.
7) Соединяйте сродные по содержанию предметы между собой. 
Всякая система, связность, если только она не искусственна и соответству­
ет степени развития ученика, не затрудняет, а облегчает учение и дает 
множеству фактов смысл и порядок, определяемый известной идеей. Для 
избежания слишком вредного, беспорядочного разнообразия можно на од­
ном и том же материале делать различные упражнения, приводя составные 
части этого материала в новые и новые сочетания.
8) Переходите от самой вещи, от предмета, к обозначению его, 
к изображению, а не наоборот. Вещь, предмет, наглядные представления, 
понятия, мысли, суждения, умозаключения, идеи и прочие -  все это и со­
ставляет самое существенное для знания, а следовательно, на них-то и сле­
дует обратить главное внимание. Когда вещь понята, тогда можно заме­
нить ее знаками.
9) При выборе методы соображайтесь с сущностью преподаваемо­
го предмета. Такое преподавание, при котором учитель идет с учащимися 
тем же путем постепенного открытия истины, каким шло само человечест­
во, так сказать, воспроизводя или повторяя с ними историю самих наук, 
называется генетической методой, которая для рациональных предметов 
есть наилучшая, так как она более всего развивает самодеятельность уча­
щегося, напрягающего все свои силы, чтобы самому добыть те результаты, 
до которых дошло все человечество.
10) Не располагайте содержание учебного предмета по общим, ис­
кусственным рубрикам, но всегда рассматривайте все его стороны вме­
сте. Например, при уроках наглядных не располагайте с самого начала все
предметы по их виду, величине, цвету, количеству и т. п., а рассматривайте 
каждый предмет поодиночке со всеми его признаками, давайте сравнивать 
потом с уже изученными и только впоследствии, когда с такой всесторон­
ностью будут рассмотрены многие предметы, заставляйте учащихся под­
водить сходные между собой предметы по признакам и свойст вам под об­
щие понятия и рубрики, одним словом, классифицировать.
\ \ )  Не выводите последующих положений посредством общих дейст­
вий, но развивайте их из сущности самой вещи. Эти правила относятся в осо­
бенности к математическому преподаванию, где легко впасть в одну механи­
зацию внешних приемов, как, например, известное положение, что в геомет­
рической пропорции произведение крайних членов равно произведению 
средних, не доказывайте только тем, что вы их порознь перемножите, но дай­
те понять этот закон из самой сущности геометрической пропорции.
12) Содержание учебного предмета, располагаемого в педагогичес­
кой системе, должно стоять в уровень с современным состоянием науки. 
Это правило относится в особенности к предметам положительным и исто­
рическим, в которых генетическая метода, следующая постепенному раз­
витию науки по времени, оказывается неприменимою. Так, например, сна­
чала надо передать ученикам, например по естествознанию, все то, что по­
нятно для учеников и не противоречит современной науке, а потом уже 
перейти и к истории науки, которая не собьет молодой ум с толку, но при­
несет ему существенную пользу.
III. Правила преподавания, относящиеся к учителю
1) Старайтесь сделать преподавание ваше занимательным для уча­
щихся. Занимательность ученья зависит от уменья разнообразить его, от 
живости и участия самого учителя, возбуждающего самодеятельность 
в детской природе; вообще занимательность зависит не от учебного пред­
мета, а от личности преподавателя.
2) Учите энергически. Если мы вникнем, в чем лежит источник дисци­
плинарной и дидактической силы учителя, то найдем его в энергии и реши­
тельности его воли, короче: в силе его характера. При нерешительности, не­
твердости редко достигается что-либо как в жизни, так и в школе. Сила мыс­
ли, чувство добра и энергия воли в юношестве развиваются не при пассивном 
или отрицательном отношении к нему воспитателя, но при решительном, по­
ложительном его воздействии, когда сам воспитатель или учитель обладает 
теми качествами, которые желал бы видеть в своих учениках.
3) Учите так, чтобы ученик мог легко выразить словами содержа­
ние изученного, и наблюдайте всегда за хорошим произношением, резким 
ударением, ясным изложением и логическим порядком. Неясность, сбивчи­
вость изложения есть следствие или неясности представлений и мыслей, 
или недостатка навыка в изложении, когда ученик еще не овладел этим 
механизмом реализации мысли в слово.
4) Никогда не останавливайтесь сами в собственном образовании. 
Наставник до тех пор способен образовательно действовать на других, по­
ка он продолжает собственное самообразование.
5) Радуйтесь за себя и за своих учеников, их развитию и их подвиж­
ности. Выполнение этого требования прежде всего зависит от призвания 
и любви учителя к своему делу, без чего недостаточно будет самой строгой 
добросовестности, легко могущей обратиться в формализм и чиновниче­
ство. Любовь часто подсказывает нам то, чего не может сказать холодный 
ум, и нередко направляет нас на тот истинный путь, какого не открыть са­
мым продолжительным размышлением.
IV. Правила преподавания относительно внешних обстоятельств
1) Не учите множеству предметов в одно и то же время, а переда­
вайте предметы один за другим. Это правило особенно важно в начале 
учения, чтобы дать возможность учащемуся сосредоточить все свое вни­
мание на одном или на немногих главных предметах, так, чтобы был один 
центр, около которого все бы сосредоточивалось, -  будет ли таким цен­
тром отечественный язык, естествознание, математика или древние языки.
2) Принимайте в соображение будущее (вероятное) звание учащего­
ся. Сущность этого правила заключается в том, что если ученик по своему 
происхождению и по своим дарованиям предназначается к высшему обра­
зованию, то и в первоначальном образовании должны быть заложены бо­
лее широкие основания и самое обучение должно получить более основа­
тельное, теоретическое направление; но если все учение должно ограни­
читься низшим учебным заведением, например народной школой, то оно 
должно быть более узким, более практическим, -  не утрачивая в то же 
время своего строгого дидактического характера.
3) Учите сообразно с состоянием современной образованности, т. е. 
с духом настоящего времени, с нравами и обычаями того народа и звания, 
к которому принадлежит учащийся, если только в них нет ничего вредного 
для его будущего призвания, словом, соображайтесь со всеми данными, 
окружающими его обстоятельствами.
Терминологический словарь
Автоматизированная обучающая система (АОС) -  комплекс 
взаимосвязанного технического, учебно-методического, лингвистического, 
программного и организационного обеспечения на базе ЭВМ, предназна­
ченный для индивидуализации обучения.
Авторская школа -  экспериментальное учебно-воспитательное уч­
реждение, деятельность которого основана на ведущей психолого-педаго- 
гической концепции, разработанной определенным автором или авторским 
коллективом.
Авторитаризм в образовании -  вид взаимодействия обучающего 
и обучаемого, характеризующийся непререкаемостью и жестким навязы­
ванием воли и взглядов, требованием принимать на веру содержание пре­
подаваемых знаний, социальных ценностей и норм поведения.
Академизм -  чисто теоретическая направленность в научной и учеб­
ной деятельности, оторванность от практики.
Активизация познавательной деятельности -  такая организация 
познавательного процесса, при которой учебный материал становится 
предметом активных мыслительных и практических действий каждого 
обучаемого.
Активность познавательная -  свойство личности, выражаемое 
в устойчивом интересе к знаниям, в реализуемой потребности в самосто­
ятельных разнообразных учебных действиях.
Активные методы обучения -  1) методы обучения, при которых 
деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый ха­
рактер; 2) методы, стимулирующие познавательную деятельность обу­
чающегося и строящиеся на диалогах, предполагающих свободный обмен 
мнениями о путях разрешения той или иной проблемы.
Актуализация -  действие, заключающееся в извлечении усвоенной 
информации из долговременной или кратковременной памяти с целью по­
следующего ее использования при узнавании, припоминании, воспомина­
нии или непосредственном воспроизведении.
Алгоритм -  система операций, применяемых по строго определен­
ным правилам, приводящая к решению поставленной задачи.
Алгоритмизированное обучение -  обучение, при котором усвоение 
знаний идет путем последовательного выполнения одной за другой логи­
чески взаимосвязанных операций.
Альтернативные учебные заведения -  вузы (школы), действующие 
параллельно или дополнительно государственным учебным заведениям 
и дающие альтернативное государственному (по содержанию или формам 
методам работы с обучающимися) образование.
Аналогия в обучении -  педагогический прием, заключающийся 
в установлении сходства в каком-нибудь отношении между изучаемыми 
предметами и явлениями, различными в остальных отношениях.
Белл-Ланкастеровская система, система взаимного обучения -  сис­
тема организации и методов обучения, при которой старшие и более опытные 
учащиеся (мониторы) под руководством преподавателя (профессора) прово­
дили занятия с остальными учащимися. Возникла в конце XVIII -  начале 
XIX в. в связи с необходимостью массового обучения грамоте.
Бихевиоризм -  направление в психологии, ограничивающее ее пред­
мет лишь поведением человека и животных, под которым понимается со­
вокупность движений (реакций), возникающих в ответ на раздражения 
среды (стимулы). Задача психологии видится в установлении однозначных 
отношений между стимулами и реакциями.
Вальдорфская педагогика -  совокупность методов и приемов вос­
питания и обучения, основанная на антропософской интерпретации разви­
тия человека как целостного взаимодействия телесных, душевных и духов­
ных факторов. Методологические основы ее разработал Р. Штайнер. Зада­
ча педагогики определена им как воспитание духовно свободной личности, 
способной в индивидуальном творчестве преодолевать тенденцию общест­
ва к консервативному воспроизводству социальных структур и стереоти­
пов поведения и таким образом действовать на пользу прогресса, искусно 
пробуждая скрытые в человеке природные задатки.
Внушение (суггестия) -  в широком смысле всякое психическое воз­
действие или влияние одного человека на другого (совет, приказание), при 
котором у человека, подвергающегося внушению вызываются определен­
ные представления, суждения, поступки. В узком смысле -  психическое 
воздействие на человека, находящегося в состоянии гипноза.
Воздействие педагогическое -  влияние педагога на сознание, волю, 
эмоции воспитуемого, на организацию его деятельности в интересах фор­
мирования знаний, умений, навыков, определенных качеств личности.
Воспитывающее образование -  обучение, направленное на форми­
рование мировоззрения, нравственных, эстетических, этических представ­
лений и убеждений.
Гипотеза -  форма развития научных знаний, представляющая собой 
обоснованное предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин, 
свойств и существования явлений действительности. При этом под гипоте­
зой понимают не любую догадку или фантазию, а лишь опирающуюся на 
конкретные научные данные.
Гуманизация образования -  философская и социально-политичес­
кая доктрина, провозглашающая благо человека в качестве высшей цели 
образовательной деятельности.
Дальтон-план -  одна из форм организации учебного процесса, реа­
лизующая идею индивидуализированного обучения. Разработана в начале 
XX в. Э. Пархерст. Классы в школе заменяются «лабораториями» во главе 
с учителем-консультантом. Урочная система отменяется. Учащиеся сами 
планируют свою учебную работу, проводя по одному или нескольку дней 
в каждой лаборатории.
Дедукция -  переход от общего знания о предметах данного класса 
к единичному (частному) знанию об отдельном предмете класса; один из 
методов познания. Дедуктивный метод широко используется в процессе 
обучения. Опираясь на него, преподаватель вначале излагает исходные по­
ложения науки, ее законы, эмпирические обобщения, а затем применяет их 
к конкретным фактам, в результате чего они получают обоснованное объ­
яснение или научную оценку.
Демонстрация -  предъявление наглядных пособий, опытов и пр.; 
наглядный метод обучения, использование которого обеспечивает направ­
ленность внимания обучающихся на существенные характеристики изу­
чаемых предметов, явлений, процессов. Применяется для доказательности 
словесного объяснения и является средством активизации учебной дея­
тельности, развития наблюдательности у обучающихся.
Деятельностный подход в обучении -  состоит в том, что в результате 
учения обучаемый приобретает знания в процессе овладения познавательны­
ми и профессиональными умениями, которые заданы целями обучения.
Диагностирование -  деятельность по установлению и изучению 
признаков, характеризующих состояние каких-либо систем, для предска­
зания возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального 
режима работы этих систем.
Дидактика -  отрасль педагогической науки, раскрывающая теорети­
ческие основы образования в их наиболее общем виде. Дидактика выявля­
ет закономерности, принципы обучения, задачи, содержание образования, 
формы и методы преподавания и учения, стимулирования и контроля 
в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех 
возрастных этапах обучения. Цель дидактики -  раскрытие закономерно­
стей обучения, связей между потребностями общества и конкретными це­
лями, задачами обучения и содержанием образования, их методами, фор­
мами, а также достигаемыми результатами.
Дидактическая система -  определяется тремя основными состав­
ляющими: видом управления, видом информационного процесса, типом 
средств передачи информации и управления познавательной деятельно­
стью.
Дидактические принципы -  основные положения, определяющие 
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соот­
ветствии с его общими целями и закономерностями.
Дидактический материал -  особый вид пособий для учебных заня­
тий, применение которых способствует активизации познавательной дея­
тельности обучаемых, экономии учебного времени.
Дискуссия как метод обучения -  коллективное обсуждение какой- 
либо проблемы, темы, повышающее интенсивность и эффективность учеб­
ного процесса за счет активного включения обучаемых в коллективный 
поиск истины.
Дифференциация обучения -  форма организации учебной деятель­
ности обучающихся, в которой учитываются их склонности, интересы 
и проявившиеся способности.
Догматизм -  способ мышления, характеризующийся безусловным, 
некритичным принятием некоторых положений, мнений, учений или норм 
в качестве догм -  постулатов или практических принципов.
Доступность обучения -  один из принципов обучения: соответствие 
содержания, объема изучаемого материала, методов и организации форм 
обучения возрастным и индивидуальным возможностям обучающихся, 
имеющимся у них знаниям и представлениям, условиям обучения.
Знания -  результат процесса познания действительности; адекватное 
ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, сужде­
ний, теорий. На основе знаний вырабатываются умения и навыки.
Индивидуализация обучения -  организация учебного процесса 
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каж­
дого обучающегося.
Индивидуальное обучение -  одна из форм организации учебных 
занятий, при которой осуществляется педагогическое взаимодействие пе­
дагога с обучающимся, находящимся вне класса.
Индукция -  вид умозаключений, представляющий собой метод по­
знания от частного к общему, когда на основании устойчивой повторяемо­
сти определенного признака у отдельных явлений приходят к выводу о его 
принадлежности всему классу явлений. Индукция опирается на наблюде­
ния и эксперимент и тесно связана с дедукцией.
Инновация педагогическая -  нововведение в педагогическую дея­
тельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, 
имеющие целью повышение их эффективности.
Интериоризация -  преобразование строения предметной деятельно­
сти в структуру внутреннего плана сознания.
Информатизация образования -  внедрение в образовательный 
процесс информационных технологий, соответствующих требованиям ми­
рового сообщества, повышение качества общеобразовательной и профес­
сиональной подготовки специалистов на основе широкого использования 
вычислительной и информационной техники.
Информационная технология (ИТ) -  это система методов, произ­
водственных процессов и программно-технических средств, интегрирован­
ных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения 
и использования информации пользователями этой информации. В состав 
ИТ входят аппаратные, программные и информационные компоненты, спо­
собы применения которых указываются в методическом обеспечении.
Исследовательский метод обучения -  метод, при котором студен­
ты самостоятельно решают учебно-исследовательские задачи при консуль­
тирующей роли преподавателя. Он выдвигает перед студентами опреде­
ленную задачу, для решения которой они должны самостоятельно осуще­
ствить операции сравнения, выявления причин и другие, высказать гипоте­
зы, проверить их, насколько возможно, на основе анализа фактов или пу­
тем проведения опытов, наблюдений, выбрать из ряда гипотез наиболее 
рациональную и сделать определенные выводы.
Классификация -  логическая операция, позволяющая распределить 
объекты классификации по классам, объединенным в систему и различа­
ющихся по определенным признакам. Классификация -  это многоступен­
чатое классическое деление; каждый из элементов, полученный в процессе 
этой операции, становится предметом дальнейшего деления.
Компьютеризация обучения -  многоцелевое использование средств 
электронной вычислительной техники в учебном процессе. Компьютер яв­
ляется одним из компонентов информационной технологии, поэтому вме­
сто термина «компьютерное обучение» часто используется в том же значе­
нии термин «информатизация обучения». Компьютерное обучение имеет 
целью подготовить подрастающее поколение к жизни в информатизиро­
ванном обществе, т. е. в обществе, где значительный удельный вес в раз­
личных видах деятельности принадлежит информационным технологиям.
Консультация -  письменное или устное разъяснение специалиста, 
преподавателя, методиста по сложному теоретическому, методическому 
вопросу, проблеме. Консультация -  важная форма учебной работы, необ­
ходимая предпосылка плодотворного самостоятельного изучения той или 
иной темы. Консультации могут быть индивидуальными и групповыми.
Контекстное обучение -  это обучение, в котором происходит дина­
мическое моделирование предметного и социального содержания усваивае­
мой профессии. При этом формирование профессионально важных качеств 
специалиста осуществляется в логике того технологического процесса, ко­
торый составляет сущность будущей деятельности этого специалиста.
Конфессиональные школы -  учебные заведения, содержащиеся ре­
лигиозными организациями и ставящие целью распространение опреде­
ленного вероисповедания.
Концепция -  система взглядов, выражающая определенный способ 
видения (точку зрения), понимания, трактовки каких-либо предметов, яв­
лений, процессов и презентирующая ведущую идею или конструктивный 
принцип, реализующие определенный замысел в той или иной теоретиче­
ской знаниевой практике.
Лабораторное занятие (работа)- форма обучения, при которой 
обучающийся под руководством преподавателя или самостоятельно вы­
полняет практическую работу и исследования с целью углубления и за­
крепления теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экс­
периментирования.
Лекция как одна из организационных форм и один из методов обу­
чения- устное, систематическое, последовательное, монологичное изло­
жение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе фор­
мируются курсы по многим предметам учебного плана.
Личностно ориентированное обучение -  тип обучения, предпола­
гающий воспитание обучающихся как инициативных и активных, способ­
ных к творчеству субъектов деятельности; обучение, основанное на учете 
психологических и социально-педагогических характеристик личности.
Логика -  дисциплина, изучающая формы и законы правильных, т. е. 
способных служить расширению знания, умственных построений.
Межпредметные связи в обучении -  дидактический принцип уста­
новления взаимосвязи между различными учебными предметами, которые 
изучаются в том или ином учебном заведении. Необходимость таких связей 
обусловлена задачами формирования научных знаний и убеждений, отра­
жающих единство реального мира. Они обеспечивают решение ряда органи­
зационно-педагогических вопросов: устраняют дублирование, способству­
ют рациональному распределению учебного материала, объединению уси­
лий преподавателей во имя совместной, согласованной работы и т. д.
Метод обучения -  способ обучающей работы преподавателя и орга­
низации учебно-познавательной деятельности обучаемых по решению раз­
личных дидактических задач, направленный на овладение изучаемым ма­
териалом.
Методика -  совокупность способов, приемов, средств целесообраз­
ного проведения какой-либо работы. Олицетворяет не стратегию, а такти­
ку научного познания. Отрасль педагогической науки, выражающая под­
ходы к обучению (изучению учебных предметов).
Методика учебного предмета -  частная дидактика, теория обучения 
определенному учебному предмету. Объектом ее исследования является 
процесс обучения той или иной учебной дисциплине. Методика разраба­
тывает и предлагает преподавателю определенные системы обучающих 
воздействий. Эти формы и системы находят свое конкретное выражение 
в содержании образования, воплощенном в программах и учебниках по 
каждому учебному предмету, реализуются в методах, средствах и органи­
зационных формах обучения. В системе педагогических наук методика 
тесно связана с дидактикой и опирается на ее общие положения. Основы­
ваясь на принципах воспитания, она раскрывает цели обучения предмету, 
его значение для развития личности обучающегося.
Методология -  путь, способ познания и учение -  система принци­
пов, норм и способов организации и построения теоретической и практи­
ческой деятельности, а также учение о путях достижения истинного значе­
ния и оптимального практического эффекта.
Моделирование -  метод исследования объектов познания на их мо­
делях; построение моделей реально существующих предметов и явлений 
и конструируемых объектов для определения либо улучшения их характе­
ристик, рационализации способов их построения, управления ими и т. п.
Мораль -  общая ценностная основа культуры, направляющая челове­
ческую активность на утверждение самооценки личности, равенства людей 
в их стремлении к достойной и счастливой жизни; предмет изучения этики. 
Сущность морали, связанная с идеями всечеловечности и личности, вопло­
щена в одной из самых древних моральных заповедей, получившей назва­
ние золотого правила нравственности: «Поступай по отношению к другим 
так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе».
Мотивация -  система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов 
деятельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 
Зависит от характера нравственного сознания, ценностной ориентации, 
уровня общей культуры, способности к критическому осмыслению ситуа­
ции, волевых качеств человека. Мотивация является движущей силой лю­
бой человеческой, а значит, и учебно-познавательной деятельности.
Мультимедиа -  термин можно толковать как многокомпонентную 
информационную среду, базирующуюся на компьютерной технике и вклю­
чающую аудиоряд, видеоряд, текстовую информацию.
Навыки -  отдельные элементы действия, которые в результате уп­
ражнения становятся автоматическими (неосознанными).
Наглядность в обучении -  дидактический принцип, согласно кото­
рому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспри­
нятых обучающимися.
Непрерывное образование -  единая система, включающая общеоб­
разовательную и профессиональную школу, высшие специальные учебные 
заведения, курсы повышения квалификации, переподготовки кадров, эко­
номическое образование, самообразование. В систему образования, наряду 
с собственно учебными заведениями, включаются внешкольные и культур­
но-просветительные учреждения, а также самообразование, средства мас­
совой информации и др.
Новаторский педагогический опыт -  высшая степень проявления 
передового педагогического опыта, характеризующаяся системной пере­
стройкой педагогом своей деятельности на основе принципиально новой 
идеи или совокупности идей, в результате чего достигается повышение 
эффективности педагогического процесса.
Обратная связь -  главный признак кибернетической (управленче­
ской) системы, каждое действие которой согласуется с результатами пре­
дыдущего действия.
Опережающее образование- образование, содержание которого 
сформировано на основе предвидения перспективных требований к чело­
веку как субъекту различных видов социальной деятельности.
Опорный конспект -  средство обучения, обеспечивающее взаимо­
действие педагога и обучающегося на основе кодирования, «свертывания» 
знаний с помощью условных знаков, символов, схем, графиков, таблиц и их 
последующего «развертывания», полноценного воспроизведения в сознании 
учащихся; ученическая шпаргалка составляется на тех же принципах и пред­
ставляет собой своеобразный опорный конспект.
Опыт -  это результат взаимодействия человека с объективным ми­
ром. Опыт включает формы и результаты практической деятельности об­
щества, трудовые приемы и навыки, открытые в практике законы челове­
ческой деятельности и развития объективного мира.
Ориентировочная основа деятельности- система представлений 
человека о цели, плане и средствах осуществления предстоящего или вы­
полняемого действия.
Отклоняющееся поведение -  поведение, противоречащее общепри­
знанным правовым или нравственным нормам.
Педагогическая синергия- взаимодействие воспитательной дея­
тельности педагога, самосовершенствование личности и влияние на нее 
инфраструктуры общества в целях обеспечения ее полноценного развития.
Политехническое обучение- процесс усвоения системы знаний, 
раскрывающих научные, технологические и организационные основы со­
временного производства, умений и навыков, необходимых для участия 
в производительном труде; важная предпосылка всестороннего и гармо­
ничного развития личности.
Познавательная задача -  это такие условия в учебных ситуациях, 
которые не только побуждают ученика к оперированию известными зна­
ниями в новых ситуациях, но и ведут к открытию новых способов действий.
Понятие -  форма мышления, отражающая предметы и явления дей­
ствительности в виде совокупности их общих отличительных признаков. 
Оно выступает основным средством формирования и аккумуляции достиг­
нутых человеком научных и практических знаний.
Принципы обучения -  система важнейших требований, соблюдение 
которых обеспечивает эффективное и качественное развитие учебного про­
цесса. Принципы обучения устанавливаются исходя из закономерностей 
эффективного обучения, выявляемых современной дидактикой и смежны­
ми с нею науками, а также из передового опыта обучения.
Проблемное обучение- обучение на основе выдвижения, поиска 
решения проблем и вытекающих из них задач, активизирующее интерес 
и мышление обучающихся, положительно влияющее на развитие умствен­
ных способностей.
Программированное обучение -  обучение по программам, рассчи­
танным на порционную подачу учебного материала, пошаговый контроль 
усвоения и оперативную помощь обучающимся; особенно эффективно при 
использовании персональных компьютеров.
Проектирование -  процесс создания проекта в виде проектной до­
кументации, необходимой для изготовления или реконструкции (модерни­
зации) технического объекта, либо проведения экспертизы с целью приня­
тия решения по изготовлению, реконструкции и другим вопросам. Анало­
гичный смысл приемлем для педагогики.
Рефлексия -  размышление, полное сомнений, противоречий; анализ 
собственного психического состояния.
Синтез -  логический прием, представляющий собой мысленное соеди­
нение элементов объекта в единое целое (систему). Синтез выступает необхо­
димым дополнением и завершением анализа. Он представляет собой более 
высокую степень познания, ибо предполагает абстрагирование от случайных 
признаков и обобщение существенных свойств предмета при формировании 
мысленного целого, позволяет представить существенные свойства в един­
стве и тем самым конкретно воспроизвести предмет в мышлении.
Система -  совокупность взаимосвязанных элементов, функциони­
рующих как нечто единое, целостное. Понятие «система» охватывает са­
мые различные стороны того или иного сложного целостного объекта: его 
строение, состав, способ существования. Системный объект характеризу­
ется целостностью, сложностью и организованностью.
Система непрерывного образования -  единая образовательная 
система, трактующая образование как пожизненный процесс, обеспечи­
вающий поступательное развитие творческого потенциала личности 
и всестороннее обогащение ее духовного мира.
Системный анализ -  совокупность методологических средств и про­
цедур, используемых для подготовки, обоснования осуществления решений 
по сложным проблемам политического, военного, социального, экономиче­
ского и научно-технического характера.
Системный подход- комплексное изучение наиболее существен­
ных закономерностей развития явления как единого целого с позиций сис­
темного анализа.
Социальный заказ -  официальная ориентация общественных ин­
ститутов на достижение в своей деятельности заданного результата как не­
обходимого для дальнейшего развития общества в целом.
Стандарт, стандартизация -  это установление и соблюдение опре­
деленных норм в каком-либо виде деятельности и создаваемых в процессе 
деятельности результатах.
Творческое мышление (в обучении) -  способность обучаемого са­
мостоятельно открывать новые, ранее ему неизвестные знания и способы 
действий, которые составляют содержание учебного процесса.
Творчество -  сознательная, целеполагающая, активная деятельность 
человека, направленная на познание и преобразование действительности, 
создающая новые, оригинальные, никогда ранее не существовавшие пред­
меты, произведения в целях совершенствования материальной и духовной 
жизни общества. Процесс творчества в основных чертах един для любой 
человеческой деятельности. Он включает деятельность интеллектуальную 
по осмыслению жизни, созданию новых теоретических обобщений, вы­
движению идей и деятельность физическую по внедрению их в жизнь.
Тема (учебная) -  составная часть учебного курса, предмета. Темы за­
нятий обычно определяются в соответствии с учебной программой, планом.
Теория -  систематизированное и логически последовательное вос­
произведение в мышлении объективной (природной и социальной) реаль­
ности. Теория отличается от обыденного знания своей систематичностью
и тем, что в ней объективная логика действительности воспроизводится 
в строго последовательной системе понятий.
Теория поэтапного формирования умственных действий -  пси­
хологическая теория обучения, согласно которой умственное развитие, как 
и усвоение знаний, навыков, умений, происходит поэтапно путем интерио- 
ризации.
Терминология -  совокупность терминов определенной отрасли зна­
ния или производства, а также учение об образовании, составе и функцио­
нировании терминов.
Тест -  задания, дающие возможность быстро выявить и оценить сте­
пень развития определенных психологических качеств, а также уровень 
знаний, умений и навыков.
Технические средства обучения (Т С О )- технические устройства, 
специально используемые в педагогическом процессе и самообразовании 
для передачи и хранения учебной информации, контроля за ходом ее ус­
воения, формирования и закрепления знаний, умений и навыков. Все более 
широкое применение ТСО обусловлено качественными изменениями в сфе­
ре образования, потребностью в интенсификации, индивидуализации и по­
вышении надежности обучения в условиях массовой аудитории.
Технология -  совокупность процессов, правил, навыков, применяе­
мых при создании какого-либо вида продукции, главным образом в произ­
водственной деятельности. Важнейший компонент технологии -  последо­
вательность направленных на создание заданного объекта действий (тех­
нологических операций), каждое из которых основано на каких-либо есте­
ственных процессах (физических, химических, биологических и др.) и че­
ловеческой деятельности.
Типовые задачи -  задачи, при решении которых приходится приме­
нять определенные для каждого типа особые приемы.
Умение -  результат овладения новым действием (или новым спосо­
бом действия), основанным на каком-либо правиле и использовании его 
соответствующим образом в процессе решения определенных задач. Уме­
лые действия отличаются от неумелых своей целесообразностью и выра­
жаются в соответствующем выборе приемов деятельности. Умение означа­
ет не только выбор, но и выполнение разумных приемов на практике. Для 
умения, кроме выбора приемов, необходимо знание условий, требуемых 
для достижения цели.
Усвоение знаний -  познавательная деятельность, направленная на 
прочное овладение знаниями, умениями, навыками. В результате анализа 
и синтеза изучаемых явлений, фактов, процессов формируются обобще­
ния, составляющие основу научных понятий.
Учебный процесс -  конкретный вид целостного педагогического 
процесса, который реализует цели образования, воспитания и общего раз­
вития личности в специфических организационных формах обучения, та­
ких как лекция, учебное занятие, экскурсия и др.
Учебный процесс характеризуется активным взаимодействием, спе­
циально организованным общением преподавателей и обучаемых. Источ­
ником его развития являются противоречия, возникающие между выдви­
гаемыми требованиями к обучаемым и уровнем их реальных учебных воз­
можностей в данный момент. Разрешение этих противоречий ведет к даль­
нейшему формированию личности.
Учение -  это система познавательных действий обучающихся, на­
правленных на решение учебно-воспитательных задач, в процессе которых 
обучаемые приобретают определенную систему знаний, овладевают уме­
ниями и навыками.
Целеполагание -  закрепление целей в официальных выражениях, 
нормативных установках, придание им законодательного статуса.
Эвристический прием -  краткое правило или указание, как преоб­
разовать имеющийся прототип или в каком направлении нужно искать, 
чтобы получить искомое решение задачи технического творчества или 
разрешить имеющееся в такой задаче противоречие, или найти выход из 
затруднительной ситуации, которая может возникнуть в любой области 
практической деятельности человека.
Экспертные оценки -  метод интуитивно-логического анализа про­
блемы, проводимого экспертами (экспертом) с целью обоснования приня­
тия решения, с количественной оценкой суждений и формальной обработ­
кой результатов. Экспертные оценки являются одним из возможных под­
ходов к всестороннему изучению сложных явлений, в которых оконча­
тельное решение должен принять человек. Лицо, принимающее решение, 
несет ответственность за его возможные последствия.
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